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DíAiaO DS LA MAETNA. 
Habana 
T B I i S Í S - ^ A S D33 A M O C U S . 
Lándres, 25 fZe noviembre, á las 
. . . 7 de la noche. 
E l b a r ó n S t a a l , e m b a j a d o r de H u -
sia en es ta corte, h.a rec ib ido l i c e n -
cia i l i m i t a d a , y esto s e c o n s i d e r a 
como u n s igno de que l a p a z de E u -
ropa no se a l t e r a r á . 
Berlin, 25 de noviembre, á tas) 
7 y 30 ms. de la noche. \ 
H o y s e h.a efectuado l a a p e r t u r a 
d e l R e i c h s t a g . 
T E L E G R A M A S D S K O Y . , 
Berlín, 26 de noviemhre, á las ) 
7 dé la mañana. \ 
E n ©1 d i s c u r s o pronunc iado por 
©1 E m p e r a d o r e n l a a p e r t u r a de l 
Reiclastag:, m a n i f e s t ó qne l a m e d i d a 
d é l e v a n t a r u n e j é r c i t o poderoso y 
efectivo e s t á j u s t i f i c a d a por e l a u 
m e n t ó de los e j é r c i t o s e n l a s nacio-
n e s v e c i n a s , "con lo c u a l , a g r e g ó , 
nos q u i e r e n dar e n e l rostro." C o n -
t i n n a n d o e n es ta asunto , a g r e g ó que 
e l a u m e n t o de l e j é r c i t o e r a ind i s -
p e n s a b l e p a r a l a s e g u r i d a d del i m -
per io a l e m á n , y que l a fuerza a r m a -
d a e s l a g a r a n t í a do l a integridad de 
l a n a c i ó n y de l a paz, que es u n 
don de l cielo. Que e l objeto de 
l a p o l í t i c a de A l e m a n i a , que goza 
do p a c í f i c a s r e l a c i o n e s con todos 
l o s pueblos de l mundo, e s asegu-
r a r l a concord ia entre d ichos pue-
blos . Que á A l e m a n i a no le in -
t e r e s a n l a s cues t iones pendientes . 
Que l a p o l í t i c a de l imper io e s l a po-
l í t i c a de l a paz; pero que juzga ne-
c e s a r i o respecto de l desenvo lv i -
mien to de l a s f u e r z a s m i l i t a r e s e n 
los p a í s e s vec inos , no to lerar por 
m á s t iempo que s i g a n aumentando 
s u s fuerzas , y p a r t i c u l a r m e n t e e l 
efect ivo de l a paz . 
E l tono p a c í f i c o de este d i s curso 
h a a lentado á los c o n c u r r e n t e s á l á 
E o l s a . 
Nueva TorJc, 2G de noviemdre, á tas ? 
10 de la mañana. $ 
E l H e r a l d p u b l i c a u n t e l egrama 
de B u d a P e s t h , dic iendo que los 
a n u n c i o s de u n convenio entre A l e -
m a n i a y A u s t r i a e m p i e z a n á s e r 
m é n o s v e r o s í m i l e s . 
Madrid, 20 de noviembre, á las ) 
10 y 45 ms. de la mañana. \ 
E n u n a r e u n i ó n c e l e b r a d a por los 
m á s p r o m i n e n t e s i n d i v i d u o s de l 
part ido republ icano , acordaron re-
c b a z a r l a c o n d e n a c i c n de l ú l t i m o 
m o v i m i e n t o revo luc ionar io , y pedir 
c o n u r g e n c i a l a v u e l t a á E s p a ñ a del 
S r . R u í z Z o r r i l l a . 
T a m b i é n d e c i d i ó e l part ido que 
no se d e s h a g a l a a c t u a l c o a l i c i ó n 
r e p u b l i c a n a , s igu iendo u n i d o s los 
r e p u b l i c a n o s de todos l o s mat i ce s , 
oscepto los amigos del S r . C a s t e l a r , 
bajo l a s m i s m a s b a s e s cjue h a s t a 
a q u í . 
T a n pronto como s e a posible , se 
e f e c t u a r á u n a a s a m b l e a del partido. 
Madrid, 26 de noviembre, á las l 
11 y 20 ms. de la mañana, \ 
S e h a n ce lebrado hoy con inuéi i ta-
da pompa en l a ig l e s ia de S a n F r a n -
c i s c o e l O-rande, los s o l e m n e s fune-
r a l e s por e l a l m a de S. M . e l R e y D. 
A l f o n s o X I I , con motivo del p r i m e r 
a n i v e r s a r i o de s u muerte . 
París, 20 de noviembre, á 
11 y 50 ms. de la mañana. 
H a fal lec ido l a c é l e b r e M a r g a r i t a 
B o l l a n g e r . 
Sofía, 26 de noviembre, á las > 
12 y 5 ms. de la mañana. \ 
S e h a descubierto u n ecmplot tra-
m a d o por dos oficiales, uno de e l los 
r u s o , que t e n í a por objeto m a t a r á 
los i n d i v i d u o s que componen e l 
conse jo de regenc ia . 
L o s p r i n c i p a l e s consp iradores fue-
r o n arres tados . 
( Queda proMbida l a r e p r o d u c c i ó n de 
los telegramas que anteceden, con arre* 
glo a l ar t í cu lo 31 d é l a Ley de Fro'iyíe' 
d-tii tnte&ttettJuiL) 
COMISION ES I'ECTAIJ OE EVAIiUAClOX OEIi 
TE lOIIVO MUNICIPAL DE LA HABANA. 
Secretaría. • ••• . • . 
Termiuado el Atnillaramiento de fincas urbanas de 
las letras S. T. V. W. X. Y . y Z., quedan expuestas 
al público las listas correspondientes desde esta fecha, 
y por el tcruiino de quince días, que veiiccyán el 16 
del próximo mes de Diciembre, en el local ocupado' 
por las oficinas de esta Corporación; altos'del a'ntíauo 
Hospital de San Felipe' y Santiago, de 12 á 4 dé la-
tarde, á lín de que los dueños ó encargados de dichas 
fincas ocurran á examinarlas, deduciendo las reclama-
ciones que consideren oportunas si no están conformes 
con la renta consignadas á los mismos. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Presidente, se hace 
público para general conocimiento. 
Habana. 25 de Noviembre de 1886.—El Secretarte, 
Francisco Toimil. 3-27 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO. 
Expeditos los recibos de censos sobre fincas, feríe-
nos y solares do la Ciénaga que tienen su vencimiento 
en el año actual, el Sr. Alcalde Municipal ha dispues-
to, se haga saber á los censatarios, para que acudan á 
satisfacer sus adeudos en las oficinas de1 Recaudación, 
situadas en la parte baja de la Casa Consistorial, du-
rante el plazo de un mes, (yie vencerá, en'24 de Di-' 
ciembre próximo, desde dichá'fecha hasta 24 de Enero 
del año próximo venidero, incurrirán los morosos en 
el recargo del 2 p 3-, y transcurridos ámbos plazos, se 
procederá al cobro por la vía de apremio contra los 
que resulten deudores, en la forma que determina la 
instrucción vigente. 
Habana y Noviembre 24 de 1886.—Insértese.—P. 
O.—liey.—El Secretario, Agustiti Guaxardo. 
. . . i á-áe 
ra i la I M 
ni 
Comandancia militar de marina de la pro vincia de 
la Habana.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL 
GONZÁLEZ Y GÜTIE'EREZ, tertiente de infantería 
de marina y fiscal en comisión de esta Comandan-
cia. 
Por esta caria de edicto y pregón, cito, llamo y 'em-
plazo en esta fiscalía por eí término de quince dias á 
la persona que hubiese hallado ó sepa dónde pueda en-
contrarse una cédula do inscripción perteneciente al 
individuo Pablo Ricardo Filler y Piñeiro, natural y 
matriculado del Ferrol al fólio 73, soltero, de 25 años 
de edad y de oficio camarero; haciendo presente que si 
trascurrido dicho plazo no se ha presentado persona 
alguna, quedará dicho documento nulo y de ningún va-
lor ni efecto. Lo que so publica para general conoci-
miento. 
Habana 25 de noviembre de 1886.—El fiscal, Ma-
nuel González. 3-27 
Gomandanc\a de marina y Cafiitania del puerto de 
Sagua la Grande.—Comisión fiscal.—D. KAMON 
RAMÍREZ DE AKELLAKO. alférez de fragata gra-
duado y fiscal en comisión. 
Para evacuar un acto de justicia se cita por este 
medio á los individuos siguientes: José Hernández 
Mascareño, Agustín González Yumar, Antonio Her-
nández Cerdomo, Pedro Pérez Román, Manuel Her-
nández y Hernández, José Caluera de Ginés, José 
Hernández Hernández y Juan Hernández Ocampo, 
que fueron embarcados en Santa Cruz de la Palma en 
diciembre de 1883 en el pailebot español Fortuna, ca-
pitán González, y llegados á este puerto en 3 de enero 
de 1884. 
Isabela do Sagua, 20 de noviembre de 1886.—Ra-
món Bamirez de Arellano. 3-27 
Comandancia de marina y Capitanía del puerto de 
Sagua la Grdnde.—Comisión Fiscal.—DON RA-
MÓN RAMIRIÍZ DE ARELLANO, alférez de fragata 
graduado y fiscal en comisión. 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al 
individuo americano, Guillermo Gaw, que en 23 do 
Julio último era piloto del vapor americano I lutchin-
son, para que se presente en esta Fiscalía á descargar-
se de la culpa que le resulta en la sumaria que de ór-
den superior instvuvo por lesiones inferidas al Patrón 
de la lancha Teresila en este Puerto, bien entendido 
que de hacerlo así, se le admlutstrará recta y cumplida 
justicia. 
Isabela de Sagua22 de noviembre de 1886.—Ramón 
Eamirczdc Arellano. 3-27 
ENTRADAS. 
.Di<i26; 
De Halifax en 16 dias berg. ing. Edith, cap. Campbell, 
trip. 7, tons'. 172: con carga general, á Lawtou y 
H9—A las 9 de la mañana. 
SALIDAS. 
•Dia25: • • ., . • " 
Para Cayo 'Hueso y Tampa vap. amer. Mascottc, cap. 
Haulon. 
Nueva York vap. amer. Niágara, cap. Eennis. 
Cádiz y Barcelona vap. esp. Ciudad de Santan 
der, cap. Cimiano, 
Matanzas vap. esp. Emiliano, cap. Bengoa. 
Dclaware vap. ing. Soutlnvood, cap. Me. Donald 
COTIZACIONES 
DEL 
D S C O R H - S D O H E S . 
C a m b i o s . 
E S P A Ñ A . . . 
í 3í á 6 
< ñol, 
( cha 3 
p § P. oro espa-
segun plaza, fe-
cha y cantidad. 
INGLATERRA } 19í á 20* £ y ,oro 
español, a 60 div. 
5 i á o í p S P., oro es-
FRANCIA ^ ^ ' ' o ud 
i 6 á 64- pg P., 
1 dpr. 
A L E M A N I A . . . 
ESTADOS-UNIDOS. 
DESCUENTO 
T I L 
[ pañol| 5 5 dp. 
( 3 | á 4i pg P. oro es-
( pañol, á 60 djv. 
9 i á ü í pg F.,oro es-
pañol, bOdp. 
lOi á l&l pg P., oro 
español, 8 a[v. 
meses, y 8 
raoaes. 
¡WWUPAV O' PS ^ 3 es M E R C A N - \ ^ ^ 3 ^ 
" < - > r ! , v >>il!f.t«< 
M o r c a d o ziacicxiAl. 
AZUCARES. 
Blanco, trenes do Derosne y 
Billieux, bajo á regular.... 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
n ú : ü e r o 8 á 9 (T. H.) 
Idem bueno á superior, núme-
ro l O á l l j idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14. idem 
Idem bueno, n'.' 15 á 16 id . . . . 
Idem superior, n? 17 á 18 i d . . 
Idem Soreta. n" 1<U í?0 id 
Nominal. 
Comandancia militar de marina de la provincia de 
la Habana.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL 
GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería 
de marinay fiscal en comisión de esta Comandan-
cia. 
Por esta carta de edicto y pregón, cito, llamo y em-
plazo por el término de diez dias en esta Capitanía del 
Puerto, á las personas que se hayan encontrado la l i -
cencia absoluta perteneciente al individuo 1). Rafael 
Fuentes Grandral, hijo de José y de Josefa, natural 
de la Coruña, inscripto en el misino punto. Haciendo 
presente que si ch el mencionado término no entrega-
ran dicho docuinento, quedarán nulos y sin valor. 
Habana, 23 de noviembre de 1*86.—El Fiscal, Ma-
m i d González. Ó-25 
Comandancia Mil i lur de Mari i ia de la Habana.— 
Cqnmion fiscal.—DON MANUEL GONZÁLEZ Y GU-
TIEIIÜEZ, Teniente de Infantería de marina y fiscal 
en comisión de esta Comandahcia. 
Por esta mi primera y única Carta y térmiiio de diez 
dias rito, llamo y emplazo en esta Capitanía del puer-
to, al individuo de la á? reserva del trozo y brigada de 
Almería, José María León y Hernández, para evacuar 
Un acto de justicia. 
Habana v noviembre 23 de Í886.—El Fiscal, M a -
nuel González. 3-25 
Lancha Manat í .—üox JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ 
v SEGUNDO, teniente de navio de la Armada y 
Comandatite de la lancha Manatí . 
Encontrándome instruyendo sumaria contra el ma-
rii.ero de 1'.'clase, Jacinto Corleguera y Manzano, de 
la dotación del cañonero Telegrama, por el delito de 
pnmera deserción y usando de las facultades que con-
céden las Reales Ordenanzas, por este mi segundo 
edicto y pregón, cito, llamo y emplazo al citado mari-
nero de 1? clase, Jacinto Corteguera y Manzano, para 
que en el término de veinte dias, á contar desde esta 
focha, se presente en esta Fiscalía á dar sus descargos; 
en el entendido caso que de no hacerlo así, será juz-
gado y sentenciado en rebeldía.—Abordo del expresa-
do Puerto de Cienfuegos, 20 de Noviembre de 1886.— 
Juan Faustino y Sánchez.—Por mandato de Su Sría., 
Manuel Sirio y Alvarez. 3-24 
Mcvii3aient<5 dt; pasa]exea. 
SiMÉRdlí. 
Para TAMPA y CAYO HUESO, en el vapor ame 
ricano Mascolte: 
Sres. D , Lázaro Berazáluce^Luisa Rodríguez y un 
nieto—Luisa Salgado—Sofía Aguilar—Pilur Rodríguez 
—Laureana Altolaitia Valdés é hijo—José B. Garoíi 
—Juan Matos—Ramón Fernández, señora y sobrina— 
Abelardo Martínez, señora 3r 2 hijos—Merced López 
Fernando Burruezo, señora y 2 hijos—Alfredo R. 
Hampsen é hijo—Rafael Sánchez—Manuel Gonzál 
—Arlur Hayneman—MaximiJian H . Mayer—Antonio 
Silveira—Cristina Prieto—María Pedroso—Josefa So 
to é hijo—Manuel Prieto, señora y 3 hijos—Francisco 
A. Silva—Agustín A. Mojarrieta—G. P. Liez—Boni 
fació Mdendez—Francisco Jacobs—Luis Urguiza-
Julio Roca—Juan Estrada, señora é h^jo—Celestino 
Riv'as—Juan Mato—María de León-José Alvarez 
Rafael Carmbna y séñora—Emilio Nazario—Feli] 
Hernández—Florencio Leal—Juan Valdés—H. Kelly 
- M i t r a n Sir Skllen é hijo. 
Para NUEVA YORK en el vap. amer. N iága ra : 
Sres. D. Julián O. S. Madan—H. Paul. 
Para CADIZ y BARCELONA, en el vapor espa-
ñol Ciudad de Santander: 
Sres. D, Antonio del Castillo—Encarnación Figa-
rola—María Baez y una sobrina—Juan Villalba é hyo 
—Máximo Pérez—José González—Manuel Edruva— 
Felipe Goñi—Juan • Torres—Nicolás Melee, señora y 
4 hijos—Epifanía Reina—Pilar Pi y 2 hijos—Miguel 
López—Vicente Palenque—Manuel Ibañez—Rafael 
Fa—Agustín Caballero y 3 hijos—Francisco Sierra— 
Cristóbal Guzman—Juan Alvarez—Antonio Hernán 
dez y 4 hijos—Francisco Mallen—Bartolomé Calafell 
—Bonito Enseñat—Luis Pando—Esperanza Tirañy y 
3 l\jos—Juan Martínez—Pedro Maestre y señora— 
Emilio Recorder—Francisco Tomás—José M. Puig-
Ricardo Méndez—Adolfo Capdevila—Antonio López, 
señora y 3 hijos—Además, 9 náufragos—15 individuos 
Infantería Marina—6 confinados—2 marineros—627 
individuos de tropa. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
No hubo. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
No hubo. 
Buq-aes con registro abierto. 
Para Santander y Barcelona (vía Matanzas) bca. es-
pañola Obdulia, cap. Bpnet: por Pons, Oria y C? 
Canarias (vía Nueva-Yórk) berg. esp. San Anto-
nio (a) Cosible, cáp. Roca: pór Martínez, Méndez 
yCp. 
Canarias berg. esp. Morey, cap. Cabrera: por A. 
Serpa. 
Del Brcakv/ater berg. árner. Josephine, capitán 
Brown: por Conill y Cp. 
Nueva York bca. esp. Trinita, cap. Cabrera: por 
Galban. Rio y Cp. 
Barcelona berg. esp. Soberano I I I , cap. Isern: 
por Pons, Orta y Cp. 
Nueva Orleans y escalas vap. amer. Morgan, 
cap. Stoples: por Lawton y Unos. 
Nueva York vap amer. City of Alcxandria, ca-
pitán Reynolds: por Hidnlgo y Cp. 
Nueva Yo k bca. amer. Don'.s Kckholf, capitán 
Todd: por Luis V. Placé. 
B u q u e s qne se h a n despachado. 
Para Nueva York vap. amer. Niágara, cap. Bennis: 
por Hidalgo y Cp : con 73 bocoyes y 5,050 sacos 
azúcar; 1/$$ tercios tabaco; 1,137,900 tabacos 
torcidos: 12.000 cíijutillas cigarros; 69 kilos pica-
dura; $125.500 en metálico y efectos. 
Digby (N. Í5.) bérgántítj inglés Ednitmd, capitán 
Bernis: porljatvtoti y Hnos.: en lastre. 
Jarmouth (M. E. j'gol. inglesa Onyx, cap, Pany: 
por Lawton y Hilos.: en lastre. 
Cayo Hueso vivero atncr. Champion, cap. Rive-
ro: por Salvador Aguiar: en lastre. 
M e r c a d o es tranjero . 
CENTRIFUGAS DE GUARAPO. 
á4¿ rs. oro arroba, se-Polarizacion 94 á 97. De 4í 
gun envase y número. 
N o m i n : i 
AZUCAR DE MIEL. 
AZUCAR MASCABADO. 
Polarización 86 á 90. De Común á regular refino 
3 á 3i rs. oro arroba. 
CONCENTRADO. 
Sin operaciones. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
DE CAMBIOS.—D. José Treto y Nates, auxiliar 
de corredor. 
DE BRUTOS.—D. Teodoro Agostini y D. Cris-
tóbal Madan. 
Es copia.—Habana, 26 de noviembre de 18SH — K ' 
Mndico. M. [f-ífiri 
D E O F I C I O , 
C'OMAXn.VNí I V M I L I T A R I>E WAKINA Y CA-
PITANIA D L L PULUTO DE LA HABANA. 
Los individuos Miguel Sevila Luch y Facundo La-
rrafiaga Flores, se presentarán en esta Comandancia 
on dia y hora hábil de despacho, para entregarles do-
cumentos que le pertenecen. 
Habana, 25 de noviembre de 1^.—Rafael de Ara^ 
Son. 8-27 
COMANDANCIA GENERAL DE L A PROVINCIA 
DE LA HABANA 
Y GOBIERNO ¡MILITAR DE L A PLAZA. 
ANUNCIO. 
El sargento 2? licenciado del batallón cazadores de 
San Quintín, Pascual Ibañez Plá, so servirá presen-
tarse en la Pccretaría de este Gobierno Militar, con ob-
jeto de hacerle entrega de unos documentos que le 
pertenecen. 
Habina,23 de noviembre de 1886.—De órden de 
S- E.—El Comandante Capitán Secretario, Felipe ds 
reüa, 3-26 1 
Comandancia militar de marina de la provincia de 
la Habana.—Comisión Fiscal.—DON MANUKL 
GONZALEZ Y Gti'rikhKK/., teniente de infantería 
de marina y fiscal en comisión de 1 esta Coman 
dancia. 
Por esta carta de edicto y pregón, cito, llamo y em-
plazo por el término de Ireittta dias etl esta Fiscalía, 
á la persona ó personas que se consideren con déreofan 
á la propiedad de una "Tosa" de madera de pino de 
tea, que apareció el dia veinte y siete da octubre pró-
ximo pasado i-n aguas de la Chorrera, próximo á punta 
Brava; y cuy 1 tosa mide 9 metros, 30 centímetros de 
la^go y 4f> do ancho,. 
Habana. 17 de Noviembre de 1886.—El Fiscal, M a -
nuel González. 3-19 
Comandancia militar de marina de la provincia de 
la Habana.—Comisión Fiscal.—DON MANUKL 
GONZALEZ Y GUTIKRRKZ, teniente de infantería 
de marina y fiscal en comisión de esta Coman-
dancia. 
Por esta carta de edicto y pregón, cito, llamo v em-
plazo en esta Fiscalía, por el término de diez días, á 
las personas que sepan ó puedan dar razón de quien 
pueda ser el cadáver de un moreno como de 60 años 
de edad que amaneció en la mañana del dia 14 del ac-
tual flotando en aguas de los baños de mar Las Deli-
cias. 
Habana, 18 de noviembre de 1886.—El fiscal, Ma-
nuel González. 3-20 
DON ÜAMON MAUIA DK ARAIZTEOUI Y ZULOETA, 
Juez de Primera Instancia del Distrito de Guada-
lupe de esta Capital. 
Por el presente edicto hago saber: que á consecuen-
cia de los aut >s de juicio ejecutivo que en este Juzgado 
y por la Escribanía de D. José Esclopet, sigue D. A l -
borlo Aguirre y Castro contra los herederos del señor 
Marqués de la "Real Proclamación" y su hijo D. Ma-
nuel Antón Recio de Morales como sucesor del Mayo-
razgo en cobro do tres mil quinientos setenta y un pe-
sos cuarenta y dos y medio centavos en oro, proceden-
tes de escritura pública; he dispuesto se saque á pú-
blica subasta con término de veinte dias la casa núme-
ro siete de la calle del Obispo, con sus accesorias y 
terreno y^rmo á ella colindante, embargada á las re-
sultas del presente juicio, tasada en cuarenta y tres 
mil seiscientos noventa y nueve pesos doce centavos 
en oro; señalándose para que tenga lugar el acto la 
hora de la una de la tarde del dia veinte y dos de D i -
ciembre próximo venidero en los Estrados del Juzga-
do, sito Paula número diez; advirtiéudose que no se 
admitiráu proposiciones que no cubran, las dos terceras 
partes de la tasación: que los títulos de propiedad de 
la referida Bnoa so hallan de manifiesto en la Escriba-
nía, San Ignacio núiiiero cinco, para que puedan exa-
minarlos los que quieran tomar parte en la subasta, 
previiiiendusé á los üeitadores que no tendrán derecho 
á exigir ningunos oíros y que para tomar parte en la 
subasta deberán los licitadores consignar préviamente 
en la mesa del Juzgado ó en el Establecimiento des-
tinado al efecto una cantidad igual por lo ménos al diez 
por ciento efectivo del valor dadoá los bienes, sin cu-
yo requisito no serán admitidos como dispone el ar-
tículo mil ciento cuarenta y ocho de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil. Y con el fin de que los que se inte-
re.-en, acudan á la Escribanía á instruirse y al Juzga-
do el (lia señalado, se expide el presente, que se in -
sertará en tres números consecutivos del periódico de 
la localidad, titulado DIARIO DB LA MARINA.—Dado 
en la Habana á veinte y tres de Noviembre de mil 
ochocientos ochenta y seis.—Ramón Mar ía de A raiz-
tegui.—Ante mí, Emilio Horta. 
14736 3-27 
DON JOSÉ MÍ LARRAZABAL ALVAREZ DE TOLEDO, 
Juez de primera instancia del distrito del Prado. 
Por el presente edicto hago saber: Que á consecuen-
cia de los autos de testamentaría de D* Andrea More-
no é Hita de Govantes; he dispuesto se saque nueva-
mente á pública subasta y con el rebajo del quince por 
cíenlo de la tasación, la casa situada en esta ciudad, 
calle del Inquisidor número cuarenta y cuatro, avalua-
da en la suma de siete mil ciento seceata y cuatro pe-
sos treinta y dos centavos en oro, para cuyo acto se ha 
señalado las doce, día diez y seis de Diciembre del pre • 
senté año, en los Estrados de este Juzgado, calle de 
Máiirlqtre número cuarenta, con advertencia deque no 
se admitirán proposiciones que no cubran el íntegro 
precio de la tasación ron el expresado rebajo de quin-
ce por ciento. Y para los que se interesen ocurran á 
la Escrilnnía á instruirse y al Juzgado el dia señalado, 
se expide el presento para su publicación en el perió-
dico DIARIO DIÍ LA MARINA.—Habana, Noviembre 
22de -88ti.—José M'! Larrazabal.—Por mandato do 
S. S., JotcQ. Snzarte. It721 3-26 
D. Jui.s V 
B u q u e s que l i a n abierto registro hoy 
Para Puerto-Rico y escalas vap. esp. Pasajes, capi-
tán Gardon: por M. Calvo y Cp. 
































LONJA D E VIVEJiES. 
Ventas efectuadas el 20 de noviembre de 1886 
100 tabales pescada 
80 id. robalo 
75 tabales bacalao 
200 cajas bacalao 
250 cajas arenques 
1000 resmas papel amarillo americano 
250 barriles papas 
* t i Qtl 
^1 caja. 
Giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YOí lK. M5W-ORLEAKS, LON-
DRES, PARIS, IÍAYONNE, BORDEAUX, CET-
TE, ÍIENDAYE, Í.YON, M A R S E Í L L E . SAINT 
JEAN P Í E » OE l'ORT, OEORON, ORTUE/-. 
CLASÍJOW, BERLIN, FRANCFORT, ÍIAMBUR-
<;()! VIENA, LISBOA Y PORTO, M é J I O O , VE-
8ACRÜZ. SAN JUAN Í>E «'5)KRTO RICO, MA-
YAtíüEX, POMCE V SOBRE TODAS LAS CA-
PITALES DE PROVINCIAS Y PUEBLOS DE 
ESPAÑA. ISLAS BALEARES, CANARIAS 
Y PRINCIPALES 
C n . 1225 
PLAZAS DE ESTA ISLA. 
313-USt, 
MJT P 
1 0 8 
ESQUINA A AMARGURA 
Hacen pagos por el Cable. 
Facilitan cartas de crédito 
y g i r a n l e tras á corta y larga vibta 
sobre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracruz. Méjko, 
San Juan de Puerto-Hico, Lóudres, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, Gé-
nova, Marsella, Havre, Lille, Nántes, St. Quintiu, Die-
ppe, Toulose, Venecia, Florencia, Palermo Turin. Me-
sma, & , así como sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS. 
N. Gelats y Cp. 
Fn 117 l a r 
B A N Q U E R O 9 
% OBISPO 21, É Á B A M . g 
- GIRAN LETRAS en todas cantidades ácor- P** 
H tay larga vista sobre todas las principales pía- Z 
£3 zas v pueblos de esta ISLA y la de PUERTO- _ 




También sobre las principales plazas de 
Franc ia , 
Inglaterra, 
Méjico y 
Los E . Unidos. 
2 1 , O B I S P O 2 1 . 
In 986 l - l l 
8 , O ' R E I L L Y a, 
ESQUINA A MERCADERES 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Lóndres, New-York, Kew-Or-
leans, Milán, Turin. Roma, Venecia, Florencia, Nápo-
les, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, 
París, Havre, Nántes, Hurdeos, Marsella, Lille, Lvon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico. & , 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Manon y Santa Cruz de Tenerife. 
IT : C T B B T i k . I S X i A 
sobre Matánzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
•Sancti-Spiritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas do crédito sobre Nevv-York, Phila-
dclpbia, New-Orlcans, San Francisco, Lóndres, París, 
Sf acl "id, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tante» ile los Estados-tluidos y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de ÉtapalSa v sus pertenencias. 




íliéfcBH» S t e a m s h i p L i n e . 
Shorfc S é á í í o t i t e . 
P A E A T A M P A ( F L O K I B A . ) 
CON ESCALA EN CAYO-HUESO. 
Los üermosos vapores de esta línea saldrán de este 
puerto en el órden siguiente: 
MASCOTTE. cap. Mac Kav, Juéves 18 Nbre. 
WH1TNEY.. cap. H i l l . Sábado 20 
MASC'OTTE. cap. Mac Kay, Lunes 22 
MASCOTTE. cap. Mac Kav, Juéves 25 
W H I T N E Y . . cap. H i l l . Sábado í*7, 
MA8COTTE. cap. MacKay, Lúnes 29 
En Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Railway, (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
on combinación con los de las otras Empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
TAMPA A HAVFOIU», JAKCSONVILLE, SAN 
AGUSTÍN. SAVANNAH. CIIAUI.ESTON, W I L -
¡mx<";;roN. V?^ÍÍÍ>'<JTO>t. U A i / r m o K E , PI«T-
LADIt f iPn iA, K E f ^ t O ü l í v BOSTON, ATI i A N-
TA, ÑSÉVÁ • Ót tLEA*k, BtímXiAi SAN LUIS, 
CniOAGO, Dl íTI tOIT 
y toda^ las ciudades importantes de los Esta^s-JJní-
dos, como también por el rio San Juan, de Saníora 
á Jack ;onville y puntos intermedios. 
Se dan boletas do viajes por estps vapores en co-
nexión con las líneas Cunard, Francesa Inman, A n -
chor, y State, desde Nueva York para los principales 
puerto de Europa. 
P r e c i o s de pasa je á C a y o - H u e s o . 
En 1* cámara $ 10 oro. 
En 2? idem $ 5 „ 
De más porraenores impondrán sus consignatarios, 
Mercaderes 35, LAWTON HERMANOS. 
J. D. Hashagen, Agente del Esta. W\ Broadway, 
Nueva-York. 
Cn 1553 afi-18N 
V A P O H E S - C O H K B O S 
DE L A 
añíá Trasai 
ANTES DE 
Antonio López y Comp. 
E L VAPOR-CORREO 
l i l i A B E C E B U , 
capitán B . Ceferino Portuondo. 
Saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el 30 de 
noviembre, á las doce del dia, llevando la correspon-
dencia uóblica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasa.e. 
Las palizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ánt es de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 27 inclusive. 
De mis pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y C?, OFICIOS 28. 
1. 10 24 N 
E L VAPOR-CORREO 
capitOM D. Francisco Scgobía. 
Saldrá para PUERTO-RICO, CADIZ Y BAR-
CELOXA el 5 de diciembre llevando la correspon-
dencia piiblica y de oficio. 
Admue carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes sé entregarán al recibir los billetes 
de pasa e. 
Las palizas de carga se firmarán pOr los consignata-
rios ántes de correrlas, sin ctíyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 2 inclusive. 
De más pormenores impondrán sus consignatariog. 
M. CALVO Y C?. OFICIOS28. 
J ID 27 N 
£1 
E L VAPOR-CORREO 
l i a . 
MALAGA Y BARCELONA 




Se admite un resto de carga á flete. Se despacha en 
Empedrado n. 1.—PONS ORTA Y C? 
Cn 1577 5a-21 5d-25 
V A P O S E S - C O R R E O S 
DE 
ANTES DE 
M O V I M I E N T O 
T) E 
VAPORES DE TRAVESIA. 
SE ESPERAN. 
Nbre. 27 San Agustín: Vigo y escalas. 
. . 27 Isla de Cebú: Cádiz y Pto. Rico. 
27 Whitney: Tampa, vía Cayo Hueso. 
. . 29 City of Washington: Nueva York. 
29 México: Nueva York. 
29 Mascotte: Tampa, vía Cayo Hueso. 
30 Serra: Liverpool. 
30 Dee: Veracruz. 
Dibre. 2 State of Texas: Nueva York. 
2 Cataluña: Progres y Veracruz. 
2 Manhattan: Veracruz y escalas. 
2 Hutchinson: N . Orleans y escalas. 
5 Ramón de Herrera: St. Tbomas y escalas, 
fi Antonio López: Santander y escalas. 
6 Asturiano: Liverpool. 
8 Niágara: Nueva York. 
9 Baldomcro Iglesias: Nueva York. 
9 Hernán Cortes: Barcelona y escalas. 
9 ATiceto: Liverpool y escalas. 
12 Miguel M. de Pinillos: Barcelona y escalas. 
13 M. L, Villaverde: Colon y escalas. 
15 Manuela St. Thomas y escalas. 
15 Alicia: Liverpool. 
21 Pasajes: Puerto-Rico, Portr-au-Prince y 
escalas. 
SALDRAN. 
Nbre. 27 Whitney: Tampa, vía Cayo Hueso.' 
27 City of Alejandría: Nueva York. 
29 Mascotte: Tampa, vía Cayo Hueso. 
30 Pasajes: Puerto Rico. Port-au-Prince, etc. 
30 Dee: Jamaica y escalas. 
30 City of Washington: Nueva York. 
30 Isla de Cebó: Progreso y Veracruz. 
Dibre. 2 Saratoga: Nueva York. 
3 Hutchinson: Nueva Orleans. 
4 Manhattan: Nueva York. 
4 México: Nueva York. 
9 State of Texas: Nueva York. 
10 Ramón de Herrera: St. Tbomas y escalas. 
14 Baldomcro Iglesias: Nueva York. 
19 M. L, Viüavcrde: Colon y escalas. 
20 Manuela: St. Thomas y escalas. 
iros se miras, 
>i:s PJ LGES, Juez de primera instancia en propiedad del Distrito del Cerro, etc. 
Por id presente se saca á pública subasta por térmi-
no de veinte dias el ingenio de fabricar azúcar titulado 
Sau José de Elosegui, situado en la jurisdicción de San 
Antonio do los Baños, término municipal de Güira de 
Melena, tasado en la cantidad do ciento cuarenta y 
ocho mil seiscientos veinte y nueve pesos diez y ocho 
centavos en oro cuyo acto ha de tener lugar en este 
Juzgado sito Acosta treinta y dos, el dia veinte y dos 
de (liciembre próximo venidero, á las doce, adVirtien-
do que no se admitirán postores que no cubran los dos 
tercios del avalúo: que para tomar parte en la subasta 
se tendrá que consignar previamente en lame-a del 
Juzgado una cantidad igual por lo ménos al diez por 
ciento del valor de dicha tasación y que se confonua-
rán con los títulos de propiedad los cuales se encontra-
rán de manifiesto en la Escribanía del actuario: ha-
ciendo presente que según el artículo mil quinientos 
dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil se rebajan de 
dicha tasación el veinte y cinco por ciento, por ser 
esta la segunda subasta. Pues así lo tengo mandado en 
los autos incidentes á la testamentaría de D. Pedro 
E osegui promovidos por D. Santiago Fogarti enco-
bro de Pesos. Habana noviembre veinte y cuatro de 
mil ochocientos ochenta y iús .—Juan Valdés Pagés. 
—Ante mi.—José Nicolás de Ortega, 
11676 5-35 
E S Q Ü I K A A 
MERCADERES. 
CEK FAGOS POR E l O l B l l 
Facililan carias de créi 
giran letras á C(?t'ta y Lu-^a vista 
8 0 B K E NEW-YORK, BOSTON, OIUOALO, SAN 
FUANCISCO, NUEVA OKLKAXS. VEJtACÚIJZ, 
MÉJICO, SAN JUAN 1>E PLKXtTO-K f Oí). PON-
CE, ¡MAYAGUEZ, LONDRES, PARÍS, BUR-
DEOS. LYON. BAYONNE, HAMBURGO. BRE-
MES, ' BERLIN, VIESA, AM8TÉRDAN , BRU-
SELAS. HOISA, ÑAPOLES, MLLAN, ÍJÍÍKOVA, 
ETC., ETC., ASÍ COMO SOBRE TOBAS LAS 
CAPITAÍiES V PUEBLOS OE 
Espaila é l ú n s CaiiariaSo 
A DE HAS COMPRAN Y VENDES RESTAS ES-
PAÑOLAS, FRANCESAS E INÍÍUESAS, BONOS 
DK EOS ESTADOS-UNIDOS Y CUALQUIERA 
OTRA CLASE DE VALORES PUBLICOS. 
Aotonio López y Comp. 
es combinación con los viajes á, Enropa, 
Veracruz y Centro América. 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo 
los vapores do este puerto y del de New-
Vork ios dias 4; 14 y 24 de cada mes. 
E L VAPOR-CORKEO 
c a p i t á n D. Ben i to B e n i t e s . 
Saldrá para 
Nueva York 
el dia 4 de diciembre á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
El vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Depósito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad délos car-
gadores. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra^-
cion do Correo. 
M. CALVO y Cp.-OPICIOS 28. 
NOTA» 
Esta Coippañia tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas 
las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus 
vapores.—Habana, noviembre 15 de 1886. 
M. Calvo y C* 
V.n t ' r r tu..** 
New-York Havana and Mexican 
mail steam ship line. 
P a r a ITexv-lTork 
Saldrá dirretamente el 
sábado 27 de noviembre á las 4 de la tarde 
el vapor-correo americano 
c a p i t á n R e y n o l d s . 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
<)Í<R.AP;A 25. IIuMr/OO YC* 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A , 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península, Islas 
Baleares y Cimarias. Cu 155$ 
COMPAÑIA DE VAPORES 
D E L A MALA U E A L I N G L E S A . 
El vapor-correo inglés 
c a p i t á n B n c k l e r . 
saldrá para 
C H E I I B U R G O ( F R A N C I A ) Y 
S O U T H A M P T O N , 
Vía Fort-au-Primee, (Haití) 
y J a m á i c a . 
EL DIA 30 DE NOVIEMBRE, A LAS TRES DE 
LA TARDE. 
NOTA.—Se admiten TABACOS para Lóndres, á 
tres chelines por M I L L A R y para Southampton á 2i9. 
La carga para las Antillas y el Norte y Sur del Pací-
líco. t iene que ser entregada con dos dias de anticipa-
ción, expresando en los conocimientos el valor y el peso 
bruto en kilos. 
También admite carga para Brémen, Hamburgo y 
Amhcres con conocimientos directos á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada do los va-
pores á Southampton. 
PRECIOS DE PASAJES para EUROPA á $150 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa, ni de tránsito, 
que no tengan 80 libras netas. 
La correspondencia se recogerá en la Administra-
ción General de Correos. 
De más pormenores informará G. R. RUTH VEN, 
AGENTE, OFICIOSIfi, ALTOS. 
NOTA.—No se admite carga para los puertos de 
Portugal, Brasil y Rio de la Plata hasta nuevo aviso. 
A V I S O . 
La carga para Colon se entrega en dicho puerto á los 
SIETE DIAS de la salida de este puerto, siguiendo 
curso para el Pacífico inmediatamente cada cuatro se-
manas todos los miércoles. 
La carga del Pacífico y Colon se recibe en este pner-
to cada cuatro semanas, en ocho dias. todos losmncs, 
del últúno puertc, 14485 7-21 
Capitán D. Antonio Gardon, 
Saldrá para Nucvitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüezy Puerto-Rico, el dia29 de noviem-
bro. par;t cuyos puertos admite pasajeros. 
Kui'ibc carga para Pouce, Mayaüez y Puerto-Rico 
ha^ta el dia 27 inclusive. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta 
una póliza dotante, asi para esta línea 
como para todas las demás, b:iJo la cual 
puftdcr. asegurarse tocios los efectos que se 
embaí" uen en sus vapores. 
HabaLa. 2(5 de noviembre de ISSf!. 
i M. CALVO Y COMP?, Oficios n9 28. 
L' toitó» . 27 N 
¡¡apto se ce: • 
. i m e a do Colon. 
Combinada con la Trasatlántica de la misma Comp.*-
ñía y también cOn las del ferrocarri! de Panamá y va-
pores de la costa del Sur y Norte del Pacífico. 
VAPOPv 
1!. 
capitán D. CLAUDIO PERALES. 
IDA. 
SALIDA. 
Do la Habana 






A Sgo. de Cuba.. 
. . Cartagena 




. . 26 
dia 19 
. . 2 
. . 5 
6 
. . 9 
. . 13 
De Colon penúltimo dia de A Cartagena 
cada mes. . . Sabanilla 
Cartagena dia 19 . . Pto. Cabello.. 
. . Sabanilla 2 . . L a Guayra... 
. . Pto. Cabello 5 . . Sgo. de Cuba. 
... La Guayra 6 . . Habana 
Sgo.de Cuba.. . . 10 
Los trasbordos de la carga procedente de la Penínsu-
la y destinada á Venezuela, Colombia y puertos del 
Pacífico, se efectuarán en la Habana. 
Lsinea d© la s A n t i l l a s . 
V A P O R 
capitán D. ANTONIO GARDON. 
IDA. 
SALIDA. 
De la Habana penúltimo 
dia de cada mes. 
. . Nucvitas 
. . Gibara 
. . Sgo. de Cuba.. 
. . Ponce 
. . Mayagiiez 
De Pto. Rico. 
. . Mayagiiez 
. . Ponce 
. . Port-au-Prínce 
. . SJJO. de Cuba.. 
. . Gibara 






. . Gibara 
. . Sgo. de Cuba.. 
, . Ponce 
. . Mayagiiez 










. . Ponce 
. . Port-au-Prince 
. . Sgo. de Cuba.. 
. . Gibara 
Nucvitas 
. . Habana 
dia 19 
. . 2 
dia 14 
. . 15 
. . 17 
. . 18 
. . 21 
. . 22 
.. 23 
Mail Steam Ship Oompany. 
HABANA -Y NEW-Y'OPIS. 
L I N E A DIRECTA. 
LOS HERMOSOS VAPORES D E HIERRO, 
capitán T. S. CURTIS. 
de 
capitán BENNIS. 
S T A T E O F T B J 
capitán 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldráj 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N D E N E W - Y O R K 
los s á b a d o s á l a s t res de l a tarde: 
SARATOGA Sábado Nbre. . . . 20 
STATE OF TEXAS 27 
NIAGARA Dbre 4 
S A L E N D E L A H A B A N A 
los j u é v e s á l a s cuatro de l a tarde: 
NIAGARA Juéves Nbre 25 
SARATOGA Dbre. . . . 2 
STATE OP TEXAS 9 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viíyes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle do Caballería hasta la 
víspera del diadela salida y se admite carga para I n -
f laterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, [avre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamenle en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas devine por los vapores do esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Har-
vre y París, en conexión con los líneas Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Para más pormenores dirigirse á la casa consignata-
ria Obrapía 25. 
Línea entre New-York v Cienfuegos, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SANTIAGO DE 
CUBA. 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
capitán F. M, FAIRCLOTH. 
capitán L . COI/FON. 
S A L E N D E N S W - Y O R K 
como sigue: 
SANTIAGO Miércoles Nbre Ü 
CIENFUEGOS Juéves Dbre 9 
SANTIAGO 23 
Pasajes por ámbas líneas á opción del viajero. 
Para fíete dirigirse á 
L Ü I S V . PLACE, OBRARIA 25. 
De más pormenores impondrán sus consignaiarioB 
OBRAPIA 25. HIDALGO & CP. 
A V I S O -
El vapor americano Cienfuegos que ha estado últi-
mamente rindiendo viajes entre este puerto y Nueva 
York será sustituido temporalmente por el vapor Sta-
te of Texas, por uno 6 dos viajes, y después por el va-
por Colorado 6 el ¿fon Marcos, pues dicho buque irá 
de nuevo á formar parte en la línea que tienen esta-
blecida los Sres. James E. Ward y Cp., entre Nueva 
York y Cienfuegos con escalas en Nassau y Santiago 
de Cuba. 
la 985 l-jl 
i m m . 
viérüea Nbre. 
Dbre. 
L í n e a s e m a n a l entre l a H a b a n a y 
N u e v a O r l e a n s , con e s c a l a e n 
C a y o H u e s o y T a m p a . 
Los vapores de esta línea harán sus viajes, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la mañana y 
de la Habana los viémes á las 4 de la tarde en el ór-
den siguiente: 
MORGAN Cap. Staples 
FTTTCHINSON. . . Baker 
MOÚGANL.-,.... . . Staples 
HUTCHINSON. .- Baker 
MOlíGAN 8tq»íes 
HUTCHINSON. . . Baker 
P r e c i o s de pasaje á C a y o - i i ü e s o . 
En I * cámara $ 10 oro. 
En 2? idem $ 5 „ 
,]f?e .Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril 
para todos ios pfuítos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pásajefüü y cajga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Frajicisco do California 
y ?e dan papeletas directas para Hon^-Itóag, China. 
La carga se recibirá en el muelle de cabaílería básta-
las dos de la tarde, el dia de salida. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
LAWTON HEttlWANOb. Mercaderes 35. 
On 1490 «4-1» O 
, NSW-YORK, HABANA AND 
Mexican Mail Steam SMp Line. 
Los vapores de esta aoréditaía ?taaai 
C i t y of Pueb la , 
capitán J. Deaken. 
C i t y of W a s h i n g t o n , 
capitán W. Rettig. 
Manhat tan , 
capitán F. A. Stevena. 
C i t j o i Al^ssandria, 
éajiitan' J. W. Reynolcifl. 
S a l e n de l a H a b a n a todos los s á b a -
dos á l a s cuatro d é l a tarde v de 
2tfew.Y"ork todos IdB | u é v e s a l a s 
tres de l a t a r d é . 
L I N E A S E M A N A L 
entre N e w - T o r k y l a H a b a n a . 
Salen & é New-York. 
C I T Y O P PUEBLA Juéves Qíbre. 
C I T Y O P WASHINGTON. . . Nore. 
MANHANTTAN 
CITY OF A L E X A N D R I A 
CITY OF WASHINGTON 
Sáléii d© la Habana. 
MANHATTAN . . . V ; ; ! Síb'&do Qtbte. 
CITY OF A L E X A N D R I A . - Pbre. 
CITY OF WASHINGTON 
CITY OF PUEBLA 
CITY OF A L E X A N D R I A 
NOTA. 
Se dan boletas de riaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Afadrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la línea WH1TER STAR (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesaa peqüefiaíi on 
los vapores CÍTiT OF PUEBLA, CITY OF A L E -
XANDRIA y CITY OF WASHINGTON. 
Todos eoítfs vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridird de siií vi^ep, ííetieñ éJECeíentes como-
didades para pasajérOa, así ctínn también las nuevas 
literas colgantes, en las cuáles lió áe éápériiíiénta mo-
vimiento alguno, pernianéciehdó siempíe htírizímtales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes. sus conocimientos directos. 
Sus consignatarios Obrapía número 25, 










V A F O H 
Subirá de I 
e la tarde y 
capitán D. A. BOMBI. 
% Habana todos los miércoles á las eei« 
llegará á Cárdenas y Sagua los juéves, y á 
iViiharien loa viernes por la mañana 
K K T O B N O . 
De Caibarien saldrá ios doraingtis & las onca de la 
taiiriana dirept.umetit.e para la ftalnustr, 
iMnlía ítansííonat 
& Cárdenas, á Sagua. á Caibarien. 
Víveres y ferretería $ 0-30 $ 0-35 $ 0-20 
Mer«áédííá , 0-40 .. 0-40 ,, 0-35 
N OTA.—En combinación con el ferrocarril dt Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas. Colorados y Placetas. 
OTRA.—La carga para Cárdenas solóse recibirá el 
dia de la ssclida, y jnftui con ella la do los demás puntos 
hasta las dos de la tarilé. 
Se despacha á bordó é iníorfnaráft O-fteilly 50. 
i'n m i l - N 
V A P O R 
B A H I A HONDA 
capitán D . ANTONIO DE UNIBASO. 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA A BA-
HTA Í IONOA.RIO BLANCO, SAN CAYETANO 
Y MALAS AG (JAS Y V1CE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los viérnes á las diez de la noche 
y llegará basta San Cayetano los sábados y á Malas 
Aguas los domingos al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde nemoctará,) loa 
lúnes por la tarde, y á Bahía Honda los mártes á las 
diez de la mañana, saliendo dos horas después para 
la Habana. 
Recibe carga á PRECIOS REDUCIDOS, los miér-
coles, juéves y viérnes, al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores informarán sus consignatarios, Merced 12, 
COSME DE TOCA. 
NOTA.—La carga de Rio Blanco y San Cayetano; á 
2'» odntavoa caballo y tercio de tabaco. 
A V I S O . 
A petición de varios pasajeros que desean asitir á la 
corrida de toros del domingo próximo, dicho vapor d i -
fiere la salida para los puertos de su carrera hasta el 
roencTonado dia por la noche. 
Habana. 25 de noviembre de 1886. 
I n. 9 A3-2<>—D3-2fi 
EMPKESAlíE V A i W E ^ S P A 5 0 L E S ~ 
CORREOS D E LAS A N T I L L A S 
T H A S P O H T K S M I L I T A R E S 
Ramón de Herrera. 
VAPOR 
Maiuidita y María, 
c a p i t á n D. J o s é M a r í a V a c a . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 1 de 






U u a n t á n a m o y 
Cuba, 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr, D. Vicente Rodrigue?,. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. M o n é s y C í 
Guantánamo.—Sres. J. BuenoyC? 
Cuba.—Sres. L . Ros y C? 
Se despacha por RAMON DE HERRERA, San 
Pedro 2(1, Plaza de Luz. 
i n H 23 N 
V A P O K 
capitán URRUTIBEASCOA. 
Este hermoso y rápido vapor hará 
Viajes semanales á 
Cárdenas, Sagua y Caibarien. 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á las sesis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y á Cai-
barien los lúnes al amanecer. 
Hetorno. 
De Caibarien saldrá todos los miércoes y llegará á 
Sagua el mismo dia, y después de la llegada del tren de 
Santo Domingo, saldrá para la Habana donde llegará 
los juéves temprano. 
Además de las buenas condiciones de este vanor para 
pasaje y carga general, se llama la atención de los gaiia-
dérda á'las especialen que tiene para el trasporte de ?a-
TARIFA REFORMADA. 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 
v ferretería. $0-20 $0-26 
oía* 0-4n ..0-40 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Menéndez, Soorino 
$0-20 
„0-S5 
Se despacha por RAMON D E HERRERA, SAN 
P ü D R O 86. PLAZA D E L U Z . 
In 8 1-E 
mm 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Debiendo destinarse la suma de $235,076-44 cn el 
presente trimestre para el pago de intereses y amorti-
zación de las obligaciones del Tesoro de esta Isla, so-
bre los productos de la renta de Aduanas, creadas en 
virtud de la Ley de 25 de Junio de 1878 y estando dis-
puesto que la amortización se verifique por sorteos, la 
Admlüistraíiou de esto EsiMwmwti prwcdQ á 
Contaduría de la Compañía del Ferrocarr i l de Sagua l a Grande. 
S i t u a c i ó n de e s ta C o m p a ñ í a e l d ia 3 0 de s e t i e m b r e de 1 8 8 6 , 
ACTIVO. 
Efectivo: 
Josó E. Moré, valores en depósito. 
Administración de la Empresa.... 
Ca 
Cartera: 
Acciones disponibles de la Compañía., 
Vales por cobrar 
Créditos varios: 
Accionistas de 3? séric • 
Ramal de Sierra Morena, proyectado.. 
Idem de Cartagena, idem 
Idem de los Maestres, idem 
Derechos 5c aduana condicionales 
The < 'olonial Comnany limited, de Lóndres 
Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaolara, 
cuotas de contribución 
Otros créditos más 
Propiedades: 
Construcción general de línea 
Intereses del empréstito inglés , 
Cuenta de Materiales sobrantes 
Cuentas que se extinguen gradualmente 
Gastos y descuentos del empréstito inglés 





































Idem por realizar... 
Fondo de reserva 
Utilidades antiguas por realizar 
Amortización del empréstito inglés: 
Plazos pagados hasta el 21? 
Obligaciones á la vista: 
Dividendos activoa desde el n? 1 al 29 
Cuentas varias: 
Ferrocarril de Cárdenas, cuotas de com-
binación 
Ferrocarril de la Bahía, idem de idom 
Impuesto del 3 y 10 por 100 para la Real 
Hancienda 
Cuenta en suspenso 
Facturas por pagar 
Obligaciones á plazo: 
Bonos por pagar del empréstito inglés 
Cuenta que se extingue gradualmente: 
Valores á convertir 
Ganancias: 









































anunciar las siguientes reglas á que ha de Sügetarsc el 
del 49 trimestre del presente año, de acuerdo con las 
ihátrucciones comunicadas por el Ministerio de Ultra-
mar éu Real Orden fecha 8 de Noviembre de 1881. 
1 ? El sortéo se verificará públicamente en el salón 
de juntas generales del Banco, sito en la calle de 
Agüiar número 81, á las doce del dia 19 de Diciembre 
próximo y lo presidká el Excmo. Sr. Gobernador del 
Banco, asistiendo además una comisión del Consejo, 
él Secretario y el Contador del Establecimiento. 
2? L a í 1,368 bolas en representación de 136,800 
obligaciones qü¿ $fi 1? de Octubre próximo pasado, 
quedaron por sortear paíS SÍI amortización, se expon-
drán al publico ántes de ser itítícídncidas en el globo 
para que puedan ser examinadas. 
3? Encantaradas las 1,368 bolas, se cxtfíteírSH del 
globo 44, en representación de 4,400 obligaciones qíte 
corresponden al vencimiento de 19 de Enero próximo, 
segunlndica el cuadro de amortización estampado al 
dorso de las obligaciones; pero deberá entenderse que 
aunque dichas 44 bolas representan 4,400 obligaciones, 
habrán de eliminarse de ellas, las que por su numera-
ción se hallan comprendidas en las 131,249 obligacio-
nes cangeadas por billetes hipotecarios de 1880. 
4? La Administración del Banco, publicará en los 
periódicos oficiales la numeración de las obligaciones 
a que líciya correspondido la amortización y dejará ex-
puestas al público, para su comprobación las 44 bolas 
an salido éfí el sorteo.—Habana, 24 de No-]ue hay 
viembre de 1886 
mon de Haro. 





de Caminos de Sierro de la Habana. 
ADMIN18TKACI0Ñ ÍÍSNEÍIAL. 
Por acuerdo do la Jauta Directiva se sacái á co i -
curdo el suministro de 8 á 10 mil toneladas de carbón 
que ha de consumir esta Empresa en el año social de 
19 de octubre de 18S0 á 30 de setiembre de 1887. E l 
pliego de condiciones se eftéiientra en esta Adminis-
tración á disposición de los Sres. conetlfrentcs. E l ac-
to tendrá lugar á las 2 de la tarde del dia 30 del co-
rriente ante una comisión de la Directiva en eí local 
do la Administración en VillauueTá. Las proposicio-
nechan de formularse en pliegos cerrados y ae admi-
tirán hasta media hora ántes de la subasta. 
Habana, 24 de noviembre de 1880.—El Administra-
dor ( i . ueral./. LVio. Cnl579 6-25 
Ferrocarril del Oeste. 
ADZÍlINiís'i'KAÍ ION GENERAL. 
Con motivo de la crtrrida de loros que se prepara 
para el 28 del corriente, esta CdtUpáfifa de acuerdo con 
el Empresario establecerá un tren extraordinario en la 
forma siguiente: 
r Saldrá de Cristina á las 12 y 30 de la 
Sábado 27-.. -j ftegJI i Consolación á las 5 y 10 do 
{ la tarde. 
r Saldrá de Contíolacion á laa 7 y 40 de 
la mañana. 
Llegará á Cristina á las 12 y 13 de la 
tarde. 
Tanto á la ida como á la vuelta admitirá ecte tren 
viajeros para todas las Estaciones de la línea. 
ADVERTENCIA.—Los viajeros que aprovechen 
la expedición ascendente del sábado 20 abonarán su 
pasaje íntegro. Los que vengan en la descendente del 
domingo 21 expresamente á Isv Habana, gomarán del 
beneficio de un 50 por 100 de rebaja en su pasaje, para 
lo cual se les proveerá de un billete especial que lea 
valdrá para su regreso al dia siguiente por el tren ge-
neral de viajeros á Vuelta Abajo, con la misma gra-
cia de 50 por 100 de rebaja. Habana noviembre 25 de 
1886.—Fl Administrador General. 
14712 3-26 
Domingo 28. 
B E r í l l i l i l DE klMl DE CARDENAS 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los seño-
res Accionistas de esta Empresa para la Junta Gene-
ral ordinaria, que deberá tener lugar á la una del do-
mingo 28 del corriente, en la casa calle Real n. 24, á 
los fines prevenidos en el artículo 10 de los Estatuios y 
proceder á la elección de Presidente, V¡cc-Presidel;te, 
y renovación de vocales y suplentes para la Junta D i -
rectiva, con lo demás que ocurriese; advirtiéndose que 
solo tendrán voz y voto en ella, los accionistas que lo 
sean con tres meses de antelación, según lo dispuesto 
en el artículo 79 del Reglamento. 
Cárdenas, 16 de Noviembre de 1886.—El Secretario, 
P. J. Bondix. . Cn 1558 10-19N 
CIRCULO DE HACENDADOS 
DE hA 
I S L A D E C U B A . 
Secretaría. 
El Excmo. Sr. Presidente de este Centro, cum-
pliendo lo acordado en Junta Directiva celebrada en 
el dia de hoy, ha dispuesto se convoque á los señores 
socios del Círculo para la Junta general ordinaria que 
previene el art. 25 del Reglamento vigente, debiendo 
precederse en dicha Junta á la elección de Presidente, 
Vice-presideüte y seis vocales que han cumplido el 
tiempo reglamentario para que fueron elegidos. 
Seguidamente se procederá á la Junta general ex-
traordinaria para ratificar el Reglamento aprobado en 
la de 28 de abril del año próximo pasado, y se advier-
te á los señores asociados, que según el art. 31 del Re-
glamento porque continúa rigiéndose la Corporación, 
se celebrará dicha Junta, cualquiera que sea el número 
do socios que á ella concurran. 
Ambas Juntas tendrán efecto el dia 19 de diciembre 
próximo, comenzando á las dos de la tarde, cn la mo-
rada del Excmo. Sr. Vice-presidente, calzada de Ga-
liano número 68. 
Habana, noviembre 15 de 1886.—El Secretario, 
Nicomedes P. de Adán. 
Cn. 1559 12-19 
Empresa Unida de los Ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro. 
En el dia 30 del actual, á las doce, cn el local de las 
oficinas de esta Empresa, calle de Mercaderes número 
22, tendrá efecto la junta general ordinaria en la que 
se leerá el informe de la comisión nombrada para el 
exámen de las cuentas y presupuesto presentados en 
la general del dia 30 del mes próximo pasado, á fin de 
resolverlo que proceda; y se elegirá un Vocal para 
cubrir vacante por fallecimiento. Lo que se pone en 
conocimiento de los señores accionistas para su asis-
tencia al acto, en concepto de que dicha junta se ce-
lebrará con cualquier número de concurrentes. 
Habana 13 de noviembre de 1886.—El Secretario, 
Guillermo Fernandez de Castro. 
C 15)4 13-16 
C O M P E T I A 
BE ALMAGBNES BE DEPOSITO 
de la Habana. 
No habiendo tenido efecto la Junta General ordina-
ria convocada para el seis de Octubre próximo pasado, 
por falta del número de acciones representadas, el se-
ñor Presidente interino ha dispuesto se convoque nue-
vamenle para el dia 29 del que cursa, á las 12 del dia, 
en el esontonó de esta Empresa, situado en los nuevos 
Almacenes, calle de los Desamparados entre Damas y 
San Ignacio, teniendo por objeto dar cuenta de las 
operaciones del semestre vencido el 30 de Junio últi-
mo, oír el informe de la Comisión de exámen y glosa 
de las cuentas del año anterior y nombrar loa vocales 
que han de reemplazar á los salientes de la Directiva, 
y demás particulares concemientes á la Empresa. To-
do lo que se pone en conocimiento de los Sres. Accio-
nistas para su puntual asistencia, y en atención á ser 
segunda citación, se celebrará la Junta, sea cual fuere 
el número de Sres. Accionistas que concurran, según 
lo ordena el artículo 18 de sus Estatutos,—Habana, 12 
de Noviembre de 1886.—El Secretario, Fernando de 
Castro. Cn 1532 14-13N 
CA M B I O D E MONEDA. ORO, P L A T A Y B i -lletes.—Se compra toda clase do moneda de oro y 
plata nacional y extranjera; agujereada ó falto y realeí 
del n? 10, así como cupones vencidos, Residuos y títu-
los de Anualidades y Amortizable del 8 p § , Bonos j 
Quédanos del Ayuntamiento. Obrapía 14, entre Mer-
OíMiereB y Ofloio», 10-1? 
M I A I O m m 
PARA E L 
OBISPADO D E LA H A B A N A Í 
CORRESPONDIENTE A L A S O D E 
EDITADO l 'OJ t 
28, 
Este CALENDARIO, q^e en los cuatro años aa-
teriores ha adquirido ya extraordinario crédito por la 
exactitud de sus datos y !a ri . icza de los informes de 
toda suerte, útiles á sus: ct'orca y de constante con-
sulta, entra en el quinto año de su publicación, ofre-
ciendo las mismas ventajas que en los anteriores. 
La PARTE ASTRONOMICA es la más exacta y 
completa de cuantos existen, siendo sus datos del Ob-
servatorio de San Femándo, conforme con el Meridia-
no-del Morro. Entre estos contiene: 
Las posiciones geográficas de los principales pueblo» 
de la Isla, y diferencias de horas entre ellos y la Ha-
bana. 
El principio de las estaciones cn la Habana. 
Cambios del Sol y la Luna. 
Eclipses. 
En la PARTE HISTORICA figuran las Eras má» 
notables y varias fechas célebres eu España y Cuba. 
Los DATOS RELIGIOSOS refieren: 
El Cómputo. 
Las fiestas movibles y las tiestas suprimidas. 
•^Dias en que se sacan ánimas del Purgatorio, en que 
ae gana indulgencia, cn que se abren las velaciones, 
de ftvtino, jubileo circular, & . 
En los DATOS CIVILES los dias de gala, loa cn 
que vacan los Tribunales y los en que se celebran v i -
sitas generales de presos. 
En las NOTICIAS D E INTERES GENERAL 
contiene: 
Toques para alarmas de incendios. 
Estaciones para avisos de incendios. ^ 
Situación délos buzones metálicos y de ma^ra, y 
horas en qi le se recoge, cn cada uno la correspondeneia 
que en ellos se-deposita. 
Alcaldes de barrio: sus nombres y domicilior ' 
Itinerarios AiK'js ferrocarriles de la Habana. 
Tarifa de los ómnibus de F l Bien, Público. 
Tarifa del ferrocarril Urbano y Omnibus do la la-
baña. 
8ÁIT0EAL. 
En esta parle esencial del ^CALENDARIO los da-
tos han sido aprobados por el Obispado de esta Dió-
CPCÍ.-'. 
L a ^ropganda Literaria, 
editor, lia hecho del 
OALEHDARIO CUBANO PARA 1887 
dos edicione.s: nna de librito, que contiene eu la porta-
da el retrato de Su Santidad León X I I I é interiormen-
te una preciosa lámina á ocho colores, que representa 
la Virgen de Lourdes, la de Monscrrate ó la Caridad 
del Coore, y cuesta 
10 cts, el ejemplar, 
y otra de pliego, para pared, con las mismas uoticiae 
religiosas, civiles y astronómicas, inciuso el orto y 
ocaso del Sol v la Luna, pero sin láminas, y se vendo á 
5 C E N T A V O S UNO. 
Se hacen ediciones especiales para los esta-
blecimientos, intercalando sus anuncios. / 
A los que tomen por partidas se les hace una / n«l-
derable rebaja sobre los precios. 
E N P R E N S A : 
E L C A L E N D A R I O D E L U J O 
PARA 
libro propio para regalos y del que hay una riqueza en 
las eucuadernaciones. 
P I D A S E E L . 
D E 
L a Propaganda Literaria 
2 8 , S X T L X J S T A 2 8 . 
Cn 158^ R-27 
Regiraifento Tiradores del rríneipe. 
39 de caballería. 
Necesitando este Cuerpo contratar el maíz para el 
abastecimientr hasta fin del actual ejercicio de los ca-
ballos del mismo, presentes cn esta plaza, se hace pú-
blico por medio del presente, para que los que deseen 
hacer proposiciones las presenten en pliego cerrado 
hasta el SO del actual en la oficina del Detall del ex-
presado Regimiento, sita <. •! el cuartel de Dragones, 
en la cual estará de manifies "; e! pliego de condiciones; 
en la inteligencia do que será por cuenta del postor al 
que se adjudique la contrata los gastos de publicación 
y el medio por ciento para la Hacienda. 
Habana, 26 de noviembre de 1886.—El Jefe del De-
tall, Diego Ordoñez. 14720 al-26—dft-27 
CONSULADO D E I T A L I A EN L A H A B A N A . 
Necesitando la goleta italiana á tres palos SoUeeito, 
su capitán D . Agustín Siccardi, surta en este puerto, 
cargada de madera con destino á Spswich íInglaterra,) 
la cantidad de trece mil pesos oro (13,000) á la grnesai 
sobre el casco, quilla y cargamento, se reciben propo-
siciones eu pliego cerrado en este Consulado, Bernaia 
n. 71, hasta las 12 dM dia 3 de Diciembre próximo,— 
Habana, Noviembre 25 de 1880.—üf. Rodrigues 
Bac. 14700 7-26 • 
Habiendo llegado á este puerto procedentes de Nue-
va Orleans. dos bultos rotulados B a r ó n Fschback, y 
tres bultos rotulados A . F . Betancourt, sin que hasta 
el presento se haya presentado nadie á recojerlos; B« 
avisa por este medio á las personas que se crean COOJ 
derecho á ellos, se sirvan pasar por el escritorio de loffj 
consignatarios.—LAWTON HERMANOS. Mero^doV 
res 3o. Cn 1576 4-25 ~ 
AVISO—POR ANTE E L NOTARIO D. JOSE! Nicolás de Ortega en 20 del corriente he revocad» 
el poder general que ante el mismo tenía conferido ¿ti 




A todos los dueños de coches de alquiler, 
carretas y carros do trasporte, carros de 
agencias de mudadas, vehículos particula-
res y de industriales, so convoca para una 
junta de Interés general, que tendrá efecto 
á l a s once de la mañana del domingo lin-
del actual en la calle de las Animas y Oquon-
do, suplicando á todos la puntuar asistoa* 
cia. 
Za Comiswn. 







Gremio de Mecánicos do la Habana. \ 
Seereiaría. 
De órden del Sr. Presidento cito á todos los indivi- i 
daos que componen este Gremio, para la Junta Gene-
ral extraordinaria que tendrá efecto el dia 28, á las 11 
de la maliana, en el Círculo de Trabajadores, Drago- • 
nes esquina á Campanario, suplicándoles la asistencia»' 
Noviemb:e 19 d« 1886.—El Secretario, 
























H A B A N A . 
VTÉRNES 26 D E N O V I E M B R E D E 1886. 
La emigración de Europa y sus destinos. 
Todos los hombres ilustrados saben lo 
lamentable qne son los estragos causados 
en la población de las grandes naciones de 
Europa durante los setenta años últimos 
por las epidemias, las guerras internaciona-
les y las revoluciones, como saben también 
cuánto distan las epidemias y las luchas de 
los tierapoB presentes de las de los pasados 
respecto á la destraccion de vidas y pro-
piedades de los pueblos. Ni el cólera morbo 
con todos sus horrores ha causado en estos 
tiempos tantos estragos como las terribles 
epidemias de otras épocas, ni las actuales 
guerras y revoluciones se han prolongado 
tanto ni han devastado los países como las 
guerras civiles y extranjeras de otros siglos 
Si á esto se añade la transformación que en 
todos los países civilizados ha sufrido el 
suelo con la construcción de carreteras, ca 
nales de trasporte y de regadío; los adelan-
tos de las ciencias y su aplicación á las 
artes, y, por último, el cambio operado en 
las costumbres, no se deberá extrañar que en 
todas partes la población haya aumentado 
más que en otras épocas. Tampoco debe ex 
trañarse que Malthus y otros economistas, 
terminadas las guerras del primer imperio 
francés, calcularan que la población de los 
pueblos do Europa podía doblar cada rein 
ticinco años, y sacaran por medio de una 
progresión geométrica que dentro de poco 
el territorio no podría producir lo suñciente 
para alimentar á sus habitantes. E l econo 
mista matemático y sus discípulos en 1834, 
cuando murió aquel maestro, no se habían 
flijado en las inmensas regicnvi do territorio 
fértilísimo casi desiertos del globo, ni en la 
facilidad de trasportar personas y mercan-
cías de unas regiones á otras, ni en la pro-
pensión á emigrar que se iba notando ya 
entre la juventud de determinadas clases 
en todos los países do Europa. Justamente 
en el mismo año de 1834 salieron del Eeino 
Unido más de 40,000 emigrados para las 
colonias inglesas del Norte de América; más 
de 35,000 para los Estados-Unidos, y más 
de 2,000 para las colonias inglesas de la 
Australia. 
E s necesario convenir en que la emigra 
oion de Europa en aquella época pudiera 
parecer de poca importancia, mayormente 
cuando su destino aún no estaba bien deter 
minado. De Inglaterra, Escocia ó Irlanda 
esto es, del Reino Unido, se habían embar 
oado más de 70 mil emigrados, la mitad pa 
ra el Canadá y las demás colonias Inglesas 
del Norte de América donde tenían esta 
blecidas los ingleses sus ricas pesquerías 
los 35 mil emigrantes restantes se dirigían á 
los Estados-Unidos, probablemente por ser 
irlandeses y desear emanciparse de los que 
consideraban como opresores. E n aquellas 
mismas fechas la juventud de otras nació 
nes prestaba un buen contingente de emi 
grados. Los alemanes propendían aún á 
emigrar á Rusia. De Italia y de Francia 
salia todos los años un gran número de emi 
grados para las regiones de Levante. E 
gipto, Turquía, Grecia, y sobre tedo las 
provincias rusas del Mar Negro, contaban 
con un gran número de emigrados italianos 
y franceses. Pero ya en aquella fecha se 
notó que la emigración de Europa tomaba 
otro camino: los alemanes en vea de dirigir-
se á Rusia se embarcaban para los Estados 
Unidos, y los italianos, franceses y españo-
les so dirigían en respetable número á la 
América Meridional y particularmente á 
las repúblicas del Rio de la Plata. Desde 
1846 la emigración de Inglaterra puedo de-
cirse que tomó colosales proporciones. E n 
1847 salieron del Reino Unido 109,680 emi-
grados para las colonias inglesas del Norte 
de América: 124,154 para los Estados-Uni-
dos; 4.048 para la Australia, y 1,487 para 
otros punteó; de manera que de los 258,269 
ingleses, escoceses ó irlándeses que en 1847 
emigraron de la Gran B r e t a ñ a ó Irlanda, 
ni siquiera mil se dirigieron á las coionías / gracic-
Desde 1846 también la emigración de Ale-
mania tomó considerables proporciones. De 
los puertos de Hamburgo y Brémen y del 
de Amberos, puerto belga enlazado por las 
vías férreas con los estados de Alemania, 
salieron todos los años numerosos buques 
cargados de emigrantes con destino á los 
Estados-Unidos. Por esto no debe extra-
ñarse que según el censo de 1880 de los 
6.679,943 extranjeros que había en la Repú-
blica anglo-americana, fuesen alemanes de 
nacimiento 1.966,742; miéntras que sólo ha-
bía 1.854,571 irlandeses. 
Ahora resulta, por lo que vemos en los 
periódicos extranjeros últimamente recibí 
dos, que según los datos estadísticos sobre 
la emigración de Inglaterra recién presen 
tados al Parlamento, en los ocho primeros 
meses del año corriente salieron de los puer-
tos de la Gran Bretaña 98,380 emigrantes 
Esto prueba que la emigración continúa en 
grande escala. Pero de los mismos datos 
presentados al Parlamento inglés, resulta 
que los emigrantes buscan en su mayor 
parte un mismo país donde dirigirse. Con 
destino á los Estados-Unidos salieron de 
Inglaterra en los ocho primeros meses de 
este año, 55,467 emigrantes. Sólo 17,343 se 
dirigieron á las colonias inglesas d é l a Amó 
rica del Norto. Las colonias de la Australia 
todas juntas apénas recibieron en el mismo 
período de tiempo unos 20 mil inmigrantes 
procedentes de la Gran Bretaña. ¿Por qué 
ha disminuido tanto la emigración inglesa 
destinada á sus colonias do la América del 
Norte y de la Australia? ¿Será que los emi-
grantes de Inglaterra no simpatizan con la 
autonomía? Es lo cierto que el Dominio del 
Canadá con todas las colonias inglesas del 
Norte, es do hecho una confederación de 
Estados independientes de la Metrópoli 
Las colonias fundadas por los ingleses en 
las regiones de la Australia, tienen más 11 
bertad autonómica de la que quisieran 
¿Por qué, pues, no van los emigrantes in 
gloses á las colonias autonómicas? ¿Son las 
provincias del Canadá, las Islas de las gran 
des pesquerías y las tierras del Norte de 
América, ménos ricas y productivas que ha 
ce treinta años, cuando tantos buques sa 
lían de Inglaterra con destino á aquellas 
colonias que entóneos dependían de la Me 
trópoli? ¿Será que prefieren ir á países Indo 
pendientes en lugar de los autonómicos^ 
Según un periódico extranjero bien In 
formado, so equivocan las personas que 
suponen que los habitantes de Esco 
cía tienen predilección por el Canadá 
puesto que de las 17,146 personas que 
salieron de aquella isla en dicho porío 
do, sólo 2,301 so embarcaron con des 
tino al Dominio, miéntras que 11,453 se 
dirigieron á los Estados-Unidos y 2,687 á 
la Australia. E n cuanto á los irlandeses ya 
so sabe que en su inmensa mayoría se diri 
gen á los Estados-Unidos, donde se consi 
deran mejor colocados que en ningún otro 
país bajo el punto de vista político. E n los 
ocho primeros meses del año que corre sa 
lieron de Irlanda 45,878 emigrantes: de 
ellos 40,200 se embarcaron con destino á 
los Estados-Unidos; 2,214 para el Canadá y 
3,240 para Australia. 
De Francia é Italia han emigrado tam-
bién bastantes jóvenes; pero con destino 
ménos marcado que los alemanes y los emi-
grantes do las Mas Británicas: en Méjico, 
en el Perú, en Chile y en las repúblicas del 
Plata so encuentran muchos franceses y 
alemanes, pero lot italianos son más nume-
rosos. Segnn el censo de 1882, la población 
de la República Argentina ascendía á 
2.942,000 habitantes. Do estos los 2.121,000 
eran nacidos en la República: 154,000 ita-
lianos; 73,200 españoles; 69,400 franceses. 
Sólo había 12,000 suizos y 10,000 alemanes, 
á pesar de los gastos y de los esfuerzos que 
han hecho en los últimos veinte años los 
gobiernos de la República para establecer y 
sostener colonias de suizos y alemanes en 
el territorio argentino tan extenso y tan 
fértil. Y aquí es necesario observar que 
desde que en España terminó la guerra civil 
y la isla do Cuba quedó pacificada, la emi' 
Honras. 
A las nueve do la mañana de hoy, riér-
nes, se han efectuado en la Santa Iglesia 
Catedral solemnes honras, por el eterno 
descanso de S. M. el Rey D. Alfonso X I I 
(q. e. g. e.) en el primer aniversario de su 
fallecimiento. 
Deseoso el Excmo. Sr. Gobernador Gene-
ral de que las ceremonias so efectuaran con 
el lucimiento debido, nombró una comisión 
compuesta de los Sres. Aisa, Brigadier do 
Artillería, Presidente; Pujáis, ingeniero ci-
vil; Comandante de Artillería, Amaiz; Con-
de do Maule y Capitán de Artilloria Gómez 
Nuñez, para que procediesen al arreglo del 
templo y á la colocación de las diversas 
comisiones oficiales invitadas, y esa comi-
sión ha cumplido satisfactoriamente su co-
metido. 
E n el centro de la Iglesia se levantó un 
suntuoso catafalco de órden toscano imi-
tando granito y formado por tres cuerpos: 
el inferior lo componían tres escalones que 
conducían á un basamento rectangular, que 
en su parte inferior tenía esculpido el busto 
de S. M. el Rey D. Alfonso X I I (q. e. g. e.) 
con las fechas 1874-1885 que eran las de su 
proclamación como rey y de su fallecimien-
to. E l segundo cuerpo consistía en diez co-
lumnas que sostenían un cornisaTOento: en 
el centro estaba la urna cineraria de már-
mol negro con las esquinas de bronce. So-
bre la baso del tercer cuerpo se veían las 
armas de España, saliendo de una de las co-
lumnas de Hércules la bandera nacional 
cubierta por un velo de gasa. E n las es-
quinas había trofeos militares, formados con 
cañones, carabinas, espadas, lanzas y ban-
deras de algunos cuerpos de ejército. Gran-
des candelabros y ocho pebeteros rodeaban 
el túmulo. 
Las columnas de la nave central estaban 
cubiertas con las banderas de las fortalezas 
y sus arcos y capiteles con paños negros: 
en el centro do las columnas se coloca-
ron medallones negros con el monógrama 
A. X I I E i la cornisa superior desde el 
presbiterio hasta el coro, estaban las ban-
deras de los diversos cuerpos del ejército 
expedicionario de esta Isla: en el coro, dos 
banderas nacionales cubiertas con gasa ne-
gra formaban pabellón, destacándose un 
medallón negro en el que estaba la fecha 
26 DE KOVIEMBEE DE 1885. 
E l adorno del templo, sencillo y elegante, 
es digno de loa, habiéndose tributado me-
recidos elogios á la comisión que en ello in-
tervino. 
En la urna cineraria se colocó una corona 
de flores naturales con la siguiente dedica-
toria "Ala memoria deS. M. el Rey D. Al-
fonso X I I , el Gobernador y Capitán General," 
habiendo enviado flores para adornar el tú-
mulo diversas personas. 
L a Compañía de Alumnos dió durante la 
ceremonia la guardia de honor en el templo, 
con las armas á la funerala. 
Asistieron á la solemne ceremonia los 
Excmos. Sres. Gobernador General, Gene-
ral 2o Cabo, General de Marina, Senadores, 
Diputados á Córtes, Gobernador Civil, 
Consejo de Administración, Diputación 
Provincial, Ayuntamiento, Universidad, 
Instituto de2a enseñanza. Secretario del Go-
bierno General, Jefes de Hacienda y Comuni-
caciones, Tribunal de Cuentas, Sociedad E -
conémica, jueces de Ia instancia, promo-
tores fiscales, generales, jefes y oficiales dolos 
diversos cuerpos del ejército, armada, volun-
tarios, milicias y bomberos, cónsules extran-
jeros, empleados civiles y algunas personas 
do distinción. E n el coro bajo de la Cate-
dral estaban el Iltmo. Sr. Gobernador Eclo-
siástico do la Diócesis, con su Secretario, el 
Cabildo Catedral y la Audiencia Territo-
rial. 
Ofició el Sr. Canónigo Maestrescuela Dr. 
Merino y Mendi, cantándose por la capilla 
de la Catedral la misa de Réquiem del 
Maestro Sr. Luna, organista de la misma. 
E l ofertorio y el Agnus Dei fueron canta-
dos por la distinguida aficionada Srta. Dtt 
Margarita Fedroso. 
E l Excmo. Sr. D, Jerónimo de üsera, Dean 
del Cabildo, ocupó la Cátedra del Espíritu 
Santo, pronunciando una elocuente oración 
fúnebre, en elogio do las virtudes que ador-
naban al difunto monarca. 
Al amanecer de hoy hizo la fortaleza 
de la Cabana una salva de cinco cañona-
zos, continuando después con uno cada me-
dia hora hasta empozar los divinos oficios: 
en este momento, á la elevación y al termi-
nar, se dispararon 21 cañonazos. 
E l primer batallón de Voluntarios se si-
tuó en la Cortina de Valdés, haciendo las 
descargas prevenidas en la órden del ejér-
cito de ayer. 
Una compañía del segundo batallón de 
Voluntarios, con bandera y música, tributó 
á S. E . los honores do ordenanza, al entrar 
y salir del templo. 
partamento de Agricultura en Washington, 
departe del célebre químico Wüey; 
PRIMER TELEGRAMA. 
Forl Scott, Kansas, 8 de } 
noviembre de 1886. S 
Al Comisionado de Agricultura: 
Acabamos de cocinar 83 toneladas de ca 
ña de Luisiana. Hechas 19,000 libras de 
templa. Las centrífugas rindieron 54 pg 
azúcar seco, ó sea más de 120 libras de pri-
mer azúcar por tonelada. L a caña tenia 
10 pg de sacarósis, 10.3 pg glucosa y 14i 
pg do materia sólida total. E l rendimien-
to por el procedimiento antiguo, hubiera si-
do solamente 80 libras. Hemos aumentado 
el rendimiento en 40 libras por tonelada. 
Wüey. 
SEGUNDO TELEGRAMA. 
Fort Scott, noviembre 12 de} 
1886, á Zas 9.46 P. iíf. S 
Acabada la segunda templa de caña de 
Luisiana. Peso de la caña, 83 toneladas. 
Peso de azúcar de primera 11,100 libras. 
Por ciento de sacarósis en el guarapo ela-
borado, 10.4. Materia sólida total 14.5 í )g . 
Peso de azúcar de primera por tonelada de 
caña, 134 libras. E l azúcar os do hermosa 
calidad (fine quallty). Mandaré muestra. 
Esto promete' un porvenir lisonjero para 
la industria azucarera do la Luisiana. 
Wüey. 
Agrega el referido periódico lo siguiente 
como opinión dada por el Sr. Richardson, 
otro químico del Departamento de Agri-
cultura, á saber: 
E l análisis del guarapo de la caña que 
presenta el Sr. Wiley, demuestra quo la ca-
ña usada, la cual habla estado algún tiem-
po en camino, era de calidad inferior ó es-
taba en mal estado. Este procedimiento 
so impondrá á los productores de azúcar de 
caña dentro de algunos años, pues ni aún 
el fabricante más conservador podrá resís 
tir cuando vea que con un aumento insigni-
ficante en los gastos, se pueda obtener un 
50 pg más de azúcar." 
"Podemos añadir que un amigo ingeniero 
presente en los referidos ensayos, nos da los 
informes que siguen:" 
" L a compañía "Louísiana Sugar-Refi 
" ning Ca", analizó esto azúcar obtenido por 
" la difusión y encontró que polarizaba 
" 99.3° (noventa y nueve y tres décimos gra 
" dos). 
" E n vista do estos hechos, ha resuelto el 
" Departamento de Agricultura de los E s -
" tados-Unídos invertir para la zafra si-
" guíente $500,000 (medio millón de pesos) 
" en una instalación completa para la di-
" fusión, mayor y más perfeccionada .que Ja 
" presente. Los ingenieros y peritos quo 
" presenciaron los ensayos, han convenido 
" ya en las mejoras que se han de hacer, y 
" se consideran asegurados, paralo futuro 
" rendimientos aún mayores." 
"Sí bien es verdad que como términome-
dio la maquinaria de la Luisiana no es de 
la mejor, entiéndase que la comparación se 
ha hecho con la extracción obtenida en las 
mojoros máquinas de moler, y que, además 
el aparato empleado para la difusión esta 
ba muy incompleto y no se podían esperar 
los resultados que so podrán obtener con el 
aparato perfeccionado que instalará el Go 
bierno en la Luisiana." 
"Oportunamente daremos informes más 
extensos sobre oste procedimiento, pero 
desde ahora podemos decir que los resulta 
dos han de ser tan contundentes para los 
remolacheros como halagüeños para las es 
peranzas de los hacendados, que cultivan 
la caña." 
Aprovechamiento del bagazo como com 
bustible en Luisiana. 
Sabemos quo un ingeniero muy iqteligen 
te partirá desde la Habana, en brevo tiempo 
con objeto do asistir á loa eu^^A-ni" se 
hacen en Luisiana para, ' . f u c l j p K '̂:) •/. o 
verde tal cual sale del trapicho.—Por las 
noticias quo tenemos, todos los experimen 
tos han dado los mejores resultados. 
Estos ensayos se han hecho por primera 
vez cou asistencia de ingenieros de primor 
órden, do manera quo podremoa conocer el 
asunto on todos sus detalles, apreciando 
los hechos del modo más científloo.-^Hácia 
Qnes do diciembre esperamos tener la rela-
ción circunstanciada y eut/mcos la darétno s 
á conocer á los lectores del DIARIO. 
Diíasion de la caña en Demerara. 
E l Sr. D. Ernesto Schulze, representante 
Numerosa conenrrencíá) en la que figura-
de Ja P e n í n s u l a ^ JsJas adyacentes / ba dig.namejito eJ be]Jo ^ á Ja 
laglc3as do las Ant i l las . I d hi r e p ú b i i e a Argent ina h a disminuido i Cate¿rf}i ^ unir aua p¡6garjas ^ jas qUe 8e 
T>e3d0 aquella feeba memorable en l a h i s - ¡ considerahlemc uto. Bas ta decir qae s e g ú n j olcvabnn p a r l a s corporaciones of íc iales en 
malogrado Monarca, 
por Castellano, procedonto del estrecho do 
Balabac, donde se halla perdido el Cromp-
ton. E l Castellano, flotado al efecto del sal-
votaje por los compradores del Crompíon, 
ha traído algunas toneladas do carga y pie-
zas de maquinaria, extraídas del buque per-
dido, y noticias del estado en que aquel se 
encuentra. 
Varado en arena después del choque con-
tra las rocas, las vías de agua habían sido 
interceptadas por la arena, y el líquido de 
quo se hallaba el casco casi lleno, no so re-
novaba fácilmente, produciendo por esta 
causa la putrefacción del arroz que tenía á 
bordo en gran cantidad y de otra parte de 
carga de fácil descomposición, con lo cual 
se producía gran cantidad do miasmas y 
una ebullición tal do las materias descom-
puestas y del agua salada, que hacían im-
posibles los trabajos do la gente dentro del 
buque, en el cual so habían encontrado al-
unes cadáveres de moros asfixiados, sin 
uda por esta causa. 
Estos piratas, que como lo3|cuervo3 acu-
den á bandadas allí donde huelen una pre-
sa, han cometido toda clase do destrozos, 
robando cuantos metales han hallado á ma-
no y perforando la cubierta en diversos 
puntos para buscar el sitio dondo se halla-
ban las cajas de mercancías, que les propor-
cionaran un buen botín. 
Respecto á la situación del buque, pare-
cía muy favorable para su sal vota je. 
—Dice un periódico de Manila: 
"Confirmando lo dicho hace algún tiem-
po por nosotros, respecto á que el material 
de artillería para la dotación del cañonero 
Filipinas no había sido encargado á Ingla-
terra, como equívocamente supuso nuestro 
aprecíablo colega E l Comercio, y sí á Espa-
ña para que so verificase su fabricación en 
los arsenales de la Península, ha publicado 
E l Boletín Eclesiástico del domingo una co-
municación del Excmo. Sr. Ministro de Ma-
rina al Excmo. é Iltmo. Sr. Arzobispo de 
esta Diócesis, acusando recibo de la carta y 
letra de 15,000 pesos para adquisición del 
referido material y dando cuenta de que los 
tres cañones do 12 centímetros so están 
construyendo en el arsenal de la Carraca, 
así como de que las cargas lo serán en el do 
Cartagena." 
—Muchas familias naturales do provin-
cias inmediatas á la do Manila se han refu-
giado en los arrabales de la capital para en-
contrar más fácilmente medios de subsis-
tencia, que en provincias no abundan por la 
crisis que ol país está atravesando. 
de la fábrica constructora de Sangerhauson 
en Alemania, que ha asistido á los experi-
montos en Fort Scott acerca de la difusión 
do la caña por el Sr. Wiley, montará en 
breve un gran aparato do difusión en De-
merara.—Esta instalación será la mayor 
que exista en aquel país, pues tendrá tres 
cortadores do caña para rebanar 250 tone-
ladas diarlas cada uno. L a defecación so 
bavá por ¡a carbonatmiou, el uso del ácido 11 
sulfuroso y se fi/trar.í por los filtros-prensas / ¿ 
Enseñanza comercial. 
Un ilustrado diario madrileño ha publi-
cado el siguiente artículo, on que so hace 
cumplida justicia á nuestra Patria en lo que 
respecta á la enseñanza comercial: 
No hay nación como la francesa para 
ponderar sus propias cosas, vanagloriarse 
de lo que merece alabanzas y presentarse 
como la primera en creación de inetitucio 
nos, inventos, y cultura. 
Se está celebrando en Burdeos un Con 
greso internacional técnico do enseñanza 
comercial é industrial, con cuyo motivo se 
atribuyen los franceses la gloria de haber 
fundado la primera escuela de comercio en 
1820, lo cual prueba quo no conocen la his-
toria mercantil de otros pueblos, y en par-
ticular do España, dondo había ya aulas de 
comercio ántes do dicha época. 
Pero aún podría perdonarse semejante 
enor si al enumerar las escuelas de comer 
cío que existen en diferentes naciones, no 
dijeran que en España no existen más que 
dos, cuando no hay capital de provincia de 
mediana importancia que deje de tener 
organizada la enseñanza mercantil y la in-
dustrial, no tan sólo teórica, sino eminente-
mente práctica. 
E n esto aventajamos mucho á Francia, 
que sólo tiene escuelas de comercio en ciu 
dades muy populosas, talos como París, 
Burdeos, Marsella, Lyon y alguna otra. 
Ignoramos si España está representada 
en el Congreso do la enseñanza comercial, 
aunque no sea más que por el cónsul do 
Burdeos. Podríamos ofrecer á nuestros ve-
cinos modelos de organización de escuelas 
mercantiles, así como de artes y oficios 
Alemania, con sus 24 escuelas superiores 
oficíales de comercio, supera también 
Francia en enseñanza mercantil. 
Italia, Austria, Suiza y hasta Turquía 
misma, cuenran con escuelas comerciales, 
así como Suecía, Holanda y Rusia, que sos 
tiene importantes establecimientos en San 
Petersburgo, Atoscou, Odessa, Riga y Var-
sovla. 
E n Inglaterra no hay enseñanza oficial 
de comercio, pero oxlsten varios estableci-
mientos particulares. 
Observación que merece ser tenida en 
cuenta. E l comercio en Francia desdeña 
generalmente la enseñanza mercantil. Créen 
los negociantes que sus hijos y sus depen-
dientes aprenden tras del mostrador y en la 
práctica do hacer asientos en los libros, todo 
cuanto necesitan saber. 
En España, por el contrario, la concu-
rrencia á las clases mercantiles é industría-
les es muy numerosa, lo mismo en las escue-
las oficiales que en otros establecimientos 
donde se cursan enseñanzas especiales. 
Además, hay carrera mercantil oficial, 
aunque no todo lo atendida que debiera 
estar, y en varias ciudades los tenedores de 
libros están organizados en colegios, aunque 
en nuestro entender con demasiado exclu-
sivismo y cierta tendencia á la autigua for-
ma de los gremios, con dificultades para 
admitir en su seno miembros que no cuen-
ten algunos años do práctica en ejercicios 
do su profesión. E l de Barcelona ha llevado 
las pretensiones hasta el punto de pedir al 
gobierno que so obligue á los comerciantes 
á no llevar los libros por sí, sino por tene-
dores colegiados. 
Esos colegios, sin embargo, podrían ser 
un plantel de buenos empleados de conta-
bilidad para la administración del Estado, 
de la provincia y del municipio, y merecen 
que bajo esto panto do vista se lea concedan / 
Nada esporos de mí. nada le pida 
Tu dulce voz á raí laúd ya muerto. 
Que no produce rosas el desierto, 
Ni ol mármol perlas, ni el sepulcro vida. 
Coronas de laurel ciñen tus sienes. 
Himnos de amor te dan los ruiseñores 
Y el númen de la música su palma. 
Dame una flor de tantas como tienes, 
Y si mañana muero no me llores, 
Que en esa flor palpitará mi alma-
L a distinguida hija de los Marqueses de 
San Cárlos de Pedroso ha querido cumplir 
los deseos del poeta, llevándole en rica co-
rona de flores, su sentimiento y sus lágri-
mas, ¡Noble tributo de la belleza y la ins-
piración al genio que ha dejado de su paso 
por la tierra huellas imborrables en sus ca-
denciosos versos! 
Figuraban en el cortejo todas las clases 
de esta sociedad, y tenía su puesto en él 
también la prensa periódica. E l cadáver 
fué llevado en hombros hasta la esquina de 
las calles del Prado y Neptuno, y la comiti-
va siguió á pié hasta cerca de Cárlos HI , 
Erratas. 
Dos sustanciales se han deslizado en el 
artículo de hoy, y nos apresuramos á sub-
sanarlas. E n el párrafo tercero, línea 8a, 
donde dice "que el país haya podido gus-
tar", debe decir: "que el país faitoa podido 
gustar; y en el párrafo cuarto, h'nea 3% 
donde dice "protejen la causaP, debe decir: 
"protejen la cuna", que es lo quo se es-
cribió. 
C R O N I C A O - E N E H ^ L L . 
En el día de ayer, juóves, salieron los 
vapores Mascotte, americano, paxa Tampa 
y Cayo-Hueso; Ciudad de Santander, na-
cional, para Cádiz y Barcelona; Niágara, 
americano, para Nueva-York y E m ü i a m , 
nacional, para Matanzas y escalas. 
E n la noche del miércoles fué reducida 
á cenizas, en el barrio de Güira Marrero, 
(Quivican) una casa de tabla y tejas, de la 
propiedad de D, José Fernández, no ha-
biendo ocurrido desgracias personales y 
siendo el hecho casual. 
—Según vemos en L a Correspondencia de 
España, ha sido agraciado con la gran cruz 
de Isabel la Católica nuestro distinguido 
amigo el Sr. D, Juan Alvarez Baldonedo, 
consejero de Administración. 
—Procedente do Nueva-York, adonde 
regresará dentro do breves días, ha llegado 
á osta ciudad el ilustrado jóven Sr. D. José 
de Pedroso, agregado á la legación de E s 
paña en los Estados-Unidos, é hijo do núes 
tros distinguidos amigos los Sres. Marque 
ses de San Cárlos. E l objeto del viaje del 
Sr. Pedroso ha sido, traer pliegos de la L e -
gación de Washington al Excmo. Sr. Go-
bernador General. Sea bien venido. 
—Nuestro compañero en la prensa el Sr. 
Lagardere acaba de experimentar la pérdi-
da de un hijo de tierna edad, por cuyo do-
loroso suceso le damos ol más sentido pé-
same. 
— E l túmulo usado en las solemnes hon-
ras efectuadas hoy en la Santa Iglesia Ca-
tedral por ol sufragio del alma de S. M. el 
Rey D. Alfonso X I I (Q. E . G. E . ) , pertenece 
al cuerpo de Artillería, habiendo sido arro 
glado para esto acto en la Maestranza de 
(lícho cuerpo. 
— E l Excmo. Sr. Gobernador General ha 
autorizado al Sr. D. Florencio Nadal y Be-
nitez, para que desempeñe interinamente 
el Vico-Consulado do Venezuela en Sagua 
la Grande, con el carácter de Agente co-
mercial, ínterin recaiga á su nombramiento 
la aprobación del Gobierno de S. M. 
—Vacante el Registro de la Propiedad 
do Sancti-Spíritus de tercera clase en el 
territorio de esta Audiencia, y acordada su 
provisión en segundo turno de concurso, el 
liimo. Sr. Presidente, en cumplimiento de 
lo ordenado por la Direcoion general de 
Gracia y Justicia del Ministerio de Ultra-
mar, ha dispuesto se'convoquen aspirantes 
por medio de la Gaceta Oficial de esta ca 
pítal, á fin de que presenten sus solicitudes 
on la Secretaría dentro del plazo de 30 días 
naturales contados desdo la publicación del 
anuncio. 
-—La Sala de Gobierno de la Audiencia 
de Puerto-Príncipe ha acordado proveer 
por concurso una Escribanía de actuaciones 
vacante en el juzgado de Bayamo por re-
nuncia de D. José Agustín Rodríguez. Los 
aspirantes presentarán sus solicitudes den-
tro del término de treinta días contados 
desde la fecha del último anuncio. 
—Leemos en el Diario de Barcelona: 
"Entre las obras que so trata de llevar á 
cabo en el Salón de Ciento de las Casas Con-
sistoriales, figuran la renovación completa 
del pavimento, la sustitución de los actua-
les sillones por otros ciento de madera la-
brada, y del entarimado, que se adelantará 
hasta las dos puertas laterales del expresa-
do Salón, En los entrepaños de las paredes 
se colocarán seis grandes cuadros al oleo, 
que representarán hechos históricos nota-
bles de Cataluña y de España, entre cuyos 
asuntos so escogerán el acto do la proela-
inacion del "Rocognoverunt proceres" y 
la "Union de Aragón y Cataluña." 
Además, sobre las dos mencionadas puer-
tas so pintarán también al oleo las imáge-
nes de Santa Eulalia y San Jorge y en otros 
puntos del Salón las de San Severo y de 
otros santos compatronos de Barcelona. 
También se proyecta construir una nueva 
escalera exclusivamente destinada á los con-
cejales, reservándose las dos actuales para 
el público. Dicha escalera se abrirá en el 
vestíbulo, por el sitio que en la actualidad 
ocupa el despacho del señor Comandante do 
la guardia municipal en los bajos de las Ca-
sas Consistoriales, llegando hasta el primer 
piso y comunicándose con una do Jas paei 
cales, el diputado á Cortes por el distrito, 
Sr. Calvo Muñoz; el diputado provincial por 
Alhama, representantes do las prensas gra-
nadina y madrileña. 
D. Felipe Torroba, delegado de la junta 
central constituida en Buenos Aires, hizo 
entrega solemne de las casas. Contestándo-
le, pronunció el Sr. Calvo Muñoz un elo-
cuente discurso expresando la gratitud do 
España hácia la República Argentina por el 
noble acto que acababa de realizar, y hácia 
el Sr, Torroba por la actividad y la notable 
inteligencia con que ha sabido realizar la 
empresa que le fué encomendada por nues-
tros hermanos do América. 
E n el centro de la plaza del nuevo barrio 
se ha levantado un monumento conmemo-
rativo de la caridad de Buenos Aires. 
Luego de terminado el acto de la inaugu-
ración, el ayuntamiento obsequió con un 
espléndido lunch á los comisionados. 
Durante el lunch, el ayuntamiento mani-
festó que acababa de acordar el nombra-
miento del Sr. Torroba como "hijo predi-
lecto de Alhama." Añadiendo "queso había 
levantado el acta correspondiente y quo es-
ta acta se depositaba en el monumento de 
gratitud levantado á la caridad de Buenos 
Aires." 
E n la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, so han recaudado el 
día 24 de noviembre, por derechos aranee-
arios: 
En oro $ 29,334-81 
E n plata '342-88 
En billetes 153-35 
Idem por impuestos: 
En oro 2,018-37 
C O R R E O EXTRANJERO. 
AT^EMAXIA.—Berlin, 16 de noviembre.— 
L a Gazettede Co/ô we recibió un despacho de 
San Petersburgo, aegun el cual so ha convo-
cado una junta de guerra para estudiar los 
medios de reorganizar el ejército de Bulga-
ria que so le impondrá cuando sea electo el 
candidato do Rusia, Se acordó que la ocu-
pación no es necesaria, pero que los oficía-
los rusos habrán do volver á tomar el man-
do del ejército búlgaro que quedará muy 
reducido. 
E l presupuesto de guerra para el año de 
1887—88 mantiene el ejército en pié de 
paz normal de 427,274 hombres. Se pide un 
crédito de 7.000,000 de marcos para fortifi-
caciones de las fronteras que deben poner-
se en situación de resistir los nuevos me-
dios de ataque. 
Rotas las negociaciones para ajustar un 
tratado de comercio con la Suiza, el go-
bierno se prepara y va á empezar la guerra 
de aranceles. So anuncia la prohibición do 
la entrada de tejidos de algodón de Suiza, 
la ruina de esta industria en los cantones y 
las ventajas quo de ello reportará la Ingla-
terra. 
Los armadores de Dantzig están prepa-
rándose para oponerse sériamente al pro-
yecto de ley que va á presentarse al Reichs-
tag en la próxima sesión, por el cual se 
quiere hacor obligatorio el seguro de los 
marinos. Dicen los armadores quo esta 
medida ha de dar por resultado la dismi-
nución de los buques, y por consiguiente 
la necesidad de despedir un gran número 
de marineros, con lo que se disminuirán los 
recursos de las poblaciones marítimas. 
Un austríaco llamado Marcus propone á 
la marina alemana una máquina de petró-
leo quo acaba de inventar para los torpe-
deros. Esta máquina puesta en movimien-
to por la fuerza elóctrico-magnética, es más 
potente que una máquina de vapor de las 
mismas dimensiones y no puede hacer ex-
plosión. 
E l gobierno de la China está pronto á 
encargar el servicio postal entre el Celeste 
Imperio y Europa, á la compañía de vapo-
res alemanes denominada North Germán 
Llogd. 
Berlin, 17 de noviembre.—Dice ol Bost, 
quo después de ciertos informes oficiosos, 
el general Kaulbars sería pronto llamado 
de Bulgaria y que esta medida indicará quo 
las naciones están dispuestas á arreglar las 
diferencias respecto á Bulgaria descartan-
do la idea do una íntorvencion local, reem-
plazándola con un acuerdo internacional. 
Se creo que será necesario emitir un em-
préstito de 72,000,000 de marcos para nive-
lar los presupuestos del imperio. 
Entre los manuscritos de Henry Heíne se 
han encontrado últimamente varias cartas 
del poeta á Mr, Ehiers, Mr. Guizot, Mr. 
Míchelet y un poema dirigido al Rey Fede-
rico Guillermo IV. Otro manuscrito está 
titulado Napoleón I I I . 
E l Emperador Guillermo sufre un ataque 
de reumatismo desde el lúnes. 
Una comisión de los socialistas han es-
crito una carta á los diputados de su parti-
do que tienen asiento en el Reichstag en-
cargándoles que se abstengan de toda agi-
tación en la cámara miéntras esté en vigor 
la ley anti-socialista. Las personas presas 
en Francfort, en una reunión de anarquis-
tas, pertenecen á una sociedad secreta, se-
gún acusación: sus amigos niegan que se 
los hayan cogido documentos de importan-
cia, dicen que la policía sólo encontró pa-
quetes de periódicos y entre ellos algunos 
cuya circulación está prohibida. L a policía 
cuenta, con los antecedentes establecidos 
por las recientes decisiones del tribunal de 
Leipzig para conseguir que los presos sean 
condenados. Los obreros arrestados en 
Magdebourg han sido puestos en libertad 
por falta de pruebas, quedando únicamente 
cinco presos. 
Los artistas y los estudiantes de Berlin 
tratan de organizar una procesión histórica 
en celebración del 90? aniversario del naci-
miento del Emperador Guillermo. 
Durante el año de 1885 hubo en Alema-
nia 4,091 suicidios de hombres y 1,209 de 
mujeres. 
L a municipalidad de Leipzig emitirá un 
empréstito de 30 millones de marcos para 
la construcción de una casa consistorial y 
un nuevo mercado. 
E n A ttona los socialistas Sass, Heidrich 
á un año de 
do, con la de 1885, cuando ya había-
perdido aquella influencia, 
n el curso del año de 1880, el comercio 
espacial de Francia con Egipto se computó 
en ra^ís de 93 millones de francos, sumando 
las exhortaciones con las importaciones. En 
el año de 1885 este mismo comercio espe-
cial entre Francia y Egipto ha dado una 
suma de 54 millones solamente; de manera 
quo en cinco años hemos experimentado 
una pérdida en las importaciones de nues-
tro comercio con Egipto, de 39 millones de 
francos. 
Esta sola manifestación será suficiente 
para que el público pueda apreciar ó medir 
el grado de responsabilidad en que incurrió 
la Cámara de Diputados el día en que la 
libertad de acción se dejó completamente 
libro á Inglaterra. Aquel día no está leja-
no del actual, pues fué cuando se dejó á los 
ingleses el encargo de reprimir la insurrec-
ción do Arabí. E s a fecha marca, á no du-
darlo, el fin del prestigio y do la influencia 
de Francia en las orillas del Nilo. 
VARIEDADES. 
Un gran observatorio. 
L a ciencia astronómica está de enhora-
buena. Dentro de pocos días quedará com-
pletamente terminado el gran observatorio 
de Lick, en Monte Hamilton, California. 
Dijo Kant que entre las cosas que le llena-
ban do asombro, ocupaba el primer lugar la 
vista del estrellado firmamento. Cou el au-
xilio de los magníficos instrumentos del ob-
servatorio de Lick , los aficionados á con-
templar, como Kant, las ideas del espacio 
infinito y de los infinitos mundos, están se-
guros de alcanzar impresión aún más pro-
funda. 
Ejemplo notable del amor personal y des-
interesado á la ciencia nos ofrecen las cir-
cunstancias que han dado al mundo este 
nuevo observatorio. 
E n 1875, Mr. James Lick regaló tres mi-
llones y medio de pesetas para la construc-
ción de un castillo astronómico. So espera 
que en 1887 los albaceas de Mr. Lick entre-
guen á la Universidad de California el edi-
ficio con todo lo que contenga. 
Quedará un sobrante del donativo, de un 
millón do pesetas próximamente, que ser-
virá para sostenimiento del observatorio y 
como rentas del mismo. 
L a historia para la elección de sitio para 
el observatorio de L i c k merece mención es-
pecial, como también las circunstancias de 
la idea de construirlo. 
Allá por 1879, se erigió en Monte Hamil-
ton una casita con objeto de que sirviera 
para observaciones astronómicas. A l lado 
tenía choza de una sola habitación, alber-
gue de los observadores, que subían á aquel 
pico elevado para estudiar las estrellas. E l 
observatorio estaba materialmente colgado, 
en posición arriesgada, entre dos agudas 
rocas de la cumbre. Su cúpula cubría un te-
lescopio ecuatorial de seis pulgadas, propie-
dad de Mr. Burnham, cuya fama, como ob-
servador de estrellas dobles, es universal. 
Los albaceas de Lick , considerando la 
presencia de Mr. Burnham en Monte Ha-
milton como oportunidad favorable para 
probar las ventajas do aquel sitio para un 
observatorio, incitaron á aquel sabio á con-
tinuar durante algunos meses sus observa-
ciones. 
Se había hablado ya de construir el gran 
observatorio en punto ménos elevado: pero 
la estancia de Mr. Burnham en Monte Ha-
milton en 1879 decidió, de la manera más 
satisfactoria, la importante cuestión de si-
tío. Demostró él qrfe en aquel pico se reu-
nían todas las condiciones para el mejor 
éxito de los estudios astronómicos. 
Los astrónomos de todas partes sabrán 
con envidia que en nueve meses del año hay 
allí una atmósfera perfectamente clara. E l 
profesor Holden, que dirige la Universidad 
de California, habla también de la fijeza de 
visión que se consigue en Monte Hamilton, 
donde las estrellas no ofrecen oscilaciones 
aparentes, siendo esta circunstancia muy 
favorable para la observación de mundos 
que no son el nuestro. 
L a naturaleza favorece á la ciencia en 
aquella envidiable situación, y la ciencia á 
su vez consigue allí conocer mejor á la na-
turaleza, A este propósito, provisto como 
estará el observatorio de L i c k con los ma-
yores y mejores instrumentos, está llamado 
á ser, en determinado sentido, la maravilla 
científica del mundo. 
toña, de la emigración europea, puede de- I los datos estadísticos dignos de crédito, on 
oírse quo ol número de emigrados de las Is-1 el curso de los dos años 1881 y 1882 llega-
las Británicas fué aumentando todos los | ron á Buenos Aires 20,506 emigrados en el 
< sufragio del a lma del 
cuya muerte nunca será bastante sentida. 
años: en 1852 emigraron 32,870 ingleses, es-
coceses ó irlandeses para las colonias in-
glesas del Norto de América; 244,260 para 
los Estados-Unidos; 87,424 para Australia 
y la Nueva Zelandia y 4,203 para otros pun-
tos. L a suma total de emigrantes al cabo 
de cinco años se había elevado á 368,760; 
pero de esto enorme emigración inglesa so-
lo algunos individuos tomarían pasaje para 
las Antillas de sü nación. Si on el estado 
de que tomamos los datos sobre la emigra-
ción de las Islas Británicas figura en el 
año de 1852 el número de 4,20-5 emigran-
tes que tomaron pasaje para puntos inde-
terminados, es natural suponer que los 
«nos íríaná las colonias inglesas del Ca-
bo de Buena Esperanza, otros á los esta 
blecimientos de Asia y oíros á la Isla 
de Mauricio y no pocos á las repúblicas 
hispano-americanas. Pocos se acordarían 
de las Antillas inglesas, antes tan ricas. 
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E L C O R A Z O N Y L A C A B E Z A 
F E D E R I C O ÜREECHA. 
( O O J m K T J A . ) 
—No; á vos no es mentiría jamás; pero los 
hechos engañan. 
—•Cómo! 
—Sí; creéis quo ese hombre es mí a-
manto. 
—¿No es cierto? 
—¡No! 
Y Lelia lo dijo con energía. 
Ese hombre no puede ser mi amante ja -
más. 
—Pues 
Armando no se atrevió á proseguir. 
Comprendió que no tenía derecho para 
preguntar. 
Pero Lelia adivinó lo que pensaba, y aña-
dió: 
—Dudáis, lo leo en vuestros ojos. Ese 
hombrono es mi amante: es mi amo. 
Armando so hizo atrás. 
Miró con asombro á Lelia. 
—Vuestro ¿vuestro amo? ¿Vos tenéis 
un amo? 
. —Yo,, sí. 
L a chispa do los ojos d'> Lelia se extin-
guió, se apagó en una humedad que los em-
pañaba. 
—¿Os extraña, verdad?—prosiguió.—Es 
que un misterio no puede romper. 
Habían llegado á los postres. 
Lelia misma servía á Armando: se habla 
subido las anchas mangas de la bata, y de-
jaba al descubierto dos brazos escultu-
rales. 
primer año y 29,587 en el segundo, proceden-
tes de Italia y de nacionalidad italiana, y 
sólo 3,474 españoles en 1881, y 3,520 en el de 
1882, siendo digno de notarse que en el pri-
mero de dichos dos años sólo llegaron á 
Buenos Aires 591 alemanes y 1,128 en ol se-
gundo, / E n qué consistirá que de los alema-
nes que emigran en tan gran número todos 
los años, sean tan pocos los que se dirijan á 
las hermosas, fértiles y templadas regiones 
do la República Argentina? ¿Es que faltan 
allí instituciones libres, hospitalidad, me-
dios de mejorar de posición trabajando y 
economizando? No por cierto. 
Creémos necesario estudiar estas cuestio-
nes de emigración bajo distintos puntos de 
vista, ya quo en las Antillas españolas, y en 
particular en la Isla de Cuba, necesitamos 
quo vengan inmigrantes para explotar con 
los naturales do la Isla los elementos de ri-
queza que contiene su suelo. 
algunas ventajas, so, sancionen las aptitu-I t;is de;, salon.de .con<'erc.ucias- Las oficinas f y otros lian sido condeuados 
Kroog-. / dea, y se fi/o el conjunto de conocimientos l '!o ^ inspección industrial se trasladarán á I encarcelamiento por haber distribuido hojas 
Circunstancias favorables nos permiten <i'¡0 8U9 iudividuos deben poocór, así como lu8 loca¡e8 eu Q"6 hoy 80 híin^D instalados socialistas. Stern sólo ba sido condenado á 
esperar quo podrémos dar en su dia los más Z t á o a ^ o ñ f f U i r í r p a r * opf l ^ ^ ^ . ^ ^ ^ j M m & ñ W - ^ I dos meses de prisión. 
Hizo por sí misma el cafó en una cafetera 
de Ruolz, y sirvió licor. 
Armando iba sintiendo una laxitud deli-
ciosa, una flojedad que le esclavizaba. 
—¿Qué decís de misterios?—preguntó con 
alguna incoherencia. 
Lelia no contestó. 
Se levamtó y sirvió el café á Armando. 
E l ingeniero vió á dos dedos de sus ojos 
el brazo blanco que se extendía para llenar 
su taza. 
Un trozo do nieve con palpitaciones de 
carme. 
Se dejó vencer, fué débil, fué cobar-
de 
Se inclinó y besó aquel brazo. 
Lelia dejó caer la cafetera sobre la mesa 
y se hizo atrás. 
Armando no podía detenerse, y no se de-
tuvo. 
Se levantó y rodeó la cintura de la peca-
dora. 
Pero sucedió una cosa que él no espe-
raba, que no podía esperar de aquella 
mujer. 
Se desasió de sus bracos, y cayó de rodi-
llas delante de él. 
—¡No, por Dios, Armando!—exclamó tur-
bada y confusa.—¡No es eso! No me has 
comprendido, y quieres tratarme como á 
una mujer cualquiera. 
—¿Qué? ¿qué díceg?—preguntó con estu-
por Armando. 
—Me has hecho daño—prosiguió Lelia.— 
Casi he estado á punto de creer quo eras 
como los demás, infame como todos, injusto 
como linguno Te amo, Armando, 
como r.\> he amado jamás, como no volveré 
á amu: nunca. 
Armando la levantó suavemente del 
suelo. 
Empezaba á comprender, y se asustó. 
Lo que sucedía era extraño. 
Efectos timbrados. 
Los Excmos. Sres, Gobernador General 
Intendente General do Hacienda y Gober-
nador del Banco Español han firmado ya el 
contrato para la venta de efectos timbrados 
en dicho establecimiento de crédito. 
Según nuestras noticias, la expondicion 
do esos mismos efectos no comenzará en el 
Banco Español hasta el 1? de febrero pró-
ximo, á causa de las obras que han de lle-
varse á cabo para establecer las oficinas 
correspondientes. 
Billetes del Banco Español. 
L a Intendencia General de Hacienda ha 
autorizado al Consejo de Gobierno del Ban-
co Español para quo retire de la circulación 
los billetes de á tres posos, á consecuencia 
de haber aparecido muchos de los mismos 
hábilmente falsificados, de cuyo hecho tie-
nen ya conocimiento nuestros Ipctqres, 
La Difiision de la caña. 
Los periódicos de Nueva Orleans, con el 
título Triunfo de Wiley, publican los si-
guientes telegramas recibidos por el De-
Lelia cogió sus manos y lo dijo casi llo-
rando: 
—¿Qué piensas? ¿Que soy una mujer in-
digna? Sí, lo he sido, he sido una misera-
ble; pero no lo soy, ¡no quiero serlo, no quie-
ro, aunque el marqués me aplasto! 
Lelia estaba excitadísima. 
—¡El marqués!—murmuró Armando;— 
ese marqués es tu amante! 
—¡No! ¡Te juro que no! 
— E s tu voluntad. 
—Sí; lo es, peroro mí amante; yo soy 
su esclava, una infeliz esclava suya, y nada 
más. 
—¿Qué poder tiene sobre tí ese hom-
bre? 
— E s :No! ¡No te lo diré nunca! 
¡Me de.o,predarjas, me pisarías con el pió! 
¡No quiero! Sí te dijera algo me mata-
ría. 
A l ver á Lelia acongojada y llorando, se 
olvidó Armando de todo. 
Estaba la pecadora hermosísima, imposi-
ble do resistir en aquel momento. 
Armando se inclinó sobre ella, casi to-
cando su rostro: 
—¿Y dices que temías que fuera yo co-
mo los demás?—exclamó.—¡Tú ores como 
todas' 
L a dejó caer sobre una butaca. 
Lelia gimió. 
—¿Qué amor es ese amor tuyo?—prosi-
guió el ingeniero. — E n el amor no hay 
secretos ni misterios: ó todo ó nada 
¿Hablarás? 
Lolia no contestó al pronto. 
Luego levantó hasta Armando loe lloro-
sos ojos, y contestó: 
—No puedo no puedo. . . . 
Armando la miró con ira primero, con 
cierto doloroso desprecio después, y sa-
lió. 
amplios detalles aeprca de esta instalación. 
E l Sr. Schulze es un ingeniero muy inte-
ligente y práctico, quo desdo hace muchos 
años viene estudiando la difusión de la ca-
ña, de suerte que con seguridad obtendrá 
el má« brillante éxito en Demerara, 
Islas Filipinas. 
I-as últimas fechas recibidas de este Ar-
chipiélago alcanzan al 10 de Setiembre. He 
aquí sus principales noticias: 
Dico el Diario de Manila: 
"Nos escriben de Agno (tambales) que 
en los días 28 y 29 so dejó sentir do una ma-
nera temible la avenida de aguas que pro-
dujo el baguio en los mismos días, saliendo 
de madre el río grande de Agno, el cual 
arrastraba considerable número de aníma-
los ahogados; inundó los terrenos bajos, ha-
ciendo que se perdieran muchos sembrados 
y destruyó varios puentes é imbornales. 
Gracias á las acertadas disposiciones del 
celoso gobornadorcillo D. Januario Nava-
rro, se han tomado las convenientes medi-
das para remediar tantos males, habiéndo-
se comenzado con gran actividad las obras 
de reparación de los puentes y calzadas. 
Afortunadamente no ha habido desgra-
cias personales que lamentar." 
— E l 3 de setiembre llegó á Manila el va-
Al traspasar los umbrales de aquella ca-
sa iba loco. 
Llevaba el corazón lleno de la esplen-
dente imagen de Lolía. 
Aquella cortesana que se redimía con un 
amor puro como las penas con que la justi-
cia divina purifica á los extraviados. 
X X I V . 
FUERA DE LA. LEY 
A las cuatro de la tarde fué á buscarla 
Montferrat en su coche. 
E n el rostro de Lelia quedaban huellas 
de que había llorado mucho. 
L a vista perspicaz del marqués lo cono-
ció. 
—Tú has llorado, Lelia—la dijo. 
—Sí, señor—murmuró ella bajando los 
ojos. 
—¿Qué ha sucedido? De seguro que se ni 
cosa de tu amor de última hora. 
Había cierta fina ironía que hacia daño 
en las palabras del marqués. 
—Sí, señor, eso ha sido—repuso Lelia. 
—Vamos á ver—dijo el marqués miéntras 
el coche rodaba hácia Vínconnes.—¿Resul-
ta ahora quo no te quiere? 
—¡Oh, no! E s que me quiere de cierta 
manera. 
E l marqués se volvió hácia olla. 
—¿De cierta manera? ¿Qué manera? 
Como se quiere á las mujeres co-
mo yo. 
—Bien, ¿y que? 
—Que yo no le quiero así, señor mar-
qués. 
E l marqués la miró con atención. 
—¡Diablo!-exclamó.—¿Qué dices, cria-
turaf 
—Que estuvo á punto do tratarme como 
á una mujer á quien se daga. 
—¿Y tú te rebelaste? 
—Sí, señor; yo no quería ni rebajarme 
posiciones oficiales. 
Entierro. 
Ayer tarde se efectuó con la mayor so-
lemnidad el de los restos del ilustre poeta 
Sr, D, Rafael M" de Mendive, cuya dolorosa 
muerte lloran las letras patrias. E l cadáver 
hallábase tendido en capilla ardiente en la 
casa en quo moraba con su virtuosa y dig-
nísima familia (Refugio, número 8), y sobro 
el sarcófago fueron depositándose ricas co-
ronas que lo consagraron algunos do sus 
admiradores y amigos y varias sociedades 
de recreo, entre ellas el Centro Gallego y la 
Colla do Sant Mus, de cuya Sección de L i -
teratura era miembro facultativo el señor 
Mondíve. 
Una de esas coronas estaba dedicada al 
poeta por la Srta. Margarita Pedroso. Con 
motivo de los triunfos do esta inspirada ar-
tista, el inolvidable bardo le consagró el si-
guiente soneto: 
A M a r g a r i t a P e d r o s o . 
hnágen tú de la estación florida 
Y yo la nave, quo sin rumbo cierto 
Al arribar al suspirado puerto, 
Toda esperanza ve desvanecida 
guardia municipal y las habitaciones de 
los camilleros de la Alcaldía, destinándose 
las dependencias de la inspección industrial 
á canallerizas de la guardia municipal mon-
tada," 
—Ha fallecido en Tarragona el Sr. D. 
Prancisco Morera, persona muy conocida y 
estimada en aquella provincia y uno de los 
escritores más notables de Cataluña. E l Sr. 
Morera era oriundo de Santa Coloma de 
Quera!t, y se trasladó á Tarragona con su 
familia en tiempo de la primera guerra di-
nitetica. Allí terminóla primera enseñanza y 
curóó la segunda, viniendo luego á Barce-
lona á seguir la carrera de derecho. Esta-
blecióse luego en Tarragona, donde ha lle-
gado á ser uno de los abogados de más fa 
ma y de más crédito y concurrido despa-
cho. ' 
Berlín, 18 de noviembre.—El conde Her-
bé rt de Bísmark ha recibido hoy á Mr. L a -
boulajo, embajador de Francia en Rusia, 
que en viaje para San Petersburgo, está de 
paso en Berlin, 
E l Post, órgano oficioso, dice quo hoy se 
ha remitido al Bundesrath un proyecto de 
ley fijando el efectivo del ejército eñ pié de 
paz, por los siete años que van á empezar-
en el mes de enero de 1889. Los aumentos 
de efectivo pedidos en ol proyecto no exce-
den á los límites necesarios absolutamente 
para la seguridad del imperio. Esta noticia 
ha producido sensación. Según noticias de 
Holanda, los tribunales de la Haya han con-
denado á los socialistas Fortuny y Vanders-
tadt á seis meses de cárcel celular. 
Berlín, i 9 de noviembre.—E\ barón Slí-
á sus ojos ni que él se envileciera como los 
demás. 
- -¿Y después? 
—Después se fué celoso. 
—¡Celoso! 
—De vos; os vió en mi palco la otra 
noche, 
Montferrat se rió con una bqena gana en-
vidiable. 
—Vamos—dijo luego,—me interesan es-
tos amores en que te has metido: dile á ese 
muchacho que nada tema, y si quiere que 
yo so lo repita, que vaya á verme. ¿Y has 
llorado por oso, Lelia? 
—Sí, señor; he llorado y he sufrido. 
Por un brevísimo instante pareció con-
movido el marqués. 
—¿Será posible que te regeneres, L e -
lia?—dijo.—Vaya, quiero ayudarte en esa 
tarea ya vos, no soy acaso tan ma-
lo como presumes. ¿Qué es ese mucha-
cho? 
—Ingeniero, 
—Pues le haremos subir; dile que vaya á 
verme y hablaremos. 
tiéíia miró al marqués. 
Habia en sus ojos una pregunta muda. 
E l marqués leyó con claridad en aquella 
mirada. 
—No temas—dijo sonriendo.—Ya sabes 
que yo no recuerdo el pasado más que 
cuando tienes el mal gusto de desobedecer-
me. 
Lelia so inclinó silenciosamente y besó la 
mano del marqués. 
Llegaron al hotel de la avenida Con-
fiirs. 
v.:\ \ i \ vííija esperaba Carlitos. 
-¿Cómo está la señorita Diana?—pre-
g u u l ó ei m a r q u é s . 
—Bien—replicó Carlitos.—• Par ec©; Vü&H 
que resignada, dispuesta á resistir valero-
samente lo (pie sobrevenga. 
Entraron. 
Carlitos había sufrido una gran transfor-
raaciOD. 
Se había afeitado completamente, y lo 
que era más extraño, habíai llegado la'na-
vaja de afeitar hasta la cabeza. 
Llevaba en la coronilla un claro circular 
exactamente igual al que usan los sacer-
dotes católicos. 
Parecía el agente un modesto cura do al-
dea. 
E l marqués y Lelia entraron en una sala 
baja, en uno de cuyos extremos se habia 
habilitado un altar portátil. 
Allí estaban Luis y Bernard, los dos au-
xiliares del marqués. 
—¿Está todo dispuesto?—preguntó éste. 
—Todo—dijo Garlitos. 
—Pues vete á buscar al alcalde y al se-
cretario con el coche—dijo el marqués á 
Luis. 
Allí se preparaba una tremenda mistifi-
cación, que era al propio tiempo un sacri-
legio, 
£1 marqués no so paraba en barras; el 
marqués se ponía fuera de la ley. 
Luis salió. 
Allí se llamaba á dos funcionarios del 
Estado para que dieran testimonio de un 
acto que no era verdad, aunque lo pare-
ciese. 
E l gefior marqués se atrevía demasiado. 
O confiaba en quo lo que hacía pasarla 
desapercibido, ó sabía que nadie se atre-
vería con 61. 
Prosigamos. 
Lolía estaba sentada, cubierto »1 rostro 
con un espeso velo. 
Garlitos, revestido con hábitos talares, 
encendía las dos únloas velas del alta-
rito. 
de Bísmark como se había dicho. 
Dice un periódico francés: "Cuando llama 
raoto la atención del mundo el estado en 
que se halla el Egipto, y el arreglo do los 
intereses que se encuentran allí frente á 
I chauer ha sido nombrado presidente d é l a 
—De Alhama, provincia de Granada, te- ! Baja Alsacia, v no el hermano del príncipe 
'leyraflan á E l Jmparcial de Madrid con fe- |  ís ark co o s  a la r l i r h n 
cha Io del actual: 
'Acaba de verificarse la solemne inaugu-
ración de las ,'12 casas construidas con fon-
dos reunidos por suscricion pública en la 
República Argentina. 
Las casas son amplias y se componen do 
8 y do 4 habitaciones cada una y su cons-
trucción y distribución es adecuada á las 
necesidades del labrador. 
El proyecto fué hecho por el Sr. Monse-
rrat y dirigió él mismo las obras. 
El acto de la inauguración ha sido brí-
üaiitísinio. Han asistido las autoridades lo-
frente, será conveniente establecer por me-
dio de cifras exactas, lo que la Francia hí 
perdido bajo el punto de vista comercial a 
ceder su puesto á los ingleses en aquella 
importante parte del Africa," 
L a Patrie compara la cifra del movímien 
t̂ ) oomercial en 1880, es decir, en una época 
en que nosotros aún conservábamos en E -
gipto la inliuencia que nos había legado el 
El marqués estaba sentado junto á Le-
lia y aparecía completamente indiferente 
Asomaron al fin el alcalde, el secretario 
Luis y Bernard. 
Ésto último tenia todo el aspecto de un 
honrado comerciante de géneros de punto 
E l marqués se levantó y adelantó hasta 
los representantes de la ley. 
- Buenas tardes, señor alcalde—dijo in-
clinándose—Perdonareis que se os haya 
llamado con tal apresuramiento, pero las 
circunstancias en que se encuentra la se 
ñorita Diana de Martigny no son para otra 
cosa. 
E l alcalde so inclinó. 
— L a prensa se ha hecho eco de la salida 
de esta señorita de la casa paterna. Hay en 
esto, como comprendereis, un drama de fa-
milia, muy frecuente por otra parte. 
—Estoy enterado—di,)o el alcalde con 
cierta solemnidad, 
Lelia sollozaba con admirable maestría. 
—No extrañareis entóneos—prosiguió el 
marqués—que la señorita Diana no haya 
querido someterse á una tiranía odiosa, y 
que recurra á este medio algo irregular pa-
ra unirse al elegido por su corazón. 
—Estoy acostumbrado—dijo el alcalde. 
—Estamos acostumbrados—añadió el se-
cretario enmendando la plana al jefe. 
—Como la hora no consiente celebrar la 
misa de desposorios, el señor cura se li-
mitará á bendecir una unión que tales 
obstáculos ha encontrado en el señor du-
que. 
E l alcalde entró en sus funciones. 
E l secretario desenvainó un rollo de pa-
pel timbrado. 
-¿Dónde está el novio?—preguntó el al-
calde. 
Luís adelantó. 
-iSois vos? ¿como os n m m 
No hay chico de la escuela que ignore 
que conforme se han ido construyendo nue-
vos telescopios, el último mejor siempre qne 
los anteriores en cuanto á BU potencia, las 
vistas astronómicas se han ido haciendo 
más extensas y de mayor campo, como si el 
espacio infinito y sus mundos se burlasen de 
los esfuerzos humanos en formar siquiera 
remota idea de su significación é historia. 
No habrá quien sueño en llegar al limite 
de lo que es limitado; pero le es dado al 
hombre moderno avanzar en forma muy 
tangible, dentro do ciertos límites, en el 
conocimiento del espacio y de lo que en él 
se encuentra que poseían sus predecesores. 
E l telescopio de Lord Eosse se estimó en 
sus días como maravilla del progreso cien-
tífico; pero al lado de un instrumento mu-
chísimo mayor, como el do San Petersbur-
go, por ejemplo, el telescopio do Rosse tuvo 
que esconder su diminuta cabeza. E l obser-
vatorio de L i c k representará á su vez ade-
lantos sobre cuanto ha existido ántes en el 
mismo género. 
Puedo asegurarse que los albaceas de 
Lick, en unión con las autoridades á quie-
nes lían de entregar el edificio y aparatos, 
se cuidarán de que en la gran torro vigía 
del Monte Hamilton no falten instrumentos 
para observar sol. luna y estrellas. 
Hoy ya, aquella choza de 1879, se ha de-
sarrollado en un pueblecillo en donde tie-
nen casa los empleados en la construcción 
del observatorio. E l edificio mismo se le-
vanta á las alturas sobre todas las casas y 
se ha dejado una considerable extensión de 
terreno como dominio del observatorio de 
Lick . 
E l capitán FJoyd, presidente de la Jauta 
testamentaria encargada del donativo de 
Lick, y que es un astrónomo de mucha nota 
y fué en otro tiempo comandante del famo-
so crucero confederado Florida, y Mr. F r a -
ser, superintendente de la construcción, 
han visitado todos los mejores observato-
rios del mundo. De esta manera se han 
concentrado la exporiencia de los más no-
tables astrónomos para erigir una morada 
conveniente para un instrumento, que, va-
liéndonos de las mismas palabras de Mr. 
Lick al hacer el legado, ha de sor el teles-
copio de más fuerza quo haya en el raun-
De la magnitud de las obras de Monte 
Hamilton podemos formarnos alguna idea 
diciendo que para construir una plataforma 
conveniente para el telescopio y la casa que 
ha de cubrirlo, so han volado más de ciento 
cincuenta railloncs de libras de la roca dura 
que forma la cumbre del Monte Hamilton. 
Se han abierto muchas millas de caminos, 
por sitios difíciles y peligrosos, para llegar 
á los diferentes picos donde se han cons-




Otros donativos generosos han venido á 
engrosar el de Mr. Lick. E l condado de 
Santa Clara ha construido un camino desde 
San José á la cumbre—distancia unos cua-
renta y cinco kilómetros—que ha costado 
al^o ménos de 400,000 pesetas, y el Gobier-
no de los Estados-Unidos ha regalado casi 
—Luis Lavergne, natural de París, prp-
pietario, 
Luis entregó al secretario sus documentos 
en regla. 
E l secretario escribía. 
Pasó un buen rato en silencio. 
—¿Es mayor de edad la señorita?—pre-
guntó el alcalde. 
E l marqués intervino. 
E l momento era decisivo, porque si el al-
calde se apercibía si perdía todo, 
—Si, señor—dijo.—Es libro, según la ley, 
para contraer matrimonio. 
Garlitos preparaba entretanto la cere-
monia. 
—¿Testigos?—preguntó el alcalde miran-
do al marqués. 
— E l señor Cláudio Bernard—contestó el 
marqués señalando á su agente—y yo. 
—¿Vuestro nombre? 
—Conde de San Gorman. 
E l secretario escribía. 
E l marqués entregó sus documentos y 
Bernard los suyos. 
Todo aquello significaba una enorme fal-
sificación. 
E l marqués era, pues, la audacia misma. 
*** 
Se procedió á la ceremonia rehgiosa. 
Fué breve; Lelia hizo su papel de una 
manera admirable. 
Al terminar se arrojó en los brazos del 
marqués y ocultó la cabeza en su pechq. . 
Sollozaba. 
—Nada temáis, Diana—dijo el marqués. 
Vuestro padre cederá ante un hecho cofi' 
sumado, y yo me encargo de aplacar su có-
lera. 
—¡Ah, señor!-murmuró Lefia muy bajo, 
Luis se mantenía á distancia, serio, como 
si realmente estuviese poseído de la solem-
nidad del momento. 
(8$ emtifwatál 
, r _ _ . 
lodo ef f e'̂ élicJ on qüe el edificio se levanta. 
El pico del observatorio, después de nive-
lado, está á 4,302^03 de altura. 
Es verdaderamenío un foco do los últi-
mos triunfos de la ciencia mecánica. Hay 
péndulos de Lóndres y de Amsterdam, ins-
trumentos meridianos de Hamburgo y otros 
aparatos astronómicos do "Washington, to-
dos reunidos allí en aquel solitario • pico. 
Parecería, en verdad, como si la ciencia 
hubiera consagrado aquel monte, y se hu-
biese retirado de las ruidosas habitaciones 
de los hombres, para comulgar tranquila-
mente con los poderes que mueven el Cni-
verso. 
* • Jr * * 
E l objetivo del telescopio Liclí será de 36 
pulgadas, mayor que el de Sau Potersbur-
go, que tiene 30, y que el áe Washington, 
que tiene 20. Ei i su construcción, este te-
lescopio tendrá ciertos defallea que ningún 
otro posée. Uno es la prontitud con que 
puede convertirse este gran telescopio en 
cámara fotográflca, para retratar los obje-
tos que están en el campo del instrumento. 
L a ciencia do Jas estrellas ha ganado 
mucho con la aplicación de la fotografía. 
Con el instrume"nto do Lick se podrán ob-
tener grandes vistas de extensas partes del 
cielo, pudíeudo así guardarse un registro 
permanente de las observaciones. L a com-
paración do dos fotografías tomadas en no-
ches distintas, demostrará cambios que es 
fácil comprender cuán fácilmente podrían 
escapar á la observación más escrupulosa. 
La ímágen del sol en el observatorio de 
Lick, será do seis pulgadas, y una mancha 
grande del astro se reproducirá con el ta-
maño de una uña. Algo más se descubrirá 
acerca de la naturaleza del sol cuando estó 
fancionaudo el telescopio de Monte Hamil-
ton. 
Los cometas y las nebulosas, que hoy son 
los objetos más difíciles para el estudio as-
tronómico, vendrán á ser cosas más senci-
llas. Armados con fotografías de esos as-
tros y neblinas de fuego del cielo, los ob-
servadores de Monte Hamilton podrán es-
tudiar los cometas con tanta comodidad y 
exactitud como si fueran lineas y detalles 
de un grabado extraordinario. 
Amórica debe ser cordialmente felicitada 
por la noble obra que va á completar con 
el observatorio de Lick. Es un monumen-
to del espíritu que impulsa á los hombres 
á dedicar la riqueza al progreso del saber, 
y, sobre todo, al de la ciencia, que tantas y 
tan íntimas aplicaciones tiene á la prospe-
ridad humana. 
Hay otra cláusula en el legado de Lick 
que merece mención especial, porque de-
muestra la liberalidad que animaba todo su 
proyecto. 
Los astrónomos de cualquier país del 
mundo, serán acogidos cariñosamente en 
Monte Hamilton, para que allí residan co-
mo observadores, durante períodos deter-
minados. 
E l espíritu humano que ve en la desin-
teresada investigación en busca de la ver-
dad, la única condición necesaria para re-
cibir bien al que quiere ejercerla, tendrá 
seguramente representación en todo su es-
plendor y excelencia, en los solitarios y pe-
lados picos de la tierra californiana. 
LISTA DE LAS PERSONAS QUE CONTRIBUYEN CON SUS 
LIMOSNAS PARA HACER UN SALON DORMITORIO 
EN EL COLEGIO ASILO DE NIÑAS POBRES DE SAN 
VICENTE DE PAUL EN EL CERRO. 
(CONTINUA.) 
Oro. Billetes. 
Snma del total de la lista que se pu-
blicó ol primer dia $ 337 35 
Idem ídem de la del segundo dia. . . (57 92i 
Sres. Castillo Briol y Cp 
Sr. D . Juan María Llopis 
,N. N 
Sr. D . Alejandro Torres 
Pto. Oliveira 
Sres. Amaviscar y Cp 
Sti D . Rufino Alvarez 
Un suBcritor 
Presbítero D. Rafael Alomá (C. S. 
V.) 2 12i 
Sres. Rodríguez Martínez y Com-
pañía 
Sres. García García y Cp 
Sra. Celestina V. de Dosio.. . . 
Sr. D . Mariano Hernández Gui-
llen 
Sr. D . José Sopeña 
Sr. D. Ubaldo Valle 
Sr, D . Luciano Buiz 
Sr. D . C. Tamargo 
Un suscritor 
P. García 
Sra. D? Josefa S 5 30 
Sr. D . M. Anillo 
A. B. 
Sra. V. S. de R 
Sra. D? Petra S. de Misa 
Sra. m Dolores S. de C 
Sra. D? Dolores Carrillo 
A.M 
Sra. D? M. Isabel de M 
Sra. D? Rosa A 
Sra. Jo»efa Anillo 
Sr. D . José Carda del ZJazo 
Sra. D?-IsaLcl Alvarez 
























Suma $ 410 70 2233 50 
La Tesorera, Cecilia del Castillo de Triay, 
(Se continuará) 
COMPAKÍA T.IBIOA.—El Sr. D. Francisco 
Marty y Gutiérrez ha recibido un telegra-
ma del Sr. Napoleón Sieni, manifestándole 
que la compañía lírica de que es empresario 
se embarcará en V^racruz el 28 del corrien-
te, á bordo del Cataluña y dará su primera 
función en el teatro de Tacón el 4 de di-
ciembre próximo. 
BEisTürrcio.—El de la Sra. Dotti y el Sr. 
Abramoff, efectuado anoche en ol gran tea-
de Tacón, tuvo un éxito bastante satisfac-
torio. 
L a Sra. Rodríguez de Rodríguez y la Srta. 
Fernández Luna, lo mismo que los benefi-
ciados y demás artistas que tomaron parto 
en la función, fueron muy aplaudidos, por 
la perfección con que desempeñaron sus res-
pectivos cometidos. 
BASE BA.LL.—El próximo domingo ten-
drá efecto un desafío, entre el club norte-
americano Athleíic y un picked-ten com-
puesto de varios jugadores habaneros. Co-
menzará á las dos do la tarde. 
TOROS.—La corrida del próximo domin-
go, segunda de abono de la temporada de 
Mazzantini, promete ser magnífica, pues so 
lidiarán dos soberbios toros de Miura y cua-
tro de Benjumea, que son de las más acre-
ditadas ganaderías de la Península. 
A la animosa empresa de E . García no lo 
haa hecho mella los sucesos abultados que 
han dado pasto á mil hablillas en estos úl-
timos días, y continúa firme en au propósito 
de dar álos aficionados corridas de toros su-
periores. 
En los despachos de la calle del Obispo 
número 111 y de la calle de San Rafael es-
quina á Galiano, hay entradas á la venta 
para quienes las soliciten. No es cierto, 
pues, que se hayan concluido, como lian da-
de en decir algunos que con las mismas es-
peculan. 
LIMOSNA.—El Sr. D. Manuel Ruiz, dueño 
del establecimiento L a Segunda Italia, lle-
vado de sus caritativos sentimientos, nos ha 
remitido diez pesos billetes con destino á la 
desdichada familia de la niña Inés Morejon, 
muerta á consecuencia del fuego habido 
hace poco en la calle de Compostela. 
TEATRO DE IRIJOA.—La tercera repre-
sentación del gran drama E l fiacre número 
trece, se efectuará mañana, sábado, por la 
compañía del distinguido primor actor D, 
Leopoldo Buron. 
MATRIMONIO.—Elaco pocos días que re-
cibieron la sapta bendición en la iglesia de 
ijuestra Señora del Pilar la bella y distin-
guida señorita Da Dolores Montéverde y 
Sedaño y nuestro amigo el estimado ar-
tista Sr. D. Rosendo Fernández. Además 
(Jo la familia de los contrayentes, asistieron 
al acto algunos de sus más íntimos amigos, 
que como nosotros ahora, hicieron votos 
por la felicidad de los nuevos esposos. 
CÍRCULO DEL VEDADO.—Esta bonita so-
ciedad no descansa en proporcionar á sus 
sócios ratos agradables. Apenas acaba de 
dar un magnífico concierto, prepara para 
el martes 30 del corriente una función dra-
mática que como aquél, hará época en la 
historia do su vida.—La Srita. Clara Fer-
nández, la Sra. Roldan de Delmonte y los 
Sres. Ramos, Rodríguez y Guilló, acompa-
ñados del aplaudido aficionado D. Antonio 
Ayala, harán las delicias del piVblico entres 
piezas escogidas: L a novia del General, 
Prueba de Amor y \Que Vdes, lo pasen bien! 
E l Sr. Gomiz, Director de la Sección de De-
olamacion del Círculo, merece bien de los 
asociados. Como en todas las funciones de 
esta sociedad se bailará y habrá el indis-
pensable carro extraordinario. 
L A PENITENCIA EN E L PECADO.—Un ca-
so no desprovisto de interés refieren los 
pariódicos do San Luis, Missouri. Reside en 
la casa que lleva el número 1,209, Broad-
way, un sastre llamado Joseph Hoffman, 
muy dado á hacerse el héroe entre su fa-
milia. E n una ocasión, hace aproximada-
mente un año, para no ser inferior á dos 
hábiles juglares que acababa de ver, se in-
trodujo un hurgón en el exófago, logrando 
á duras penas sacarlo y quedando de las 
resultas aquejado del estómago por cierto 
tiempo. 
Léjos de escarmentar con las consecuen-
cias de su proeza, hace algunas noches, 
hallándose un tanto alegre por el licor, pro-
cedió á engullirse un cuchillo de mesa para 
asombro y edificación de su familia. Intro-
diijolo por el mango hasta dejar sólo fuera 
de la boca las dos terceras partes de la ho-
JSt Â  llegármete punto Hoffman tiió seña-
les de algún dolor, poro siguió internando 
el cuchillo hasía desaparecer éste comple-
tamente de vista. Entonces Hoffman mos-
tró sufi ir la mayor angustia. Un vecino 
que se hallaba presente trató de extraerle 
el cuchillo, pero se le excurrió la punta de 
entro Jos dedos. 
Acudió un médico y no sabía qué hacer: 
al cabo do una hora se presenta otro mó-
dico, el Dr. Bemays, quien sin andar con 
vacilaciones cloroformó al paciente y por 
medio de una incisión practicada en la pa-
red abdominal y en el estómago extrajo el 
cuchillo, cosiendo después cuidadosamente 
las incisiones. L a operación se hizo en mé-
nos de veinte minutos y el enfermo tiene 
todas las probabilidades de curarse si no se 
presenta otro accidente. 
De lo que se puede afirmar que quedará 
curado es de su manía de tragar efectos me-
tálicos. 
TEATRO DE ALBISU.—Se ha publicado el 
edicto que reproducimos á continuación: 
<¿D. Santiago Pubillones, coronel de solda-
ditos de plomo, empresario de circos ecues-
tres, maestro de caballos, perros y chivos, 
educador de monos, etc., etc., etc. 
E n ol expediente que estoy instruyendo 
para declarar beneméritos do los espec-
táculos públicos á los centenares de perso 
ñas que diariamente favorecen mis funcio-
nes, he dispuesto citar por esto mi primero 
y único edicto á la extraordinaria concu 
rrencia que dió realce á mi circo el domingo 
último, á fin do que se presente á declarar 
en coro, mañana, sábado, á las ocho de la 
noche, sobre cierto particular interesante. 
Habana, 26 de noviembre de 1886.—San 
tiayo Pubillones.—Por su mandato, José 
Piñera, capitán ayudante.—Doy fe, Gua-
taca." 
TEATEO DE CEEVANTES.—Para mañana, 
sábado, se anuncian las siguientes funciones 
de tanda: 
Á las ocho.—La gran vía. 
Á las nueve.—El zaragomno._ 
Á las diez.—La vida madrileña. 
Se ensaya la obra denominada Toros em 
bolados. 
ACERCA DE UN ABUSO.—Insistimos en 
que so corrija enérgicamente el abuso que 
cometen los dueños ó dependientes de car-
bonerías, arrojando á la vía pública el polvo 
ó cisco que no pueden vender en dichos es 
tablecimientos. L a salud y el aseo doman 
dan pronto remedio. 
ACADEMIA DE CIENCIAS.—Se nos remite 
lo siguiente para su publicación: 
" E l domingo 28 del mes actual, á las dos, 
celebrará esta Academia sesión pública or-
dinaria, en su local alto, calle de Cuba (ex-
convento de San Agustín). 
Orden del dia.—1? Caso de deformacio-
nes artificiales en un ave, por el Dr. Vilaró. 
2? L a ceguera ante la higiene internacional, 
por el Dr. Fernández Caro.—3o Comunica-
ciones diversas. 
Vacuna —Se administra grátis en el sa-
lón bajo de la Academia todos los sábados, 
de 11 á 12, por los Dres. García y y Tonal-
bos. 
Habana y noviembre 26 de 1886. 
E l Secretario general, Antonio Mestre". 
ENLACE.—El miércoles 17 del corriente se 
unieron con el indisoluble lazo del matrimo-
nio, en la parroquia de Jesús del Monte, la 
Srta. Da Blanca Rosa Plá y el Sr. Ldo. en 
Medicina D. Luis Miguel y Cerveto. Les 
deseamos toda clase de venturas. 
ACADEMIA DE DERECHO CIVIL—Se nos 
remítelo siguiente.—"La conferencia anun-
ciada para el dia 28 del corriente, sobre la 
ley 61_do Toro, tendrá efecto á las ocho de 
la mañana de dicho dia 28.—Habana, 25 de 
noviembre de 1886.—El Secretario.—^l. / . 
Párraga." 
FUEGO EN UN TEATRO.—Con este título 
se ha publicado en L a s Novedades de Nue-
va-York, fecha 20 del actual, lo que sigue: 
"Anoche á las siete se declaró un incen-
dio en el almacén de decoraciones del Tea-
tro Metropolitano, una hora ántes do comen-
zar la función. 
Los aparatos para extinción de incendios 
que había en el edificio no bastaron á apa-
gar el fuego, y acudieron fuerzas de bombe-
ros municipales, quienes en breve sofocaron 
las llamas. 
Quedaron destruidas las decoraciones do 
la ópera Gioconda, calculándose el valor de 
los danos en ^5,000. E l edificio está cons-
truido á prueba de fuego. 
Esto accidente no impidió que una hora 
más tardo diera principio la función, que 
constaba de la ópera L a cruz de oro, y ol 
baile nombrado Wiener WalUer (vals vie-
nés)-" 
CABALLITOS EN GTTANABACOA.—Pubillo-
nes Segundo, el hermano del famoso coronel, 
el trompeta de órdenes del batallón, ha dis-
puesto para mañana, sábado, una función 
muy variada y atractiva en el circo levanta-
do de poco acá en la villa de las lomas, ca-
llo de Pepo Antonio, frente ai cuartel de 
Bomberos. No lo olvide la gente menuda. 
E L MODELO.—Llamamos la atención de 
las señoras elegantes y de los jóvenes á la 
moda hácia un anuncio de la fábrica de 
sombreros E l Modelo quo aparece en otro 
lugar. Están al frente de dicho estableci-
miento dos antiguos dependientes de los 
acreditados Sucesores de Mole, y esta cir-
cunstancia excusa toda recomendación. 
BADILA.—En ei número de L a Lidia de 
Madrid correspondiente al 11 de agosto úl-
timo apareció un magnífico retrato con va-
rias alegorías del valiente picador de toros 
cuyo apodo sirve de epígrafe á la presente 
gacetilla, y al propio tiempo se publicaron 
los apuntes biográficos del mismo que repro-
ducimos á continuación. Dicen así: 
"Llamamos la atención de nuestros favo-
recedores acerca de la sobresaliente ejecu-
ción del elegante cromo que adorna nuestro 
número de hoy, y del cual no queremos ha-
cer el menor elogio, porque en sí mismo lo 
tiene, y el público ha de juzgarle. Los cono-
cidos nombres de los señores Perca y Boor-
danova, son una garantía de la acertada y 
esmeradísima ejecución artística y litográ-
fica de tan acabado trabajo. Retrata con 
toda fidelidad al picador José Bayard y Cor-
tés (Badila), quo nació en Tortosa ol 19 de 
marzo de 1838, y á quien demuestran más 
simpatías todas las clases sociales, por sus 
notorios buenos deseos, sus rasgos de valor 
y su atenta urbanidad. Alegre en el caso, 
como lo es siempre la juventud, domina en 
él la idea del pundonor y la de una noble 
emulación, destacándose entre sus buenas 
cualidades la de favorecer á sus compañe-
ros. 
Recuerda nuestro dibujo en la parte supe 
rior izquieoda un rasgo de valor, do filan-
tropía y de cariño, quo cuantos asistieron á 
la memorable corrida del 20 do abril de 
1877 en Madrid, recordarán con espanto. E l 
toro Guindáleto, que llamaron Jjagartijo, 
causó al matador Salvador Sánchez (Fras-
cuelo) la grave herida que le llevó á las 
puertas de la muerte: al caer el célebre dies-
tro coroa de las tablas casi exánime, el va-
liente Pepe Bayard, que estaba de paisano 
entre barreras, arrójase á la plaza, y sin ha-
cer coso de que el toro se hallaba á muy 
corta distancia, le vuelve la espalda y toma 
en sus brazos, ántes que nadie, al desfalle-
cido diestro; condúcele á la enfermería, y no 
se aparta de él ni de dia ni de noche duran-
te su larga y peligrosa enfermedad. 
No es posible, en el reducido espacio do 
que podemos disponer, seguir paso á paso 
los actos do valor que en todas las plazas de 
España, desde que tomó alternativa en Bar-
celona en 1877, ha ejecutado, formando par-
te do cuadrillas de primer órden; pero di-
cha ciudad, las do Logroño, San Sebastian 
y otras liarías, han de recordar que Badila 
en sus plazas, tan pronto ha puesto bande-
rillas al quiebro, sentado en la silla, como 
ha hecho quites con capote en mano, vesti-
do con el pesado traje do picador. Madrid y 
su institución de Caballeros Hospitalarios, 
no olvidarán tampoco la gran desenvoltura 
y extremada audacia con que, en traje de 
calle, y sin precio alguno, mató el dia Í8 de 
setiembre de lá81 un toro, á beneficio de 
dicho Cuerpo—cuyo acto denota la parte 
izquierda inferior do la lámina;—y por si Es-
paña fuera poco para que sus proezas se ad-
miraran, Montevideo ha sido testigo, en el 
último año, de uno de sus más ruidosos 
triunfos, recibiendo en premio de su destre-
za valiosos regalos, que en el ruedo y fuera 
de él le prodigaron á porfía nuestros her-
manos de América. L a prensa de aquel país 
llenó entonces sus columnas con alabanzas 
al animoso diestro, y al mismo tiempo hi-
cieron públics lo que nosotres ya sabíamos: 
que Pepe es un aficionado muy notable de 
la buena música." 
L A GRAN DUQUESA.—Este popular esta-
blecimiento de peletería, situado en la calle 
de Neptuno esquina á Industria, ha ensan-
chado notablemente el local, é introducido 
importantes reformas en el mismo, cuya 
inauguración tendrá efecto en la noche de 
mañana, sábado. Así es que deben todos los 
amantes de lo bueno acudir allí y se cercio-
rarán do la verdad de lo expuesto. 
POLICÍA.—A las dos de la tarde de ayer, 
fué curado de primera intención por un fa-
cultativo residente en el barrio de Villanue-
va, un niño de seis años de edad que tuvo 
la desgracia de sufrir varias quemaduras en 
el lado izquierdo del pecho y del vientre, á 
causa de habérsele derramado encima un 
jarro con café caliente. 
—Un moreno, veemo de Casa Blanca, fué 
herido en el hombro izquierdo y en el oído 
derecho, manifestando el mismo que so ha-
bla causado esas heridas do resultas de una 
caída. D»; las averiguaciones practicadas 
por el ce{|¿ü^ de esa demaruacion, reaulta , 
quo dichas heridas le fueron causadas por 
otro moreno que fué detenido y confesó su 
delito. 
—Robo de varias prendas do oro y otros 
objetes á nna vecina do la calzada do la 
Reina., por tres individuos de color, siendo 
detenido uno do ellos. Algunos de los obje-
tos robados fueron recuperados. 
—Tres individuos blancos tuvieron una 
reyerta, la noche de ayer, en la calziada de 
Belascoain, saliendo lesionado uno de ellos. 
Fueron detenidos, para ser conducidos al 
Juzgado respectivo. 
— E l celador de Tacen detuvo á un pardo 
que en la calzada de 9.allano, esquina á 
Barcelona, le arrebató unas gafas á un in-
dividuo blanco. 
Real Sociedad Eoonómioa de Amigos del 
País. 
En Junta General celebrada el sábado 20 
ol Sr. Bibliotecario presentó ol siguiente es-
tado de la 
BIBLIOTECA PÚBLICA. 
Obras recibidas desde el 22 de agosto hasta 
el 20 de noviembre de 1886. 
D. JOSÓ Augusto Escoto 
D. Gustavo Escoto 
D. Joaquín Cruzado 
D. Juan Masa 
Sociedad Económica de la Ha-
bana 
Sociedad de Enseñanza 
Gobierno General 
Real Universidad de la Habana,. 
Instituto de Santa Clara 
Junta General de Comercio 
97 
3 "o 
1 17 97 20 
MOVIMJENTO INTELECTUAL. 
S"3 
Ciencias matemáticas 19 
Ciencias Físicas , , 18 
Ciencias Naturales , . . 3(5 
Ciencias Médicas 70 
Ciencias, Historias y Estadísticas 87 
Ciencias Políticas y Jurídicas 31 
Filosofías 13 
Ciencias filológicas 44 
Literatura y Bellas Letras. 31 
Insrruccion Pública 4 
Artes, Industria y Comercio 23 
Enciclopedias, periódicos y anuarios 18 
Teología 23 
Variedades 8 
MOVIMIENTO DE LECTOEES. 
(Desde el 22 de agosto hasta el 20 del actual.) 
Lectores de periódicos 736 
Idem de libros 488 
Han sacado copia 314 
Han visitado la Biblioteca 20 
1.538 
Mesúmcn estadístieo de los servieios prestados por el 
Cuerpo de Sanidad Municipal durante el mes de 
ottuhre de 1886. 
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Enfermos asistidos en la Cárcel y Presidio, 4%, 
NECROCOMIO. 
Auptosias practicadas por los médicos forenses ? 
inclusos dos por marina ) 15 
Tptal 15 
Movimien to de los individuos adscritos en la asisteiv-
cia domiciliaria municipal. 
Existencia hasta el 30 de setiembre de 1886. 
Cabezas de familia 3,878.  ) 
^12.943 
Familiares, 9,06í5 
Ingresaron durante el mes de oetubre. 
Cabezas de familia 38 ) 
>140 
Familiares 102 ) 
Deducidos los 4 fallecidos en octubre, quedan 
existentes 13,079, que correspondon 3,915 cabezas de 
familia y 9,164 familiares. 
Habana, 31 de octubre de 1886.—El Subinspector. 
i ) r . F. Córdova.—Vto. Bpo.: El Concejal Inspector, 
Dr. Sabuccdo. 
EOCÉS 
Tomado este sitio para anunciar las mu-
chas novedades en sombrorotí, vestidos, 
abrigos, adornos, canastilla^ flores y otros 
muebos artículos do óltima moda que lle-
garán muy pronto, comprados en Europa 
por ol dueño de LA FASHIONABLE, 
Cn i 19N 
Bnchu-Piiiba. 
Cura rápida y completa de todas las enfermedades 
que afectan los riñones, la vejiga y la orina. De venta 
en todas las boticas. José Sarrá, Habana, único agen-
te para la Isla de Cuba. 2 
GRAN FABRICA DE SOMBREROS 
DE LOS 
Anügíios depeíidienles de Molé 
Se acaban de recibir los sombreros Ga-
yarre, para caballeros; Madamo Nilson, 
para señoras. 
Especialidad en sombremos para niñas y 
niños, de todas clases. 
Nuestros corresponsales no desmayan en 
remitirnos siempre lo más nuevo que inven-
ta la caprichosa moda en los mercados de 
Paris y Lóndres, do donde importamos 
directamente. 
San Rafael A número 1. al lado del 
liestaiirant E l Louvre 
C1584 P 4—28 
Escuelas Municipales de la Habana. 
Habilitación, Suárez 93. 
Recibidos seis meses de personal, material y alqui-
leres de casas, se señalan los ái&B 25, 26 y 27 del co-
rriente, de 7 á 10 de la mañana y de 3 á 5 de la tarde, 
para los señores profesores de este término, los que, 
para percibir sus haberes, deberán presentar el título 
administrativo y su cédula pcrsoual. 
Para los dueños de casas se señalan los dias 28, 29 
y 30 á las mismas boras, debiendo presentar los con-
tratos y céd-.ilas.—Habana 21 de Noviembre do 1888.— 
El Habilitado, Agustin Cantens. 
14674 P 3-25 
A V I S O 
E l almacén de barros de los Sres. Laudo 
y acaba de recibir una gran partida del 
legítimo Cemento Portland, marca WhiJc; 
lo que se avisadlas personas que tienen he-
cho algún pedido. 
L a casa garantiza el peso de 16 arrobas 
por barril, así como las condiciones inmejo-
rables de este material para loa suelos hi-
dráulicos; ofreciendo una nueva rebaja en 
los precios. Prado 113. 
QnJ.mi V Í O 4 0 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 37 DE NOVaEMBRE. 
Santos Facundo, Primitivo y compañeros, mártires. 
Ciérranse las velaciones. 
Los santos Facundo y Primitivo, bijos de san Mar-
celo, el centurión, fueron martirizados, gobernando 
en Galicia por los emperadores Atico, el cual mandó 
pregonaran sacrificio público á una estátua del sol, 
que estaba á la ribera del rio Cea, y era tenida en mu-
cha veneración por toda aquella tierra. Llegado el 
dia señalado para el sacrificio, y habiéndose juntado 
macha gente, el mismo Atico, para dar ejemplo á los 
demás, hizo primero su adoración, y como él era la 
cabeza y gobernador, todos los otros le siguieron, fue-
ra de Facundo y Primitivo, que no se quisieron hallar 
presente al sacrificio, por cuyo motivo padecieron mar-
tirio á los 27 de noviembre, cerca de los años del Se-
ñor de 30i. Sus sagrados cuerpos fueron sepultados 
de los otros cristianos en el mismo lugar donde fueron 
martirizados, junto al rio Cea, y allí después se fundó 
una iglesia, y el Insigne monasterio de san Benito de 
Sahagun, v por ellos Dios, nuestro Señor, ha hecho 
muchos milagros. 
FIESTAS E L DOMINGO. 
Misas Solemnes.—leln la Catedral la del Sacramen-
to, de 7 á 8, y en las demás ifclosias, las de costumbre. 
Procesión.—La del Sacramento, de 5 á 5J de la tar-
de, después de las preces de costumbre, y de aquí va á 
Santa Teresa. 
Parroquia de Monserrate 
Congregación de San José. 
El domingo 28 del actual, á las ocho y media de la 
mañana se celebrará la festividad de los desposorios 
del patriarca de Sr. José con sermón, por el R. padre 
Fray Elias de Amézarri, religioso franciscano, lo que se 
avisa á los hermanos y demás fieles para su asistencia. 
La camarera, Asunción Mendivc de Veyra. 
14631 4-24 
, PARROPA U (iUAMlim 
Todos los dias después de la misa de ocho y por la 
tarde á las seis continúa cn esta iglesia la novena de 
ánimas que termina el 20. E l domingo por la noche 
predicará el Sr. Dr. D . Luis Escalona, capellaa del 
Excmo. Sr. Capitán General de esta Isla.—El Párro-
co, Dr . A gustin M . Manglano. 
14607 4-24 
E l hiñes 29 del corriente se celebra-
rán misas rezadas en la iglesia de Be-
lén, por el eterno descanso de las 
almas de lo? señores 
i b . M A N U B I á 
D. Raraon de Ajuria y Mimar 
Q. B . P . D . 
habiendo una cantada á las ocho de 
la mañana. 
Las viudas, hijos y hermanos, su-
plican á las personas de su amistad 
los acompañen á dicho acto. 
Habana, noviembre 27 de 1886. 
:!2 ' i : 
M A R I A K A O . 
Grandes y solemnes fiestas quo tendrán lugar en 
esto pueblo los dias 4 y 5 del entrante diciembre en 
honor del Santo Patrono San Francisco Javier cos-
teadas por el Avuntamiento y el vecindario y bajo la 
dirección de la Comisión de Festejos nombrada, todo 
con arreglo al siguiente 
PROGRAMA. 
Dia 25 de noviembre.—A las 4 de la tarde recorrerá 
¡as calles de la población una banda de música regre-̂  
sando á las seis y media á la parroquia para amenizar 
el acto do izar la bandera, disparándose cohetes y vo-
ladores y quemándose piezas de fuegos artificiales, 
empezando un dicho dia la novena. 
La banda pasará inmediatamente á la morada del 
Sr. Berna!, junto á la plazuela de la parroquia, donde 
se celebrará baile hasta las diez de la noche. 
Dia 4 de diciembre.—Al nnochecer tendrá lugar la 
solemne salve que amenizará una magnífica orquesta 
de capilla y una banda que tocará cn la parte exterior 
del templo, como así mismo durante los fuegos de ar-
tificio que se quemarán en la plazoleta de la Iglesia. 
La banda tocará igualmente en casa del Sr. Bernal 
hasta las diez de la noche. 
Dia 5.—A las 8i de la mañana tendrá lugar la so-
lemne fiesta religiosa, ocupando la Cátedra del Espí-
ritu Santo el elocueate orador Pbro. Sr. D. Pió Santos, 
Cura Párroco de la localidad, á cuya solemnidad asis-
tirá el Ayuutamienfo en pleno. 
Desde las doce del dia hasta las cuatro de la tarde 
se verificará la subida á la cucaña que tiene el premio 
do veinte pesos billetes, frente al paradero de Samá, 
amenizando la diversión una banda de música. 
A las cuatro y media de la tarde saldrá la procesión 
que recorrerá la carrera de costumbre acompañándola 
dos bandas de música, asistiendo las Autoridades, 
Corporaciones y fuerzas de Voluntarios y Bomberos 
de la localidad. 
Los fuegos artificiales se quemarán la segunda no-
che en la plazuela de la Iglesia del Salvador, al lado 
del Norte. 
Se dará un gran baile que durará hasta el dia, pu-
diendo pasar las familias que deseen concurrir á pro-
veerse de los billetes que se hallan en poder de los 
Sres. de la Comisión. 
En el baile se regalará por desiguacion á la suerte 
una hermosa ternera á la persona que tenga el número 
igual al agraciado. 
La Comisión invita por este medio al católico vecin-
dario de esta localidad y de las poblaciones vecinae. 
14684 ]-25a 2-26d 
D E L A H A B A N A . 
Habiendo solicitado varios individuos 
arrendar la espresada plaza, para la tem-
porada próxima do 1887 ;í. 88, se admiten 
proposiciones hasta el dia 15 de Diciembre 
del presente año. Do las bases y condicio-
nes informará su dueño en la casa contigua 
á la misma plaza. 
14715 4d-2(¡ 2a-2G 
110, 0-KEItLY 110. 
Pone en conocimiento del público haber recibido 
un elegante y variado surtido do casimires de alta 
novedad. 
Procedentes de importación directa todas nuestras 
mercancías y garantizadas, de primera calidad; pode-
mos hacer trajes á precios sumamente módicos y al 
alcance do todas las fortunas. 
Se confeccionan trajes tanto de militar como de 
paisano. 
Gran taller de Sastrería y Camisería. 
H a y c a m i s a s de color y b l a n c a s , 
desde $2 á $ 6 bi l le tes . 
O - H B I L X r S T 110 . 
14005 15-D 
ORDEN DE LA PLAZA 
DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 1886 
SERVICIO PAKA EL 27. 
Jefe de dia.—El Comandante del Ser Batallón Vo-
luntarios, D. Antonia de la Regata. 
Visita de Hospital.—Comandancia Occidental de Ar-
tillería. 
Capitanía General y Parada.—3er Batallón Volun-
tarios. 
Hospital Militar.—ppn. Ingenieros de Ejército. 
Batería de la líeina.—Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.—El 19 
de la Plaza, D. Manuel Durillo. 
Imaginaria on la id.—El 2? de la misma, D. Gra-
ciliano Baez. 
EÜ copia.—El Coronel Sargento Mayor, Uceado. 
•~p,» ';.;^v.-..--i.J,.- •• r- •  V» M.ñjfWy. ••oü.+Kvjjj. 
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¡ j" K'CT" P C " p ' c - ' P-
S e c c i ó n de K s c r e o y Adorno . 
El próximo domingo, 28 del corriente, se 
celebrará la Kcgunda fiesta de este mes, 
compuesta del siguiente programa: 
Io L a comedia en un acto titulada 
lá MUJER DE ÜLISEg. 
2? A petición de varios señores socios se 
repetirá la preciosa coinpdiq, 
E L R E T I I? O, 
3? Bailo con orquesta. 
Sertirá de entrada el recibo del corriente 
mes. 
Habana, 25 de noviembre de 1886. 
Cn. 1580 a3-25-d2-28 
ATENCION PUBLICO AMABLE. 
El L a s t r o 
Con el titulo que precede existe nn establecimiento 
en la calzada del Monte n. 239, entre Figuras y Car-
men, contando para comodidad del púbaoo con otro 
sucursal del mismo» situado en la calzada de Galiano 
núm. 13G, frente al Mercado de Tacón. En ámbas ca-
sas se encontrará constantemente cuanto pueda nece-
sitarse, desde lo más ínfimo de una cocina hasta lo más 
selecto para un salón 6 gabinete, siendo los precios 
más reducidos que en los demás Rastros, y al alcance 
de todas las fortunas, pues teniendo un inmenso surtido 
de todo, lo que se desea es vender.—Sería tr.rea ardua 
"immorar todo lo que se encierra en áinbas casas, y 
F ' Vv1'0 s'; ooucreta el presente á hacer saber que 
^ XiRla, v^ie^ instrameiitoa y heri-aiuientas de toda ciar' 
íta'ítertes y oficios, camas, loza, cristales, ropa, obje-
tos de fantasía y una verdadera miscelánea, sin que 
salga descontento el que se sirva visitar las referidas 
casas. 
En la mism¿>. sp continua comprando muebles, ca-
ma?, loza, cristales y toda clase de objeios que repre-
senten algún valor, abonando un 25 pR más que las 
oirás del mismo giro.—Nadie sabe lo que es comprar 
barato hasta que acuda á estos dos establecimientos 
que hoy son los de moda. 
No olvidar el nombre v las direcciones. E L RAS-
TRO CUBANO. I^qnle 23,d y Galiano 136. 
Todo es bueno y barato. Agrado y eficacia, son los 
lemas para buscar y dar dinero. 
Habana. 2-1 de noviembre do 1886. 
dor (-f mi ¡termo df Rr-rn. 
-El Administra 
OOIIÍOMI 
Diario de las Sesiones de Córtes. 
Unicoperiódb'oquepublicaíntegros losdiscursos délos 
A i m i T E SUSCIUCIONES 
E L A G E N T E 
CLEMENTE SALA 
O-Re i l l y 2 3 . 
Cn 1585 4-27 
D0L0110SA DESGMCIA 
Víctima de nna larga y penosa enfermedad bajó al 
sepulcro el malogrado D Antonio Martínez Díaz, 
propietario y vecino de la calle del Indio número 8 y 
persona de respetables condiciones en esta capital. 
El jueves 25 se efectuó su entierro, y segiin liemos 
tenido lugar de observar, ha sido muy concurrido acu-
diendo á él multitud de personas distinguidas de la 
buena sociedad habanera, cerrando el cortejo fúnebre 
un sin número de carruajes. 
Dicho señor fu<S e" vida un modelo de laboriosidad 
y virtud m todo 1Q que constituye el ser un buen padre 
de familia, buen esposo y buen amigo, pues reunía las 
circunstancias de un bombre de reconocido y elevado 
criterio acompañándole la nobleza de sontimientos y 
demás cualidades propias de una persona culta y sen-
sata. 
La flor de su Juventud la agoló dedicado á las faenas 
comerciales en las que siempre desphgó grande acti-
vidad é iiiteligcncin. siendo á la vez objeto de una am-
bición boin-aila la que ncompañada de numerosas pri-
vaciones bien entendidas, impulsó su prosperidad de-
bido lan solo á las citadas circunstancias y á las de ser 
un hombre celoso, precavido y pensador, único móvil 
que sin duda engendró en su espíritu el prurito en el 
cumplimiento de sus deberes, base fundamental de las 
riquezas v de la moral de los pueblos cultos v civiliza-
dos. 
La sociedad habanera ha perdido á uno de los hom-
bres poco vulgares en su modo de ser real, única divha 
que distingue y ennoblece al hombre en todos los esta-
dos y en todas las clases sorkc'es. 
Damos á la familia "dél finado el más sentido pásame 
y nos asociamos de todo corazón al profundo dolor de 
que es objeto.—Descanse en paz y séale la tierra lige-
ra.—Habana 27 de noviembre de 1886. 
14742 1-27 
P E L E T E R I A , G A L I A N O 87, 
ESQUINA A SAN R A F A E L . 
Ofrecemos á nuestros favorecedores un variadísimo 
surtido de calcado de todas clases y figura3, tanto para 
señoras y caballeros como para niñas y niños. 
Recomendamos muy especialmente el calzado de 
nuestra marca especial, hecho con los mejores mate-
riales y el más esmerado trabajo en nuestra fábrica de 
Cindadela. 
La solidez y elegancia de este calzado, probada en 
fres años de uso, es suficiente garantía para que lo 
ofrezcamos á nuestros favorecedores como el único 
que iguala en todos conceptos al raedor y más elegante 
de los hechos en el país. 
Invitamos al público á que nos honre con su visita 
ántes de realizar sus compras en otras tiendas, seguros 
de que haciéndolas cn esta casa hallará positiva eco-
nomía. 
PAPEL LEGITIMO DE PULPA DE TABACO. 
Esto'celebrado papel para hacer cigarros, que en el 
poco tiempo que lleva de inventado ha logrado la pre-
ferencia de todos los fumadores de buen gusto en toda 
Europa y está logrando igual favor en los Estados-
Unidos y Amórica del 8ur; está siendo muy solicitado 
en esta Antilla y nosotros avisamos á los consumidores 
que sompa los únicos importadores cn esta plaza. 
Maíjítamos muestras por correo al quo nos las pida 
del interior. 
LA MODA, Galiano 87, esquina á San Rafael. 
14681 6-26 
9 0 Q X ^ I S P O 9 0 
11172 fi 21 
Sociedad Anónima Cooperativa 
J B L J a j r j t i ^ S L » 
SECRETAHIA. 
Por el motivo (Je no haberse efectuado la Junta ge-
neral extraordinaria el dia 21 del comente por falta 
de asistencia de la mayor parte de los socios; cito nue-
vamente á todos los Sres. accionistas para celebrar di -
cha Junta el viernes 26 del corriente mes, á las 7 de la 
noche, cn el local que ocupa la sociedad La Bella Union 
Habanera, Manrique esquina á San José, para tratar 
de c-omo ha do regirse la Sociedad, si por la legislación 
anterior ó por la moderna. 
Habana noviembre26 de 1886.—El Secretario, Ol*-
menle Harás. 
NOTA.—Eeirt tt ««"gupda dtaelen. 
M'V,! 8v-34» 3-23d 
NTA DI ÍÍA P D A . 
NeeesitárMo ona.ftierté cantidad on títu-
los de la Deuda, compro 
Créditos reconocidos y residuos 
m todas cantidadei-. 
Las proposiciones do provincias serán in-
¿ediátaiuenté trasferidas á aus correspon-
t'ales para ser atendidas. 
Paqos de ÍO.^^O.---Dirigirse ¡i José L a -
•jre' Moriot 
VDa.rf-a.io 1 
o ta Uaoana oyn i . 
;fo Lanrftt. H a b a n a 
A 1 1 n ^ i ^ 
T 3 TO U B i o i * r B s 
AiitíJíílo Prndcí ic io López , 
AtiÓGADO, 
ha, trasladado m estudio v domicilio á la calle de Cuba 
núm. '4. U606 4-24 
MIGOLAS DE LA COYA Y SANTOS 
ABOGADO. 
í{:i ü usi'idado su estudio á 1¡Í calle de la Industria 
itnero l28, entre San Rafael y San José. 





fie» 1 • 
en impotencias, esterilijAd y enftrme-
i y sifilítica. Consultas de H g 2. Es-
énbnts las .nábaiios. Grátis para loa por 
go». Consulado 103. 
30 ¥N 
Díí. GARGANTA. ' 
ío para recouoübiiientos con luz elócíri-
'Cí LI.A 17. nora.s de consulta de 11 á 1. 
Víattiz, víar niíaavütsj laringe y sifilíti-
c a ^ 1-N 
.«=,1 ^ ' i ? " 
% , W- «te &¿Xé .finí» 
COMPOST15LA 103. 
Do 8 á 9 de la mañana y de 1 á 3 de la tarde. 
13709 27-1N 
D E . M P A M , 
Ha trasladado su domicilio i Reina 37, fronte á Ga-
liano. (Consultas do 2 á 4, ¡ 
Cn 1 m 24-4N 
I G N A C I O REMÍREZ 
ABOGADO. 
ha trasladado sn estudio y domicilio á la calle de 
Aguiar n. 61, entro Empedrado j O-Reilly. 
13557 70-29 O 
Mine. Clémenc© Puchen. 
Obispo n. 1 1 1 , e s q u i n a á V i l l e g a s , 
altos de La Rusia. 
Cn 1Í76 13-310 
D R . E R A S T U S W I L S O N , 
DENTISTA. 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortunas de los 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estaba ántes establecido en la callo de la Habana 
n. 110 desde 18CG á 1877, y para sefias más completas, 
es el único dentista de este apellido que ha habido en la 
Habana. 
OTRA.—No es necesario abandonar la dentadura á 
la pérdida por falta de recursos para orificar las picadu-
ras. El Empaste Salvador es un buen sustituto para 
orificaciones en tales casos y se aplica á precios ínfimos 
en billetes. "Cu. 1498 • 27-5N 
G U I T A R R A , 
Levciopgi por el profosor D. Josó P. Mungol. A!" 
lacen de música de D. Anselmo Líp tz , Obrapía 23. 
T e r m i n a d a s lag re forma» de l a 
N B I O U E . 
Pone á la venta el hermoso surtido de prender ía fina encargado para esta temporada. 
Verdadera novedad en clavos y peinetas de plata fina (segunda reinesa.) 
Orandioso surtido en pulseras y prendedores de plata fina, de forma» muy eapriohonas. 
E n joyer ía de oro y brillantes hay un inmenso surtido de verdadero «rusto ar t í s t i co . 
E s t a casa recibe sus m e r c a n c í a s directamente de las mejores fábricas de P A R I S , S U I Z A , 
A L E M A K T A y N E W - Y O R K , asi es que podemos ofrecer á nuestros favorecedores, lo m á s selecto 
en el ramo de J O Y E R I A , á precios r e d u c i d í s i m o s . 14653 l-29a 4-26d 
aBBaBBKmaaKSweMKnaui 
ÍMM 1 
Historia general de España desde los tiempos pri -
mitivos hasta nuestros dias, por el cólebre historiador 
D. Modesto de Lafuento, edición completa en 15 to-
mos bien empastados, se da cn la tercera de su valor 6 
sea $22 B. Historia de la Isla de Cuba, por Pezuela, 
un tomo grueso $3. De venta Salud n. 23, librería. 
14709 4-26 
DOMIMO 28 DE NOVIEMBRE DE 1886. 
"¡yrUSICA PARA PIANO,—5,000 PIEZAS DE 
XVJLmúsica para piano á 30 y 50 cts. una, hay precio-
sos valses, polkas y contradanzas; hay colecciones de 
12 piezas por $1 50 cts. O-Keilly Gl, librería La Uni-
versidad. 11589 4-24 
LINDAS NOVELAS 
El Judio Errante, 8 tomos, $6; Consuelo el sacrifi-
cio de nna madre, 2 tomos $3; Los novios, por Manzoni 
2 tomos $3; La esclava de su deber. 2 tomos $3; Doña 
Sancha de Navarra, Í2 rs. fuertes; Los miserables, por 
Víctor Hngo, 5 tomos pasta $6; Cerina ó Italia, 2 to-
mos 12 rs. fuertes; Gil Blas do Santlllana, 1 tomo 12 
reales; El Bigamo, por Montepin; El médico de los lo-
cos y otros. Librería La Universidad, O-Reilly n. 61, 
cerca de Aguacate. 14591 4-24 
LIBROS BARATOS 
Obras do Julio Verne, 4 tomos: E l Conde de Mon-
te Oristo, 2 tomos: Ley de Enjuiciamiento Civil, por 
Govin, 1 tomo; Cuba primitiva, por Bachiller y Mo-
rales, 1 tomo; Clavijero, Historia de Méjico, 2 tomos; 
Manual de la Masonería, por Casard, 2 tomos; Diccio-
nario biográfico universal, 1 tomo. Librería La Uni-
versidad O-Reilly 61, cerca de Aguacate. 
14590 4-24 
Historia de la esclavitud de la raza africana, papóles 
políticos, históricos y científicos y colección póstuma 
de D. José A. Saco, 4 tomos en 4. grueso, buena pas-
ta, que han costado $30 y se dan en $7 BjB. De venta 
en la calle de la Salud n. 23, librería.—Habana. 
14619 5-24 
Poesías completas de este infortunado poeta, 1 tomo 
en 4? grueso, que tiene además de las conocidas más 
de 200 composiciones que no so habían publicado; tam-
bién contiene su biografía y el retrato: se vende á $4 B 
en la calle de la Salud n. ?3 y O'Reilly 61, librerías. 
llíilS 5-24 
razonado do leglslaoion y Jurisprudencia, por Escriohe, 
edición aumentada con artículos, notas y adiciones so-
bre el derecho, y un suplemento que contiene el Có-
digo de Comercio, Ley de enjuiciamiento, ordenanzas, 
etc., etc., obra muy útil y casi necesaria, DQ solo á los 
letrados, sino también á eomeroiantos, hacendados y 
demás clases sociíilcs, 1 temo mavor grueso por solo 
$7 BiB. Se halla de venta eu la CALLE DE L A SA-
L U D m 23, librería. lUhafib: 
i m j 4-24 
A L A tTNA.—G-ran toaile infant i l e n e l entoldado. 
A L A S C U A T R O . — C o r r i d a de Toros extraordinarios, c a r r e r a s de s a c o s , 
juego de l a s a r t é n , de l plato, de cen iza , Se. 
P R E C I O : 5 0 C E N T A V O S . - S e o b s e q u i a r á n á l a e n t r a d a á todos l o s 
n i ñ o s . 
G r a n retreta, sorprendentes fuegos art i f ic ia les por L u c i o I b a ñ e z . 
B . t l L E E J V E L E J Y T O L D J L n o . 
O R Q U E S T A : L a p r i m e r a de V a l e n z u e l a . 
P R E C I O S : E n t r a d a do cabal leros , $1 B i B . — S e ñ o r a s y n i ñ o s , S O c t s . 
4-26 
•°líTl I llllllil1 1BSa«»°^WrM.<Hn5a«Bj^^L^-3»^^ — 
S T 0 F L E 
EN CUBIERTOS PARA MESA 
El rey do los metales blancos como no hay otro. Su principal depósito en 
E L A N T E O J O , Obispo 28, e s q i ü n a á C u b a 
A nuestros numerosos amigos y al público en general parlicipamos haber recibido completo surtido en 
todas las formas como filete liso y modelo español, los que detallamos á prooios módicos sin tem or á compe-
tencia. Buena ocasión para las familias, pues sin temor á engaños y abusos pueden surtirse de cu biertos que 
sirven para toda una generación sin el temo áquo vario su color. 
E L ANTEOJO es la casa que tiene más grandioso y nuevo surtido en juguetes y objetos de fantasía pro-
pios para regalos; verdadera fantasía en novedades de plata, oro y brillantes. 
Nuestra casa sigue siendo sn lema Bueno. Bonito y Barato, y confianza completa de laa personas que la 
honran con su visita, pues aquí no se engaña i nadie, ni vendemos gato por liebre. 
Cnl5S7 15-27N 
rs 
Cura todas las enfermedades del estómago, porqqo es nn poderoso regularizador de 
la digestión. AJBEE E L A P E T I T O . Dispepsias qne so hablan resistido á todos los tra-
tamientos se han curado fácilmente con el uso del A G U A E X C E L S I O R en las comidas. 
Depósito al por mayor AMARGURA 18.—De venta on todas la» Boticas. 
^ B O T E L L A S U E L T A 50 centavos billetes. 
Cn 1589 4.27 
A V I S O . 
Se solicita á D. Florentino Melondez, consignatario 
de los siguientes bultos: nuevo cajas do vino, cuatro 
ídem crema de anis y un barril de vino, marca P. M.f 
embarcados cu Cádiz por D. Francisco M . Vincent en 
el vapor eapañol Carolina, que entró en este puerto 
el dia 7 del corriente.—Hanana, Noviembre 22 do 1886. 
—Los Afrentes del vapor, Bculofeu, hijo y C?—Ofi-
cios 48, altos. 14«65 8a-26 8d-25 
DESEA COLOCARSE 
una general lavandera y planchadora de señoras y 
niños, hay quien responda. Principo Alfonso 149. 
14738 4-27 
Se solicita 
una niña de 10 á 12 anos para acompañar á un ma-
trimonio, vistiéndola y calzándola. Conde 16. 
14733 ^27 
SE S O L I C I T A 
\ Hiia general lavandera y planchadora, que sea de co-
lor y tenga quien responda por ella. Concordia 64. 
14735 4-27 
TREN DE CANTINAS, H A B A N A N9 128, E N -tre Teniente-Rey y Muralla.—Se sirven cantinas 
con aseo y especial oondimentacion, Ueváudese á do-
micilio, á precios reducidísimos, teniendo en cuenta 
la época. 14G88 -1-27 
MM, 
P e l u q u e r o E s p e c i a l p a r a S e ñ o r a s 
R e c i b e ó r d e n e s 
P E L U Q U E R I A L A P A R I S I E N S E 
Compostela. entre Obispo y O'Eeilly 
1473S 4-27 
ELEGANTES SE HACEN LOS VESTIDOS D E señoras y niñas, de oían á R pesos y de seda á doce: 
se corta y ciitalla por un peso; se hacen canastillas y 
lencería;"st; adornan sombreros de señoras y niñas. O -
Reillv 6i\ cutre Villegas y Aguacate. 
' M í 10 4-26 
A Y Í S O á los camiseros. 
Se marcan medias, calzoncillos, camisetas, ¿omisas 
y pañuelos 
tc-Eey 36. 
y se hacen teda clase do bordados. Tenien-
11686 4-26 
AS i . B Ü N í 
MüMLXxA 
LA MORENA JUANA A R G U D I N QUE V I V E San José 78 entre Escobar y Gervasio, desea saber 
el paradero de sus dos hijos Gonzalo y Rafael que so 
supone anden por la isla. So suplica la repreduedon en 
los demás periódicos. 147-15 4-27 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA COCINAR y demás servicio de la casa para una setíora sola, 
con el sueldo de $17 mensuales: una inqnilina de la 
misma casa desea ropa para lavar, do una familia, i 
precio sumamente módico. Suárez 23. 
117SP 4-27 
$11,500 o r o " 
se dan con hipoteca sobre casas do esía cisdatl: infor-
marán en Cuba 122 de doce á tres. 
14750 8-27 
SE SOLICITA UNA MUJUR FORMAL PARA cocinar d tres personas, mediante un módico suel-
do, exigiendo buenas referencias. Augeles 16 impon-
drán. 14742 4-27 
Se solicita 
una criandera á lecha entera, de buenas condiciones. 
Habana 88. 14740 4-27 
OJO.—SE SOLICITA UNA MUCHACHITA do 10 á 12 años, bien blanca ó de color, para hacerse 
completamente cargo de ella, prtfuicndola sea huér-
fana: en la calle de Factoría n. Sí, esquina á Esperan-
za, colegio, darán razón. 14751 4-27 
SE SOL 
una aprendiza de modista: impondrán Neptuno 43. 
14727 4-27 
T T N A SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO" 
\ J cacion para lavandera ó cocinera en casa particu-
lar. Habana entre Obrapía y Lamparilla, puesto de 
frutas. 14755 4-27 
s E ABONAN 30 PESOS EN BILLETES CADA mes á la persona que quiera ocuparse en vender l i -
bros por la ciudad de la Habana y sus contornos, bajo 
laf condiciones qne se dir.^n. O'Reilly 87, librería La 
Publicidad. 14749 4-27 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D DESEA encontrar una casa de moralidad para criada de 
mano ó manejar un niño, tiene quien la garantice. San 
José 39 informarán. 14687 4-26 
H A B A Ñ A 
34720 4-20 
M i i i W i PAÍS. 
Llevan graluido \ui cuño ovalado que dice TENE-
RIA EL MILAGRO de MANUEL RODRIGUEZ 
CARDENAS que los garantiza, informarán cuantos los 
hayan usado. 
D i r e c c i ó n : K o d r í g u o ? y B i a r t . 
Cn. 1099 CARDENAS. ÍRMiag 
1ASÜSL FERNANDEZ Y C.v 
fabrican toda clase de tintas, tifien de colorea toda 
clase de géneros nuevos y usados, la ropa de uso la 
reforman por oomploto, dejándola nueva. 
Nuestros trabajos los garantizamop, 
T I N T O H S H I A 
L A F R A N C I A , Teniente-Rey 39. 
14i3fi3 8-25 
REINA 32, ESQUINA A SAN NICOLAS, altos. Se hacen cargo del corte y confección de toda cla-
se de vestidos de soíoras y niños con perfección: ves-
tidos de oían á $3, 4 y de seda $10 y '2, de lana $6 
á 7: corla y entalla á 75 cts. i !,>imbion ropa blanca y de 
matrimonio, de luto á la hora que lo pidan con esmero. 
Fannie Amó. M547 4-23 
RELOJERIA Y J0YEEIA 
P E F . VAiLíLES* 
Se componen toda clase de relojes por difíciles que 
sean, garantizando las composiciones pcvr un año, á 
precios baratos. Se realizann surtido ye relojes y pren-
daí< de oro y nlata. Obvmn. (*0 v-ív-i esquina á CompoR 
AVI^O A LAS SEÑORAS DE GUSTO.—MO-d:s!a muy eíegante: se hacen vestidos al úUimo fi-
gurin y á capricho á $4, 6 y 8; se hacen abrigos de se-
ñora y niños á la última moda: Í-C enseíin :i coi tar y á 
entallar y so hace toda clase de ropa blavvu. Bernaza 
número 2i). 11363 ¿7-18N 
FOTOSBiFlá BS' 6 7 ! ^ GAEEIDO. 
O ít- 'i) MUI StÜ3 ¿mi** \Í*ÍÍA¿ l«U 
Este bien montado establecimiento, que cuenta con 
los más acreditados artistas, se hace cargo de toda cla-
se de trabajos eonceiaibntes al ramo, así como de re-
tratos al óleo, creyón, tinta china, á pluma, ¿t, & . 
Vende retratos "de S. M. la Reina Regento con su 
augusto hijo Alfonso X I I I ; de Diputados, Artistan y 
toreros celebro»; magníficas vistas de la Península, de 
esta Isla, y gran panorama de la Habana. 
Esta casa es la única que posée y vende las vistas 
del hernioso Aplech, levantado en esta capital por la 
Sociedad de Benettcencia Catalana. 
A LOS SEÑORES PROPIETARIOS. 
Contando este establecimienfo con inteligentes fotó-
grafos y aparatos ad hoc, puede ofrecer las mayores 
ventajas para sacar las mejores vistas de fincas urba-
nas y rústicas. 
EXCELKNTE TRABAJO. O 'REILLY 63. Precios muy 
módicos. 11237 15d-14 3a-33 
CARPINTERIA DE VAPOR D E B A L B I 
Marqués González, esquina á EstreUa. 
En este taller so hacen envases enlazados, en cortes 
y armados sin alterar los precios á que se hacen los 
corrientes, tanto para jabón, velas, fideos, cigarros, 
yucaina, almidón, vinos, licores y cualesquiera otra 
mercancía qne se desee envasar, así como cajas para 
tabacos y huacales para exportar frutas. Mangos para 
escobas y plumeros y en general toda clase de obra do 
carpintería. 13684 SÍ-13N 
'barberos 
So solicita un medio oficial. Reina esquina á Cam-




Amargura n. 80. 
4-26 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE cocinera peninsular aseada y de toda confianza; 
no le importa sea cocina corta, ó larga: sueldo de 25 á 
50 pesos: tiene quien garantice su buen comporta-
miento: calle de Acosta u. 87 informan. 
14719 4-26 
UN A SIATICO GENERAL COCINERO, aseado y muy formal, desea colocarse ya sea en casa par-
ticular ó establecimiento: calle de la Industria n. 164 
informa Diego Asam. 14713 4-26 
VENDEDORES. SE SOLICITAN DOS O TRES vendedores, se les da habitación y 30 pesos al mes 
ybusens, de las condiciones y pormenores darán razón 
en Salud n. 23, librería. 
14708 4-26 
ÜNA 8ES vandoia V  SK TORA PENINSULAR GENERAL la-y planchadora desea acomodarse en una 
asa decente 6 bien p: ra los quehaceres de una casa 
duerme en el acomodo: impondrán Someruelos 41. 
14690 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE co-cinera peninsular, aseada y de toda confianza, te-
niendo personas que garanticen su buen comporta-
miento^ calle de la Cuna n. 2, altos del almacén dan 
razón. _J4693 4-26 
I^V^PJANDERA^TEDÍA L É C H E D E S E Á 
colocación: tiene quien responda por su conducta: 
informarán Luz 30. 14698 4-26 
ÜN MORENO GENERAL COCINERO Y RE-postero que siempre ha trabajado en lan principa-
les casas, dci-ea colocaci"n en la Habana ó fuera de 
ella: Zanja 129. 14704 4-26 
^SE SOUCITA 
un profesor interno. Cerro 541. 14723 4-26 
SE SOLICÍTA 
un profesor de latín y easteiíano oara un colegio: In-
íbrmaráii CufriMOS." _ _ 14679 4-26 
f j Ñ A MORENA. ACABADA DE L L E C A R 
V j del campo, du dos y medio meses do parida, se al-
quila á media leche, en la calle de la Lealtad 106, tus 
cualidades son bncuiis. 14!5'-'7 4-26 




tes, para nn nego-
m á rédito, dando 
4-26 
DESEA COLOCAPSE UNA SENOTA PEN1N-sular, do 28 años, para criada de mano ó maueja-
dora do niíio: informarán Plaza del Polvorin, tienda 
de ropa La Complaciente n. 2. interior. 
14691 4-26 
Q E SOLICÍTA UN BUEN CRIADO D E MANO 
lO.V portero como de 35 á 40 años: es inútil que «e pre-
sente sino trae buenas rocomendaciones: sueldo $25 
BiB. Zulueta 73, entre Monto y Dragones, altos, de-
recha, do 11 á 2. 14705 4-26 
D E M E -
cocinero y 
ella de criada do mano ó manejar niños: tienen perso-
nas que respondan por ellos. Vulegaa n. 69, esquina á 
Obrapía darán razón. 14701 4-26 
UN MATRIMONIO PENINSULAR, dians edad., desea colocarse, él para 
Sí E SOLICITA UN B U E N CRIADO D E MANO ._que sea limpio en su trabajo y en su persona, se da buen sueldo, ol que no tenga las condiciones quo se 
expresan que no se prosontc. Jesús María 112. 
14642 4-25 
Q E DESEA COLOCAR D E CRIADA D E MANO 
)Oen una casa docente y do moralidad una jó ven do 
color. Impondrán Rayo 122. 
146-16 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA D E M E -diana edad para la cocina de nna familia corta, 
que no viva on altos. San Salvador n. 10, Cerro dan 
razón. 14682 -1-26 
if*lilc£,jT_-r.r.* 
A P A R T A D O 39G. 
1171» 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
mñ Í M T I V O DE fiBOTER. 
Para el Baño y el Tocador, para los ni-
ños, y para la caraoion do tooa clase de 
afecciones de la Piel, en cnalquier período 
en que se hallen. 
JARABE BE \1M DE REUTER N. 2^ 
Cura positiva y radical contra toda forma 
de Escrófula, Sífilis, Llagas escrofulosas, 
Afecciones de la Piel y del cuero cabelludo 
con pérdida del cabello; y contra todas laa 
enfermedades do la Sangre, el Hígado y loa 
Ríñones, Se garantiza que puriñea, enri-
quece y vitaliza lá Sangre y restaura y res-
tablece el sistema. 
Vi 
( F O S F A T O I C I D O D E HORSFORÍ) * 
(PKEiMaAClÓíí ILÍQUIDA.) 
153 una pr< pura^ión d • Fosfateá 'le Cal, Aíagnesii 
Potasa y Hierro con Acidq Fosfórico t-n tál forma 
¡jue ee at imi un prout^iiieute al aistoraa. 
Segrún Ja lórmíila del Prófessor E. N; Hcirefovd, áe 
Cambridge, Mass. 
Ki Semed-'o miy cllca» para Olspepsla- OebOldfei 
rtetstal, Fifít-a y Píí-rvicsa. PórdiiU 0.9 l*i 
tMérgiA. TltuUi'.wL eic» 
írsalmwite ío^ fsxjviitatlvcg 
os ScTirvauiqiatcís qiíi 
V,IJ«5 fortalece éÜ 
Steootniéodnnlo unlví 
do todas lasoscu< 
Sus efectós ai mouizau oou 
sea ceoeaarló íojnur. 
Es el mejor ionio.» QQQÓo2tl& 
«serebio y ei cuerpo. 
Es una bebida fiirra'iftbW -con SÚ)V. y un 
K'O de azúcar, 
%̂Á. 65 m Excede RefirigMa 
r r í isc i rós R&ZONAI&IKÍ. 
«eniÍYi-r~;. . ÍULS \ or <•;.. <>i reo un i'e;!rtoc!vo ;<>?.;; 
r » pormenor*». Preparado so>-1:¡ 
raíórd (¡iieiiiical Work 
Providente, 21. I n E . CJ. A, 
De venta en la Hftbtma por B O N J O S ^ 
B A R B A y por nnloy los 'hvíruistas y •oomero.t'w 
íes eo drogas. 
ffif» vou ht's fmtT/te'tonar^ 
SE NECESITA UNA MANEJADORA A F A B L E 6 inteligente para vestir y manejar niños, que en-
tienda de costura v con buenas referencias. Merced 
n. 39. 14(575 4-25 
T T N A JOVEN D E COLOR DESEA UNA CASA 
l j paríioular ó tren de modista á donde ir á coser, 
duimieado en la casa, <5 bien de criada de mano pero 
para los exu-rtos y que sea casa particular que le den 
mérito á la criada: dan razón Lamparilla 37^. 
146G8 4-25 
i l i l i l í 
B E 
•js Especialidad eu si reglo do relojes do prasislon. ^ 
^ n m ^»-7N s 
Tren para limpieza do letrinas, pozos y sumideros: 
hace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
con aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
La Victoria calle de la Muralla, Monte y Revillagige-
do, Luz y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y Ga-
iinuo, bodega tísqnina de Tejas y su dueño Anunhurn 
y San .losé. M6«7 5-?8 
OLICITÍI 
G O L ! O Í T A COLOCACION PARA L A V A R T 
jOi'lauchar ropa d<} caballero y señora una lavandeía, 
ílaiácrfifon Oficios 81, 14791 ^ 
S E S O L I C I T A 
un dependiente do mueblería qiie sepa su obligación, 
en la misma se venden muebles muy baratos. Calzada 
del Monte n. 47, mueblería Las B B B. 
14667 4-25 
D~ ^ S É A COLOCARSE UN ASIATICO BUEN cocinero, muy formal ya sea en casa particular ó 
establecimiento: calle de Villegas 105 entre Teniente 
Rey y Muralla da^i razón. 
H67S 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada para el servicio de la mano y el manejo do 
niños. Sol 58. 14878 4-25 
Ü: do, que entiende de repostería, dosea colocarse en 
casa particular ó establecimiento: ©a la misma una mu-
cbacba para coser ó criada de mano. San Nicolás 97, 
entre Dragones y Salud dan razón. 
l i m 4-25 
D E JUEGOS D E L A CA-
|Ue de la Habana n. 77, entre Obrapía y Obispo, 
se solicita un cortador de sastre que quiera trabajar 
por su cuenta: <>e le bacen buenas proposiciones: en el 
mismo se hacen juegos de camisa á $1 docena, pudien-
do bacer hasta 10 docenas diarias: se recomienda á los 
almacenes y camiserías: tumbien se ponen cuellos y 
puños y se reforma toda clase de camisas, calzoncillos; 
puños v cuellos 4u»a camisa $1-50. Habana 77, frente 
H685 2(̂ 25 24-25 
IP^STH «aíiosu 'restdio llera ya «fasMoaSd 
iCr jr siete *ñci ¿ft ocupar ua íngu premU 
ásate ssatt «1 público( habiendo principiado na 
prepkrac.on y venta ec iSay. E l coniuniS 
i s ftstc pcpul&rísirao medicamento aoacft hs 
giáo tan grande como cn la actualidad, y esv a 
|«r si mismo habla aít*?acnte ds en marar -
¡ o u eíicacis. 
No yaciistriio? ca ¿Céiir que ÉH aingóa 
í=«ft h * dejado de remover las lombricc 
'v»bos niños 6 idnltcs â ue se hailt':': 
¿es por estes enemigo» ce la TÍ da huí 
11 hi Com|>l?eicntc. 
tC 3 
ice» c <? 
?an aUc?> 
iumana, " 
Constantemente recibimos rccomcndadoBCí 
í< racultativoí ess cuanto á en maravillosa 
«Scacuu Su gran éxito ha producido numero-
sts faisiíicacionec y aS comprarse debe? íeners* 
«lucho cnidade áe ftssisiaRr eí aoiabre esteí-s 

























ua aprendiz de sastre. Obispo 91, altos. 
U649 4-25 
lEáEA COLOCARSE. B I E N D E COCINERO 
C O S T U R E R A 
Se solicita una que sepa bien de modista. Amargura 
número 16. 14542 4-23 
criailo de mano, un moreno: se dan buenas refe-
rencias cu la Habana, callo de San José número 41. 
U':52 5-25 
A n c h a del í í o r t e 2 5 , altos, 
as «olicita un criado de mano. 
14G45 4-25 
TpvG^t íA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E cria-
JLI'ia de mano, natural de Pnerto-Rico, formal y de 
moralidad en casa de una familia dícente: sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que respondan 
do su comportamiento. San Miguel n. 55, esquina á 
S in Nicolá-» darán razón. 14643 4-25 
SE SOLICITA UNA C R I A D A Jiediai BLANCA, D E Ja na edad, que sepa lavar y plancbar ropa de 
niúo y demás quehaceres de la casa para una corta fa-
nvlia, pagándole un buen sueldo: impondrán Chacón 
n. 19 de 3 á 5 de la tarde. 14644 4-25 
S E S O L I C I T A 
uoa buena costurera blanca y qu« haga la limpieza de 
lys aposentos, teniendo quien informe de su conducta, 
lealtad 68. 14O40 4-25 
C I E i SOLICITA UN J O V E N BLANCO PARA 
iado de mano que haya servido en casa particular 
y pueda, presentar informes de las casas donde ha ser-r 
vido. Para más informes. Tejadillo 8, de Í2 á 4 de la 
tarde. 14658 ^ 4-25 
DlfiSÍEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -sular de mediana edad para criada de mano, el ser-
vicio de una casa ó para acompañar á una señora 
6 para manpjar un Riño. Cárdenas 9: tiene quien abo-
ne por su conducta. 14654 4-V5 
S E S O L I C I T A " 
una manejadora para un niño de dos meses, que sea 
de mediana edad y no guste de bailes ni de calle. Sa-
lud 16 á todas horas. l-y>66 4-25 
SE SOLICITA Ü N A C R I A D A D E MANO D E color que sepa coser á máquina y á mano, que ten-
ga quien responda de su moralidad, y una negrita de 
11 a 12 años, que ambas duerman en el acomodo: en 
la calle del Campanario 88. esquina á Neptuno, i m -
pondrán. 14539 4-23 
VI L L E G A S 64, dos puertas de la botica del Cristo, cinco cuartos altos se alquilan juntos 6 separados, 
á personas de moralidad y sin niños, Villegas 64 entre 
Obrapía y Lamparilla. 14648 4-25 
G L O R I A 117 
So alquila esta espaciosa casa: impondrán Habana 
número 85, altos. 14659 6-525 
ESEA COLOCARSE U N ASIATICO B U E N 
cocinero, ya sea en casa particular 6 estableci-
miento: es aseado y de buena conducta. Estrella n. 85 
darán razón. 14520 4-23 
UNA L A V A N D E R A Y UNA MUCHACHA D E 11 años solicitan colocación en casa particular te-
niendo quien responda por su conducta: informarán 
Cienfuegos n. 14. 14570 4-23 
ESEA COLOCACION UNA E X C E L E N T E 
cocinera peninsular, de mediana edad, que ha ser-
vido en las principales casas de la Habana. Neptuno 
número 182. 14530 4-23 
D! 
SE SOLICITA 
un general cocinero, Muralla esquina á Aguacate, pe-
letería informarán- 14517 4-23 
UNA PARDA DESEA COLOCARSE PARA criada de mano, Empedrado 57 informarán. 
14569 4-23 
T A MORENA M A R I A RAMON DESEA SA-
JLjbrír de su hija María Francisca de los Dolores To-
eli. fué esclava de D? Josefa Lasa de la Vega: calle 
de O'Reillv 68, se suplica la reprtiduccion en los de-
más periódicos de la isla. 14626 4-24 
UN J O V E N D E 82 ASOS, SOLTERO, N A T U -ral de Canarias, con todas las recomendaciones 
que se pidan, d-esca colocarse bien de jardinero, co-
chero ó pura cuidar de una casa, bien sea en la capi-
tal bien 'en el campo. Informarán Príncipe Alfonso 
n.4(W. forretería. 14587 4-24 
S E S O L I C I T A 
ura costurera que sepa cortar y coser bien ropa de 
señor?.. Pradn 13 esquina á Genios. 
14625 ^ 4-24 
>EA COLOCARSE UN B U E N CRIADO 
. mano, sabe poner bien una mesa y servir á la 
-rusa, n^ponden en la misma. San Rafael 32. 
14622 4-24 
'fjTETi 
X T N A S E Ñ O R A PENINSULAR DESEA CO 
|_J locarse de lavandera, tiene quien responda por 
•dhu Dc-i-mparados 32, á todas horas. 
14fi2.) 4-24 
ÍA COSTURERA Y CORTADORA Y UNA 
lavandera, desean colocarse: impondrán San Lá-
¿za>ü 13. 14^16 4-24 
" O EGEN l E.—SE SOLICITA UNO PARA UNA 
XXjbotiCii Ac ua pueblo de los alrededores de la Ha-
bai.a. Acular n. 75, en el Gran Oetilíu do Guzman y 
Valla .BiOi-maráu de las condiciemes. 
T \ ESEA COLOCARSE UNA P A R D I T A DE 14 
JL/años de edad para niñera: tiene quien la garanti-
ce: calzada de San Lázaro n. 190 darán razón. 
14535 4-23 
UNA SEÑORA PENINSULAR, D E M E D I A N A edad, desea encontrar una casa ó establecimfcuto 
para cocinar: tiene quien responda dü bu conducta 
Muralla, casa del Conde n. llí? inferraarán á todas ho-
ras, 14577 4-23 
T~\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN 
X-/sular de criada de mano ó manejadora de niños: 
es formal y de buenas costumbres, teniendo personas 
que la garanticen. Zanja tú 57 dan razón. 
14538 4-23 
SE DESEA COLtTCAR UN JOVEN P E N I N S Ü lar de cocinero y para ayudar á los quehaceres [ 
mandados de la calle, y también en la misma se desrtt 
colocar una cocinera en casa particidar ó estableci-
miento, á la española, criolla y fraacesá; pueden pasar 
á todas horas Monscrraten. íj. 14563 4-23 
Se alquila barata, siendo por mucho tiempo, la casa Cen-ada del Paseo u. 24, casi esquina á Salud, con j 
sala, comedor, cinco cuartos, cocina, agua, patio, tras-
patio: la llave en el 26 é impondrán Rayo 23 de 7 á 11 
14656 4-25 
Se alqui lan 
dos hermosas habitaciones con balcón á la calle, para 
hombres solos, escritorio 6 bufete. Monte 2 informarán. 
14647 4-25 
S E A L Q U I L A N 
con toda asistencia hermosas habitaciones con vistas á 
la calle á matrimonios 6 caballeros. Cuba 66 esquina á 
O-Reilly, altos. 14670 8-25 
¡iVIVA EL PROGRESO!! 
separadas, una sala, dos 6 tres cuartos seguidos, 
piso de mármol é independientes, comedor, cocina, 
hay gas, cuarto de baño, portero y criados. Bernaza 
número 60 entre Teniente Rey y Muralla. 
14603 £ 3 l 
SE AipiiA o njmm 
la casa calle del Vínculo n. 18 en el Calabazar, con 
sala, saleta y seis habitaciones, cocina, cochera, caba-
lleriza, abundante agua, un gran patio con árboles 
frutales'y acabada de renovar toda ella, impondrán de 
su precio y ajuste en la Habana calle de O'Reilly 15, 
vidriera La América. 
14593 26-24N 
P A R A A L M A C E N E S 
6 depósito se alquilan los bajos de la casa u. 130 calle 
de Neptuno: eu la misma impondrán. 
44623 4-24 
I T S ; 
11633 4-24 
TPVESEA COLOCARSE UNA JOVEN RECIEN 
XJllegiáa. de la Península para el manqjo de niños, 
aseo de la casa 6 acompañar una señora: tiene perso-
nas que respondan por ella: callo del Morro n. 9 dan 
razón. 14623 4-24 
TPvESEA COLOARSE UN E X C E L E N T E criado 
JL 'de mano: tiene muy buenas refcreCíias y perso-
nas quo lo garanticen: calla de Manrique coquina á 
Virtudes, bodega, dau razón. 
14600 4-24 
S E S O L I C I T A 
•una manejadora que sea ágil y tenga buenas recomen-
daciones v de mediana edad. Neptuno 155 dan razón. 
14635 4-24 
UNA J O V E N DESEA COLOCARSE PARA coser 6 para manejar un niuo menor de 2 años, 
acompañar una señorita ó para el servicio de mano de 
una corta familia, no haee mandados ni friega sudón, 
no tiene inconveniente ir al campo: informará» cslie 
de l.t Obrapía 66. 14612 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca, con buenas referencias. 
Escobar 103. 14602 4-24 
UN COCINERO PENINSULAR D E S E A T R A -bajaren casa particular, hotel ó fonda que tenga, 
»i es posible, cocina francesa; está trabajando en ta-
baquería y desea ir de segundo en un vapor: calle de 
Villegas esanina á O-Reillv, cafó de E l Bien Público 
6 calle del Soi esquina á Oficios, camisería La 2? Pa-
rra dan razón. 14592 4-24 
$5 ,000 
Se dan cinco mil pesos billetes por uno ó dos años en 
hipoteca ó ?n pacto de retro: impondrán calle de la 
Amargura 69. 1-4586 lñ-24V 
C R I A D A D E MANO . 
Se ofrece una de color para los quehaceres de casa: 
es honrada y tiene buenas recomendaciones: informa-
rán Ii.du8trial32 á todaa horas. 
14584 4-24 
O E O b"RECE UN ÍIÁTRLVIO^TO'VIZCAINO', 
C > i u hijos, el hombre para cocinero á la española y 
Onoul y la señora para criada de mano: sabe lavar, 
planchar y coserá mano y á máquina: tiene buenas 
referencias: informarán calzada del Monte 363i 
UK24 4-24 
SE SOLICITA 
un buen oficial de barbero en la Calzada, del Cerro 
númer.i613. 11595 4-24 
S~ i l SOLICITA UNA CRIADA PARA E L SElT-vicio do un matrimonio solo, que sepa lavar y plan-
char: no se necesita que duerma eu el acomodo: darán 
8-a>on Tuba 111. l4f51£ 4-24 
T ^ E S E A COLOCARSÉTÍNTOVEN D É ' C O L O R 
JLf para criado de mano: tiene personas que respon-
dan por su conducta: calle de Espada n. 5, Habana. 
14621 4-24 
BE S O L I C I T A 
una criada blr,nca para el servicio de mano, que sopa 
coser y peinar. Sol 79. 14527 4-25 
Ü~ ' N Á W V ^ ^ P ^ ^ W L A R T ^ Ü E PASA DE 25 años, desea colocarse de criada de mano, niñe-
ra ó camarera de un hotel, tiene quien responda de su 
conducta: impondrán Refugio 2 C. altos. , 
14525 ; 4-25 _ 
Q E SOLICITA UÑA C&IÁDA'BLANCA DE 
Otuediana edad para lavar y cocinar para dos señoras 
en una población inmediata á esta cnpital. Escobar 
número \m darán razón; la que desee dicha colocación 
hade tener quien responda de su conducta. 
14515 4-23 
O B R A P I A 68, A L T O S . 
Se alquilan ais "cuartos en el entresuelo, frescos y 
v'éut'iaaos, con muebles ó sin ellos, asistencia de cria-
do, entrada á todas horas, no es casa de huéspedes. 
14627 5-24 
P A U L A 43 
esquina á Habana, con tres cuartos bajos y uno alto, 
pintada de nuevo y con agua de Ventü: informarán 
33 Cirdenas, '4-21 
UN MORENO D E 22 AÑOS D E E D A D DESEA colocarse de criado de mano en casa particular: 
entiende algo de cocina: tiene buenas referencias y 
quien responda de su conducta. Lumparilla 28 infor-
marán. 14556 4-23 
Ü A R A CRIADA D E MAÑO Y CüTüXR~Í) I Í 
JL unu niña, se solicita una criada blanca, de medrañá 
edad, que tenga buenas r-ecomendacioues. Perseve-
rancia número 20. 14557 4-23 
o n o T 
A precio módiéa, segur; garantía, se dan de 3, 4 5 
mil pesos. Teniente-Rey n. 17, sastrería darán razón: 
sin máo 'intervención que ámbas partos. 
14173 8-21_^ 
TJMJ B I E N PARA TODOS.—AGIJIAR NUÍT? 75, 
XjjHabfi'ia —Gran Centro de colocacioStó y trabaja-
dores de .rfmpo, de Guzman y Valla.—Nuestro lema 
es: Honradez, Moralidad, Legalidad y Formalidad. 
Véase el anuncio de los domingos en la !?• plana, 8'.1 
columna, 139 ¡0 28-7 N 
¿í ío háy q u i é n de 75? 
.Póet'i se alquila en $68 billetes la cindadela H , calzada 
del Monte 218, con muchos cuartos. Salud 16 á todas 
horas^ 14637 4-24 
e alquilan las casas Maloia59y Campanario 185. 
La primera en dos y media onzas oro con 7 cuartos, 
y la segunda dos onzas con 7 cuartos y ámbas con sa-
leta y baños: la llave de la primera en frente número 
64 v ía de la segunda al lado n. 183. Su dueño Amis-
tad 122. 11585 4-24 
L a C o m p a ñ í a de Singer acaba de i n -
ventar dos nuevas nutquinas de coser. 
Es tas dos nuevas m á q u i n a s son las m á s 
perfectas que hasta el d ía se conocen. 
L a s dos son distintas lá una de la otra. 
L a una es s in lanzadera y de movimien-
to oscilante. L a otra con lanzadera c i -
l indr ica y de t e n s i ó n flja. L a s dos son 
de doble pezpunte. L a s dos son de brazo 
alto. Las dos usan pedales de balancín de modo que en absoluto, no 
causa la operaría. Las dos son ligerísimas, las dos son silenciosas y las dos llevan un completo juego de piezas 
parahacer toda clase de trabajos. NOTA.—Advertimos que tengan cuidado con las imitadas quo os vemleráh 
como de Singer sin serlo. OTRA NOTA. Seguimos recibiendo las célebres máquinas reformadas de familia que 
vendemos muy baratas. 
" O r n e o s A g e n t a s A I A T A ^ E g "ST 1 Í I N S E , O b i s p o 1 2 3 . 
Oti <4o 312-$jn 
8 É H A IXAJÍO Á fcA M A Q U I N A I>E C O S E R 
LA DOMESTICA. 
Ella es la más suav.-, ligera, silenciosa, sólida v elegante de todas las conocidas hasta el día. 
i;SIGO AGENTE, JOSE GONZALEZ, O'REILLY 74. 
En la misma casa bay máquinas de los siguientes sistemas: A M E R I C A N A SINGER OPEL y N A \ V -
M A N N , M A R A V I L L A di W1LSON, W I L C O X decadencia con tensión automática, R A Y M O ^ D , de 
MANO, etc., etc.—Además, hay gran variedad de objetos 
relojes de tocador, pared y despertadores; jafgcts de cuarto 
hilos, sedas, agujas, aceite y piezas sueltas para máquinas 
de cosea se garantizan por 4 años,—JOSE GONZÁLEZ V U E I L L Y N . 74 Cnl588 
OOiPEi 
COBRE VIEJO.—SE COMPRA COBRE, bron-ce, l»ton, plomo, zinc, hierro viejo, trap"S, huesos, 
pezuñas, crin, carnaza, járcia vieja y carriles: en la 
mismaac vende toda clase de metales, carnaza y carri-
les viejos. Mercaderes 2 y calle de Hamel esquina á 
Hospital, trapería de Harae!. 14751 -8-27 
S E COMPRA 
toda clase de muebles y pianos, como también espejos, 
aunque estén manchados y prendas de oro y brillantes 
y se pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á la A u -
dinneia. 14711 4-86 
Q E COMPRA DE ALGUNA F A M I L I A PAR-
lOt'cular para otra ouedeica poner casa, un mueblaje 
completo y liemos útiles de una casa, sean juntos 6 por 
piezas Risitas: también un piano. Se pag;:n binn. 
0-I iei l lv 73. 11661 4 25 
SE COMPBAN CREDITOS D E L A Y U N T A -miento, cuyo valor exceda de $10,000: dirigirse á J. 
Gago, Compbstcla 21, de 8 á 11 mañana y de 4 á 6 
tarde: en la misma se vende un perro biddog. 
14596 4-21-
SE COHPRAN Í M O S " 
de todas clases é idiomas, eu grandes y pequeñas par-
tidas, desde un solo tomo basta extensas bibliotecas y 
resto de ediciones. Las obras buenas y de texto se pa-
garán bien. También so compran métodos de música 
estuches de matemáticas y cirugía, Pueden mandarlos 
ó pasar aviso para irlos á ver, á la calle de la 
Salnd 33, L ibrer ía . 
14492 20-21N 
SE COMPRA 
COBRE, BRONCE Y L A T O N á buenos precios, en 
el Mercado de Cristina uúm. 17, eu todas cantidades. 
13981 17-10X 
S E S O L I C I T A N 
dos criadai de mano para Marianao; ámbas que trai-
g in buenas recomendaciones: darán razón de su ajuste 
y condicio-ies Concordia 46. 14632 4-24 
NA JC^VEN PENINSULAR, DE M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criada de mano en casa 
Í.articular: sabe muy bien su obligación por estar en as mejores casas de esta capital: sabe coser á mano y 
en máquina: tiene quien responda de ella por su con-
ducta y moralidad. Aguiar 56, esquina á Chacón. 
145!f7 4-24 
COCINERA.—UNA G E N E R A L COCINERA Wzcaina desea colocarse en casa particular ó de 
comercio, es persona de moralidad y sabe cumplir con 
su obligación. Aguacate 65 informarán. 
14633 4-24 
•£t I L I C I T A COLOCACION D E PORTE~RO; 
lO-riado de mano ó cosa que pueda desempeñar un 
lumbre de 41 af.os de edad, bien sea en la Habana 6 
población del campo: tiene personas que respondan 
por él, sabe leer v escribir: informarán Habana núme-
ro i2. puesto de frutas. 1J599 4-24 
T^VEsEA COLOCARSE UNA J O V E N D E DOS 
JL/m-^rs de parida para una media cria: impondrán 
V i ' pg.»lil5. 14524 4-23 
UNA PENINSULAR JOVEN, PARIDA D É <:iuco meses, sana y de buenas costumbres, desea 
colocarse de criandera á leche entera: tiene personas 
<rie la gjrmticcn. Jesús del Monte, Puente de Agua 
D íleo n 118 dan ra/on. 14512 4-23 gÜ (SOLICITA PARA CRIADO D E MANO UN ió^en penint-ular de 12 á 15 años, que sepa leer y 
ei'-riliir, se le darán doce pesos y ropa limpia y puede 
aprender olicio. Obispo 46, librería. 
| 14554 4-23 
SE SOLICITA 
una jrtven peninsular para criada de mano, Aguacate 
n. 62, alios de La Francia. C 1572 4-23 
O J O . P A M M PENINSULA, 
Se compra toda clase dr prendas antiguas do oro y 
plata montadas en brilhinlos y otras picaras, lo mismo 
que en oro y plata vieja, pagando altos precios. 
San Miguel esqdina á Manrique a. 92. 
Se pasa á domicilio.— FRANCISCO PONCE. 
18594 27-1 N 
ALOU 
TTabana u. 3 y Luz 80. se alquilan, la primera de 
XXal to y bajo, balcón á la callo, cinco habitaciones; 
la segunda con sala, comedor, do ? habitaciones, azo-
tea, etc.; acabadas de arreglar: informarán Campana^ 
rio 107: la llave enfrente 1474S 4-27 
SE ALQUILA 
la hermosa y moderna casa San Rafael 74, con tres 
ventanas, zaguán, sala de mármol con ocho cuartos, 
dos de ellos altos y algunos con mosaicos, cuarto de 
baño y do escritorio,, caballerizas, reja en el zaguán, 
inodoros, diez llaves de agua y cuantas comodidades 
pueden apetecerse; Salud 16 informarán á todas horas. 
14753 4-27 
En casa de familia resnctable se alquilan habitacio-nes altas con vista á la calle é interiores y con toda 
asistencia ó sin ella á personas decentes y con referen-
oia. Zulueta 3, frente al narque Central, al b'do del 
Gran Aplech. 14737 4-27 
S E A L Q U I L A 
barata la rasa Gervasio 5, compuesta d'e Baia, come-
dor, saleta y 6 cuartos, tiene buen patio, azotea y plu-
ma de acun: impondrán en la misma. 
J 4555 4-23 
OJO.—Se alquilan los preciosos altos con balcón á la ralle, propios para una corta familia. Muralla 
123, entro Cristo v Bernaza en la misma impondrán. 
14564 4 23 
L A REINA DE L A S A G U A S D E M E S A 
P u f á , SáfíU, deliciosa, efervescente t ó n i c o p a r a e l e s t ó m a g o , recomendado 
p o r los m é d i c o s m a s a famados de l mtmdo. 
V E N T A A N U A L , D I E Z M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 




A personas de moralidad y sin niños se alquilan 
ü . m u y baratas tres habitaciCnés en Prado número 13 
14551 4-23 
P irque Central.—Una linda casa con cinco cuartos, baño, doble servicio de inodoros, eutrada aparte 
para criados, muy cómoda y elegante para matrimonio 
ó poca f;imilia,jy sobre todo en el sitio mns céntrico de 
la población. "V irtudcs 2, esquina á Zulueta. 
14561 8-23 
S E A L Q U I L A 
en los Quemados de Marianao, en la calle Domínguez, 
una hermosa casa: imponen Empedrado n. 50, entre 
Comnostela y Aguacate. 14552 4-23 
En la calzada del Moute número 5, entresuelos, se alquila un cuarto con balcón á la calle á señoras 
solas: se piden y dan referencias. 
14528 4-23 
I^n una onza oro se alquila la hermosa casa Alcan-Jtarilla 15, casi esquina á Suárez, con puerta y dos 
ventanas, sala, comedor de saleta, dos cuartos bajos y 
uno alto y cuantas más comodidades son necesarias; es 
toda de azotea y de reciente y moderna construcción: 
su dueño Picota 67: la llave en la bodega esquina á 
Suarez. 14533 4-23 
C<c alquila la bermosa casa, calle del Aguacate n. 70, 
ioentrft Obispo y Obrapía; tiene alto al fondo; está 
bien distribuida y acabada de fabricar: en la misma in -
forman de sn precio y condiciones. 
14534 4-23 
Se alquilan los bajos Paseo de Tacón 223, contiguos al paradero de Concha, muy alegres y frescos, coh 
portal y demás comodidades: en los altos está la llave. 
Neptuno v Espada, pahadería impondrári. , 
145Í8 4-23 
Cíe alquila la casa calle de Teniente Rey n. 83, con 
Osala, zaguán, cuatro cuartos bajos, cocina. 2 cuar-
tos altos y azotea, con suelos de mármol y algibe; en 
la fonda aliado está la llave v en la callo del Tulipán 
n. 2, Cerro, informarán. " 14568 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota n. 82 en $25-50 oro: Informaráu Obra-
pía n. 14, 14560 8-23 
Se alquilan los altos de la casa Acosta n. 40 esquina á liaban a. muy cómodos para una familia: cu la 
misma informan. 14573 4-23 
Q[e arrienda por cinco años la estancia ''Rosarita" si-
ÍOtuada en Jesús del Monte; inmediata á Santo Sua-
rez, compuesta de una caballería y diez cordeles de 
tierra, con casa de vivienda, corrales y caballeriza, 28 
vacas de leche, 27 terneros, tres yuntas de bueyes, dos 
caballos y todos los útiles necesarios para el expendio 
de la leche, &.c. 
Darán razón en la calzada de Jesús del Monte nú-
mero 115. 14565 8-23 
Por consecuencia de circunstancias varias han sido 
t.ra«ladados á otro local los efectos y el mobiiiario per-
tenecientes al antiguo establecimiento que cuenta más 
de cuarenta años de existencia, conocido con el nom-
bre de H O T E L ARBOL D E GUERNICA, situado 
en la casa Mercaderes n. 45, Plaza Vieja, quedando 
por consiguiente desocupada dicha casa, que contiene 
35 posesiones altas y localidad espaciosa en los bajos 
para cantina, restaurant, etc., y se alquila convenien-
temente: informarán San Ignacio 21. 
14447 8-20 
A G U A C A T E 47, 
entre Teniente-Rey y Amargura, casa particular, se 
alquilan dos cuartos bajos seguidos v un salón alto, i n -
dependientes. 1438:) 10-19 
104 OBISPO 104 
Se alquilan una ó dos bonitas habitaciebes altas, 
juntas ó separadas, á caballeros solos: hay llavin. 
14400 1 5-19N 
S E A R R I E N D A 
un potrero de 10 caballerías, situado á2 leguas de Güi-
nes, con tierras de regadío y pastos con buena aguada. 
Galiauo 79 darán razón. 14297 11M6 
En el fabuloso precio de $40 B esquina á Esperanza, 
seca y fresca como 
14684 
la casa Aguila 242 
1c azotea ménosla sala; 
misma informan. 
4-26 
TT^ii módico precio se ceden una ó dos habitaciones 
.Cicou toda asistencia, en una casa 
quilidad. Amargura 71. 11714 
muclia tran-
4-20 
S E S O L I C I T A 
uu buen criado de mano que tenga referencias de las 
casas en que hnbíese sen-ido: informarán calle de Cu-
ba 120. 14588 4 33 
A LOS MAQUINISTAS NAVALES 
ESPAÑOLES. 
Para el vapor español Asturiano, que saldrá de 
este puerto para Europa brevemente, prévia las escalas 
qne convenga, se solicitan 1? y 29 maquinistas con sus 
oorrespondieuíes trulos que acrediten su apti'ud para 
desempeñar di'-ho cargo. Sobre sueldo y demás oon-
d:cioiies informarán Oficios n. 30. J. 3L Aven daño y 
C w ; . . 14523 8-23 
S ) L I C I T A COLOCACION UNA SEÍfORA PE-.liusular de mediana edad para criada de mano, ma-
nejadora de niños y también para asistir enfermos; 
presenta los mejores informes. Industria 128, entre 
San Rafael y San José. 14559 4-23 
Para el que quiera establecerse se alquila la parte bsja de la casa calle del Arsenal número 84, esqui-
na á Ci^nfuegos. propia para establecimiento de bode-
ga por habeno sido muchos años, tit-ne .armatoste, 
carbonera, pluma do agua, desagüe á la cloaca, etc, 
su dueño vive calzada del Cerro 803, i'ütima cuadra. 
34699 jrgB 
Cíe alq«ila la casa Aguila 149, casi esquina á Jíarce-
Olona, excopto el alto del fondo que lo ocupa el due-
ño: tien* agna, desagüe á la cloaca y es propia para 
corta famüia ó para un modesto taller de alguna i n -
dustria, eu la misma se solicita una muchacha para 
entretener una niña, que no pase de 32 á 13 años. 
14718 4-26 
A^ bviembre, se ha extraviado una perrita negra, de ciuitro ojos, quo entiende por Mariposa: se suplica á la 
persona que la haya encontrado la entregue en Zulue-
ta 2-4, en donde será graeifioada, 
14680 4-26 
"] r \ESDE E L VIERNES 38 D E L CORRIENTE 
J_>falta de la calzada de la Reina n, 119 una cachorra 
perdiguera de color blanco con mancbas canelas y las 
orejas del mismo color, de nariz partida: al que la en-
tregue cu dicha casa será gratificado, entiende por 
Marquesa. 14608 4-24 
P E R D I D A 
El domingo 21, desde la calzada de la Reina á la 
Plaza de Toros se ha extraviado una cartera conte-
niendo la códula de D. Cárlos Pérez Córdova, una l i -
cencia de portar armas, varias prendas y fracciones de 
billetes de Lotería, asi como un pagaré de D. José 
Pcrcz Quesada, que es nulo por estar ya pago: se su-
plica á la persona que la baya encontrado la devuelva 
en la calle de Dragones 80 donde se le gratificará con 
las prendas y fracciones de billete que contenía la car-
tera. 14629 4-24 
PERDIDA" 
Lamparilla 63, esquma á Villegas, se alquilan habi- { Desdó el Sábado por la DOChe falta do la n w T 1 ; ! ^ n e b l a / ^ ' calle del Prado n. 73 un perro perdiguero 
baleou a la calle, á IH, 20 y 25 pesos billetes: otras • 4. J i n •> i v ^ ^^^' f t"^" 
suelos de mármol con balcón á la plaza del Cristo, á P»ntaao de blanco y Chocolate. Su dueño 
18 pesos oro: se alquila el zaguán. gratificará generosamente al que lo entregue. 
14521 
S E A L Q U I L A N 
los frescoe y bonitos altos de la casa calle Amistad 90, 
esquina á San Josó, con balcones á la calle y entrada • 
independiente: almacén de pianos de Curtís, Amistad i 
n. 90. esquina á San José. 14703 b-26 í 
P E R D I D A 
ÜÜ p'ürrb buid'og amarillo se ha extraviado ayer ilo-
Vi\iiigo 21. Responde por Yon. Se gratificará á la per-
sona que lo devuelva t-n Oficios 28. 
14541 4 23 
~ í ~ YER, 21, DESDE L A ESQUINA D E E M P E -
Xidrado , siguiendo por Compostela hasta Muralla á 
la botica de Santa Ana, se extravió un alfiler de plata 
figurando tres perritos, se gratificará con el doble va » 
lor de la prenda a' que la entregue Empedrado 33 ó 
Cuba 129. 14653 4-23 
S E H A N E X T R A V I A D O 
en un sobre dirigido á D. Juan G, Pañcda, de la Isa-
bela de Sagua la Grande, las fracciones de billetes de 
lotería de esta Isla, correspondientes al sorteo número 
1,228 que se ha de celebrar el día 27 de noviembre, cu-
yos números son los siguientes: 1,132 fólios 16 al 20, 
4,407 fólios 1 al 10, 6.632 fólios 11 al 20 y 12,236 fólios 
1 al 5. 
Además, dos décimos de la de Madrid para el 26 de 
noviembre, número 15,620 fólios 5 y 10. 
Se suplica á la persona que encontró este sobre, lo 
devuelva á dicho Sr. Pañeda, que será gratificado, 
advirlicndo haberse tomado las medidas necesarias 
para que en caso de salir premiados no sean satisfechos 
sino á su legítimo dueño. 
C 1575 3a-24 3d-24 
F I N C A E N GANGA 
Para arreglar una tcslamentaría y sin intervención 
de tercera persona, se vende una en Marianao á medio 
cuarto de legua de dicho pueblo, compuesta de cuatro 
y media caballerías de excelente terreno, casa de 
mampostería y azotea, rio que atraviesa el terreno, un 
tejar, cercas, palmas, etc, etc., para más pormenores 
Salud 24, tabaquería á todas horas. 
14545 4-23 
ANGAS.—EN MAGNIFICOS PUNTOS SE 
VXvenden tres casas: una en $8,000 oro, frente á la 
plaza del vapor; otra en $8.000 oro, calle de la Mura-
lla, y otra calle de la Obrapía en $8.000, cerca de la 
Iglesia de San Felipe y eu la cuadra mejor; títulos 
magníficos: informarán Gervasio 118. de 7 á 10 de la ig í  
mañana. 14558 4-23 
OJO A L NEGOCIO. 
Se venden una casa, calle de Obrapía, Muralla, San 
José, Gervasio, Bomba, Empedrado y en la calzada 
del Cerro: informarán Centro de Negocios, Obispo 30 
de 11 á 4. 14549 4-23 
QJE VENDE EN E L BARRIO D E COLON, EN 
jOI2,500 oro, una casa de mampostería, azotea y teja, 
con hermosa sala, comedor, tres cuartos muy espacio-
sos, agua y acabada de ree<Hlicar: gana onza y media 
oro mensuales, Neptuno 90 impondrán. 
14548 4-23 
de Fmcas y Estableciimonlos. 
OJO D U E Ñ O S DE CASAS Y E S T A B L E C I -miento.—Se vendo muy barata una pluma de 
agua. Impondrán Castillo n. 1 A. 
14747 4-27 
Cíifé 
t^or tener que marchar su dueño á la Península se 
vende uno en calle céntrica y de mucho tránsito. I n -
formarán Obispo 40, sastrería. 
14725 4-27 
SE V E N D E EN M I L PESOS ORO UNA HER-mosa casa con portal, sala, saleta y tres cuartos y 
pozo: en Jesús del Monte, barrio de Santo Suarez, S;in 




B A R B E R I A 
Se vende por no poderla atender su dueiio: informa-
rán Aguiar y Obrapía, peluquería. 
14G95 4-26 
Se venden las casas situadas en Jesus del Monte, 
calle de Dolores números 3. 24, 26, 28. 30, 32, 34 y 
Santo Suarez n. 7: las del Cerro, calle de Lombillo n" 
18, 18 a, 18 b y 20. Vista Hermosa 6, 8 y 11 y Maria-
nao sin número, ya bien juntas ó separadas. 
I n f o r m a r á n R i ó l a 7 9 
14683 26 26N 
CASA BARATA.—SIN INTERVENCIC corredor en $1,800 oro se vende Gcrva 
cu;ulra corta de San Lázaro', con sala y palio 
sos, tres cuartos y comt dor. regulares, gas, agí 
ca, azotea con escalera, sana y fresca, sin gra 
papeles bien. La llave eu la bodega de 
dueño Industria 48, entre Colon v Trocn 
14716 
frente, el 
PINAR DEL RÍO, 
En los remates de Gnane, cuartón de los serranos, 
se traspasa media caballería de tierra, en la que se co-
secha tabaco superior, con todos los utensilios del ra-
mo; igualmente se traspasa una panadería y dulcería 
bi 'n aciéditaua en el mismo lugar: todo ello eu un 
precio módico, por tener que retirarse su dueño; demás 
informes Ancha del Norte número 175 altos. 
15689 4-26 
BOTICA. SE V E N D E UNA EN BARRIO MUY extenso en esta capital acreditada y surtida en uu 
todo: tiene unos gastos muy reducidos y una venta 
bastante regular: en el Centro de Gnzmau y Valls, 
Aguiar 75 informarán de las condiciones. 
14657 4-25 
S E V E N D E 
una buena casa de huóspedes situada eu un lugar cén-
trico de esta ciudad. Informarán Crespo 88 de 7 á 10 
de la mañana, 14655 4-25 
SE V E N D E UNA CASA D E MAMPOSTERIA, tabla y tejas, sala, comedor, tres cuartos, piso de ta-
bloncillo, cocina y patio de losa de San Miguel, llave 
de agun: Aramburo 38, en la misma impondrán. 
14610 4-24 
S E V E N D E 
la bonita, fresca y cómoda casa Maloja 175, valor dos 
mil pesos oro. Informes Habana 53, de 9 á 11 de la 
matiana y de 5 á 7 de la tarde. 14636 4-24 
M UCHA ATENCION.—SE V E N D E U N A C A -sa de manipostería y azotea con su hermoso jar-din enrejado, con todas las comodidades necesarias 
para una larga familia, en el Tulipán á una cuadra de 
la calzada del Cerro: costó $22,000 oro y se da en 
$7,000 oro: informes Obispo 30, de 12 á 4. 
14548 4 23 
S E V E N D E N 
las casas Compostela 39 y 41 en $2,200 oro libres para 
el vendedor de todo gasto, para informes Obispo 85 de 
0 á 12 do la mañana. 14611 4-24 
E N $2,500 ORO 
se vende la casa Indio n. 25, con sala, comedor y 5 
cuartos, libre de gravámen: informes Obispo n. 30, de 
12 á4 . 14«34 4 24 
8.1 
E VENDE UNA CASA MUY B I E N SITUADA 
_ en $5,000 y se imponen con hipoteca en el Vedado 
ó Jesus del Monte $9,000: informarán Jesus Peregri-
no 6, á todas horas. 14575 4-23 
SLN QUE INTERVENGA TERCERO SE V E N -den para arreglar una testamentaría las casas Nep-
tuno 176 y 174 y el solar contiguo, esquina á Gervasio 
libres de todo gravámen y sus contribuciones al día. 
Para m.is pormenores I?alud 24, tabaquería á todas ho-
ras. 14544 4-23 
S E V E N D E 
en el panto conocido por la Cumbre, ^que está á una 
legua de Matanzas, en lugar pintoresco, un potrero 
compuesto de nueve cabalTeríasy dividido en cuarto-
nes, pastado de yerba guinea, con pozó muy fértil y 
tanques paira ganado, corrales y buenas lúbricas de 
vivienda. Sin iutervefaclon de corredores. Tratarán de 
su ajuste en la ciudad do Matanzas calzada de Tirry 
número 70. 145»! 8-23 
D E A M A L E S , 
A LOS CAZADORES. 
So vende el gran perro perdiguero, maestro, raza 
iuglcsa: vengan que se realiza pronto. Zanja 42 de 6 
á 10 de la mañana. 14746 4-27 
S E V E N D E 
un caballo diico, propio de monta, para un niño ó un 
faetoncito: trataran del precio Morro n. 5 á todas ho-
ras. 14598 4-24 
37 




á los I iacei i í lados y tratantes 
ele ganados. 
El potrero "San Vicente" de 45 caballerías de tie-
rra, situado entre el pueblo de Batabanó y el Surgi-
dero del mismo nombre, sigue recibiendo grumdo á 
piso basta el número de 500 cabezas como lo ha becho 
siempre aun con rigorosa seca, por permitirlo su 
rica y abundante agua corriente, así como su buen 
pasto quo todo el año abunda y se conserva fresco y 
de hermoso verdor; pero advierte su dueña que ningu-
na súplica alcanzará admita en marzo ganado cstenua-
do por el hambre y excesivo trabajo, por necesitar estos 
para alcanzar su reposición más personal y no recom-
pensar el trabajo que dan; así recuerda á los amos do 
ingenio que acostumbran mandar sn boyada lo hagan 
do la mitad de sus yuntas desde 1? de diciembre, cam-
biándolo-' el 19 de enero y así sucesivamente. 
Eu el mismo potrero se vende una máquina de sacar 
agua, ya desarmada, bomba de gran potencia, y una 
magnífica rueda voladora. 
Cu 1574 10-24 
A PERSONAS D E GUSTO Y OUE PUEDAN gastarse una buena pareja de caballos criollos, co-
mo de ocho cuartas y l años, muy maestros de tiro, 
solos y en pareja; se venden juntos ó separados: infor-
man Aguacate 112 de 4 á 6, sin intervención de terce-
ro: tambieu una chiva uacida y criada en azotea. 
14519 4-23 
O J O . 
Se venden dos gaticos de angora, blancos, propios 
para un regalo. Virtudes 47. 
1452¿ 4-23 
SANGUIJUELAS 
Se expenden por mayor y menor, Aguiar n. 100 es-
quina á Obrapía, peluquería 
14185 16-13N 
G A 1 Ü A J E E . 
Q U M A M E N T E MUY BARATO SE V E N D E UN 
ioenrro de cuatro ruedas, sólido y de muy poco uso. 
Monto número 208, á todas horas. 
14736 4-27 
S E V E N D E 
una duquesa con tres caballos, juntos ó separados: ca-
14511 4-23 lie de la Cárcel 19. _ 
DEPOSITO DE CARRUAJES, A M A R G U R A número 54, se vende una duquesa de muy poco uso 
y de última moda, marca E. Courtiller; uu precioso 
coupé nuevo, marca Millón Guiet; un milord de muy 
poco uso y de última moda; una preciosa duquesa jar-
dinera; una limonera francesa y cuatro vis-a-vis de un 
fuelle. 15639 4-24 
OJO A L A GANGA, QUE ES GORDA.—POR no poderlo su dueño trabajar por estar enfermo y 
tener que ausentarse, se vende un milord con uu caba-
llo y una yegua, los dos nuevos y sanos, y el milord 
muy fuerte y cómodo para trabajar, y se puede ver de 
seis á una de la tarde Genios n. 1. 
14630 4-24 
i i7 i7 
Q E V E N D E UN F L A M A N T E Q U I T R I N O V O -
jo ' í inta ancho, propio parad campo, con sus estribos 
de vai-ven y sus arreos correspondientes: además una 
hermosa jardinera de fuello de quita y pon y un fla-
mante faetón como para una persona de negocio; todo 
seda en proporción: impondrán San José66. 
14579 4-23 
H o y per l a noche abro a l p ú b l i c o l a s puertas de l a grande y e s p a c i o s a c a s a de l a ca l le de Meptuno n ú m . 2 7 , e l 
m u y acreditado e s tab lec imiento de p e l e t e r í a Z * J L G - H - A I N T B U Q U E S i L , s i tuado en l a propia cal le y e s q u m a á I n -
dustr ia , S e r á s i n duda l a mejor p e l e t e r í a de l a S a b a n a , donde p o d r á surt irse l a H a b a n a entera, y v e n d e r á C O M O 
147 11 2 27D 
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el mérito que como 
medicamento tiene el 
H i e r r o R r í i v a i s , escribe: 
« Empleado de un modo muy ex-
tenso, tanto enmis diferentes dispon 
«arios, como en m i clientela, el H i e r ro 
B r a v a i s , administrado en casos en los 
cuales el Hierro no podia ser tomado 
deotromodo,ha8idolamejorpre-
paracion ferruginosa qm 
hasta hoy he hallado.» 
Extracto de la 




Cuando se le empiea con regularidad 
Da á l a sangre la c o l o r a c i ó n p e r d i d a 
d u r a n t e la en fe rmedad . 
Guando se le emplea con regularidad 
Da á la sangre la c o l o r a c i ó n p e r d i d a 
d u r a n t e la en fe rmedad . 
M i e n t r a s d u r a n los grandes ca lores , e l H I E R R O B R A V A I S es e l mejor de los t ó n i c o s . 
D i s u e l t o e n f o r m a de l í q u i d o se le puede m e z c l a r c o n todas l a s bebidas, como e l a g u a , e l v ino , e l c a f é , etc., 
s i n a l t e r a r l a s n i en s a b ó r n i en color. N o sabemos recomendar l e lo bastante p a r a que todas l a s personas 
u s e n de e l , a u n aque l las que gocen de l a m e j o r sa lud . 
Depósito general, en P a r í s : B O U T R O N y G ia 40, calle Saint-Lazare y en todas las principales Farmacias 
Se vende muy barato un milord chico, un caballo 
criollo de siete cuartas de "alzad.-it maestro de tiro y 
una limonera. Xeptuno 48, de 7 á 10 de la mañatia. 
14576 4-a3 
DOS V Í S - A - y i S DE UN í l j i í L L i i : CASI .NüE-vos; un milord de última moda de medio uso; nu 
faetun Príncipe Alberto, nuevo; un coupé egoísta; o-
tro de 4 asientos; un magnífico laudan que apenas ha 
rodado; el mejor cochecito para niños que hay en la 
Habaua; un tílburi americano de elegante forma; otro 
muy fuerte propio para el campo; una duquesa de al-
quiler casi nueva; una victoria propia para el campo: 
dos troncos ó arreos de pareja y una limonera ó arreo 
para un caballo.—Todo se vende barato y no hs$ iü-
conveniente en temar en calnbiO otros carrüajes: Sa-
lud 17, á todas horas; 14574 4-23 
D E H E L E ! 
SE V E N D E N PERSIANAS D E CEDRO N.ÜE-vas, hay 40 hojas de todos tamaños firmes y movi-
bles, se dan en proporción y 6 vidrieras de cedro de 
baratillo de todos tamaños. Calzada de Vives 110. 
14730 4-37 
UN ESCAPARATE CHICO MODERNO $45; camas de persona, bastidor de alambre, á $25 y 
$28, de colegio á $20; un tocador $22; una mesa alas. 
$7; sillones Viena, chicos, á $30 y $M par, están nue-
vos; sillas y sillones tüedallon, baratas; 2 sillas de bra-
zo de Viena. linas, $20; una silla estension 8$, y otros 
varios muebles. Compostela 119, entre Muralla y Sol. 
14758 4-27 
GANGA. 
Se venden dos pianiuos, uno de Pleyel y otro de Ca-
vo, casi nuevos, y se dan baratos. Aguacate 65, entre 
Muralla y Sol. 14757 4-27 
PIANINOS.—GANGA.—POR TENER QUE rea-lizar se dan des del acreditado fabricante Collar y 
Collard, usados, pero en buen estado; uno en 100 pê -
sos billetes y otro en 75 lo ménos: calzada de Vivbs 27 
entro Aguila y Florida. 14744 4-27 
L A P E R L A D E L O P E Z 
5 0 , C o m p o s t e l a S O 
Esta casa sigue prestando dinero más barato que 
niugnna sobre toda clase de valores, vende todos los 
objetos de esta procedencia á precios nunca vistos, 
hay buen surtido de brillantes de todos tamaños, relo-
jes, leontinas y otras muchas joyas: también vende y 
compra pianos y muebles. C 1586 10-27 
AMISTAD 132-SIS V E N D E N LOS MUEBLES necesarios para amueblar m a casa con más ó mé-
nos lujo; precios equitativos: hay bonitas camas de 
hierro y bronce, escaparates, peinadores, juegos de 
sala, espejos, cuadros y demás artículos análogos al 
efecto. Junto al paradero de Villanueva, entre los ho-
teles. 14^92 4-26 
Obrapía n. 80 
Se vende un cauastillero en $50y una serafina cri $40 
puede verse de las 8 de la mañana á las 5 de la tarde. 
1472a 4-26 
CCUIDADO CON LOS PIANOS ANUNCIADOS >á 18 onzas, do Cliassaigne fils, pues dichos pianos 
son fabricados en Barcelona y no en París, como se 
anuncian, y el regulador de pulsación es una mala co-
pia del inventado por Pomares, el cual fué premiado 
con medalla de oro y patentizado. 
Acallamos de recibir por el último vapor un magní-
fico surtido de los famosos pianos de Pleyel, que de-
tallamos á 20 onzas cada uno con su envase y su cer-
tificado <ie fábrica. 
Tenemos pianos en venta y alquiler de todos los fa-
bricantes. 
Se afinan y componen pianos y órganos de iglesia, 
garantizando el trabajo. 
CUBA 47, A L M A C E N DE MUSICA. 
14707 4-26 
REMATE DE MUEBLES. 
Al cerrar la casa aviso á los especuladores y al pú-
blico que se admiten proposiciones por el todo ó por 
piezas, y se cede el local; juegos de sala con mesas á 
$100, 110 y 1S0 B; escaparates desde $25 hasta 60_. y 
tainbien hay de espejos, finos; camas de $20 hasta 50; 
aparadores de $20 y 40; una vidriera metálica, fina; si-
llones de camas y enfermos; hay uu pianino de Pleyel, 
se regalan $25 al que tenga mejor ni más barato; hay 
de Erard á $200 B; espejos de todas clases, escritorios 
y carpetas idem; un mostrador con rcjjrs de hierro, seis 
sillas y dos mecedures de Viena amarillos; relojes has-
ta de sacristía. 2 jaulas con cunáiios y otro pico de 
plata, finos; farolas y liras de todas clases en R- ina nú-
mero 2, frente A la Audiencia: nadie compre sin pasar 
por esta. 14G77 4-25 
Q E VENDE UN JUEGO D E S A L A DE LUJO, 
jOUir elegante juego de cuarto de fresno con su gran 
cama imperial, un juego de comedor de meple, un CH-
ppjo de sala, un buen phuiino de Pleyel, un escapara-
te de espejo, flores y otros muebles y enseres de casa, 
todo nuevo y barato: Industria 144. 
14660 4-25 
1) 1 ANIÑO—POR NO NECESITARLO SE vende uno casi nuevo y muy barato, calle Nueva del 
Cristo n. 25. Eu la misma hay quien solicita $170 oro 
pagando buen rédito y dando en garantía mavor can-
tidad. 14603 
T T E U D A D E R A GANGA.—SE VENDEN BA-
\ nitisimas una máquina de coser de Singer, un re-
loj de escaparate y una banqueta para piano: infor-
marán Compostela 189. 14588 4-24 
1 ANIÑO PLEYEL.—SE V E N D E UNO"YIdc^ 
más juntos ó por separado dos mecedores y seis si-
llas de Viena; una sombrerera, un jarrero, una alfom-
bra de c.str;u1o y dos lámparas de cristal: impondrán en 
Amargura 54 de 2 á 5 de la tarde. 
14681 4-24 
D E P A R I S 
A 18 ONZAS D E ORO. 
Estos preciosos piauinos de nuevo modelo de lira de 
acero con varas y planchas metálicas, hechos para este 
clima, lindísimos, garantízsdos; aguantan el tono más 
alto: cada pianino garantizado por 4 años. Pianiuos de 
Ploynl con cuerdas doradas coutra la humeíl id. niny 
bara'os. Se alquilan, componen y cambian piáninOá 
de todas clases. 
ALMACEN DE PIANOS DE 
T. J . CURTIS. 
Amistad número 90. esquina á San José. 
14672 26 2 ^ 
M U E B L E S B A K A T Í S I M O S . 
Mueblajes doble óvalo completos á $160; oíros lisos 
completos $112; escaparates palisandro de corona y l u -
nas, cosa de mérito, por la mitad de lo que v ile; mesas 
correderas, caoba, 3 tablas á $22; canastilleros á $34 y 
45; sillas Viena con brazos; escaparates caoba desde 
$25; aparadores buenos á $34: columpios grandes, do-
ble óvalo $17 par, idem americanos á $9 par; jarreros 
á $7; sillas, carpetas, escritorios desde é6; cómodas 
caoba á $6; tocador L . X V $17; vestidor$50; un gran 
pianino Gaveau, oblicuo, otro muy bonito francés idem 
en $175; banquetas á escojer para piano á $6; mampa-
ras, espejos v relojes; todo baratísimo: lodo en billetes. 
ACOSTA 79, ENTRE COMPOSTELA YPIHOTA. 
14641 4-25 
Q E R E A L I Z A N POR L A M I T A D D E S U V A -
>Olor uu elegante juego de sala á !o Uuis XV, escapa-
rates marca mayor, un elegante sillón de e.xleusion de 
palisandro, camas cameras, bufete de abogado, mesas 
correderas, bailadera común, estufa, tocadores y todo 




A 18 ONZAS O R O . 
Ha llegado otra nueva remesa de estos buenos ins-
trumentos con su regulador de pulsación. 
El regulador do pulsación de los Sres. Chasaigne, 
fils, no se parece en nada á los conocidos hasta el 
presente; es el más sencillo, ménos propenso á desa-
rreglos, y el que llega al más alto grado de resistencia. 
Sus pianos tienen todas las condiciones que debe tener 
todo buen piano, como son: mucha y buena calidad de 
sonido, pulsación elástica siu ser floja; hermoso mue-
ble enchapado de palisandro, teclado de marfil, cejue-
la de metal y lira enteriza de acero bronceado. 
Pueden ponerse al diapasón más alto de orquesta. 
Se garantiza su solidez. 
Unico importador para la isla de Cuba 
A n s e l m o L ó p e z , 
SUCESOR D E EOELMANN Y COUtPAfíIA. 
Obrapía n ú m e r o 23, 
Entre Cuba y San Ignacio. 
Pianos de otros fabricantes á precios módicos.—So 
componen, afinan y alquilan. 14532 fi-23 
MUEBLES BARATOS. 
Escaparates caoba de $25, 30, 35 y 50; aparadores de 
$20, 30, 40 y 50; tinajeros á $25 y 30; mesas correderas 
á $30 y 40; camas para niño, para una y dos personas; 
juegos de sala Luis X V ; tocadores, lavabos, mesas de 
noche lámparas de cristal, espejos, dos cocinas, una 
bañadera, un semi-cupio, una pizarra grande, un tina-
jón, un par rinconeras con mármol, bufetes y carpetfis; 
todo de relance. Compostela 151, entre Jesus Maria y 
Merced. 14578 4-2.3 
I M P O R T A N T E 
Se vende un aparato en perfecto estado para hacer 
soda y otro chico para néctar soda: dan razón Zulueta 
número 24, frente á la plaza del Polvorín. 
14526 8-23 
ATENCION.—SE V E N D E UNA M A Q U I N A de coser nueva, legítima de Singer, con todas sus 
piezas modernas en $3o; una idem ídem Favorita de 
medio uso en $12; otra de Aetna muy elegante eu igual 
nreeio, una de mano Gran Americana, casi nueva eu 
^6. t odo billetes v todas en perfecto estado: San Nico-
lás 115. 14562 -4-23 
BARATO 
Procedentes de empeño prendas de todas clases, 
muebles de caoba palisandro, nogal y fresno, sillas y 
sillones de Viena, camas de bronce y chinescas, cua-
dros, jarreros y un magnífico piano do cola. 
L A PRIMERA AMERICA 
Neptuno número 11, esquina á Consulado. 
14102 17-11 
• • • • • 
A l m a c é n de pianos de T. J. Cúrtis. 
A M I S T A D 90, ESQUINA A SAN JOSE. 
En este acreditado establecimiento se ha recibido del 
últimb vgpor grandes remesas de los famosos pianos de 
Pleyel con cuerdas doradas contra la humedad, y tam-
bién pianos hermosos de Gaveau, etc., que se venden 
sumamente módicos, arreglado á los tiempos. Hay un 
gran surtido de pianos usados, garantizados, al alcance 
ae todas las fortunas. Se compran, cambian, alquilar, 
y componen pianos do todas clases. 
13544 27-29o 
B S I A 0 Í 1 M . 
S E VEND.F, 
ují triple efecto completo para 30 bocoyes. San Igna-
cio 82, altos informarán. 14437 15-20N 
A LOS S E Ñ O R E S I IACENDAEOS. 
Se venden 50 carritos para azúcar de 3 ruedas, ca-
bida 1;. bocoyes, un juego centrífugas colgantes Wes-
ton con máquina, mezclador, elevador, triturador y 
otros aperos, todo en Union y en el mejor estado. 
Consulado 49. 14454 5-23 
De 
Fábrica de Cliocolate 
D E 
J O S E B A G - U ' S H 
SITUADA FN L A 
Calzada de Jesus del Monte n. 146. 
Montada esta .fábrica con todos los adelantos mo-
dernos, puede ofrecer al público la especialidad de 
sus chocolates, en cuya elaboración sólo emplea el 
CACAO y AZUCAR'de primera calidad, siendo por 
lo tanto el alimento más sano é higiénico para las per-
sonas delicadas. 
Llamamos la atención do nuestros consumidores so-
bre la especialidad de nuestro chocolate cxiraftno, el 
cual elaboramos por procedimiento especial de nuestra 
casa, siendo éste que en vez de emplear el azúcar eu 
terrón ó molido, lo hacemos en líquido, hecho almíbar, 
espamado y filtrado, quedando clarificado y libre de 
sustancias extrañas, con lo cual obtenemos un choco-
late ca^m^í» o, de especial sabor, el más grato al pa-
ladar delicado: se puede usar en crudo seguro de su 
fácil digestión; se elabora con V A I N I L L A , C A N E -
L A y sin ella, según los gustos; así mismo ofrecemos 
el especial, fabricado con leche de almendras dulces, 
recomendado á los convalecientes y en especial á las 
señoras recien paridas. 
Contamos con el personal más inteligente eu la 
elaboración del chocolate, estando la dirección de la 
fábrica á cargo de un antiguo maestro, que cuenta mu-
chos años de práctica en las principales fábricas de 
España y del extranjero. 
Para evitar falsificaciones, cada libra del extra fino 
llevará "adjunto esta explicación. 
TOROS m m 
Las entradas para la cotí-ida queíeedrá lugar el do-, 
mingo.28 se expenden.en el kiosío situado en los por-'-
tales d'j la casa de la Marquésí de TUlalva, Egido y 
Dragones.—Sol $ í billetes y sombra $8 hastalauna de 
la tarde del domingo. 
14732 2-26a 3-27(1 
A los señores Hacendados, Vegueros 
y Agricultores. 
¿ L B O I T O D E P E S C A D O . 
Los señores que deseen probar este nuevo ábwio quí 
tan eficaces resultados ha dado en los diferentes arei-
yos hechos tiltiüiamente eü varias fiucas, pueden pasai 
á la calle de IQS Oficios número 34, dónde lo encantrá-
rán en saces de 6 arrobas, así cemo el aceite de EaciS^ 
lao. 12756 75-130. • -
AMCÍOS E I T M J E Í 8 . 
n m m 
Laureado por el Instituto de Francia . 
Proveedor de la Marina francesa y de los Hospitales de París 
Es el más seguro remedio y el más fácil de tomar 
C0XTBA LA 
T É i ^ i A ó S O L I T A R I A 
Cada dósis ra acompañada de una instrucción detallada 
PARÍS. FeU TANRET. 64, GALLE BASSE-OU-REMPART 
Depositarlo en La Habana : JOSÉ SABRA. * 
Wieftorragia, 
pi la destraillo raíilcalinente por el iiso fie la 
I lDET 
Reciben órdetes: Baguer Hno. y Cp 
C u n a 2 . 
1460-1 
A p a r t a d o 5 1 9 
4-24 
De D r o p o í y 
mmm mmmm. 
Sistema rápido, seguro é inofensivo para curar i m -
potencias, derrames involuntarios, vicios de confor-
mación y desarrollar los órganos genitales. Médicos 
ilustrados y la experiencia de muchos años lo certift-
can. Dirigirse personalmente 6 por el correo á J . T. 
Diez, Perseverancia 88, botica. Habana. 
14601 5-24 
I S C E U l i 
Teléfonos legítimos de Beí l . 
Sres. Ingenieros, Electricistas, Hjiceiulados 
Llamamos la atonMon hácia los precios á que es-
tamos vendiendo el material de telégrafos y teléfonos, 
precios más baratos que en el mismo Ncw-York, v i -
siten la casa que do seguro saldrán complacidos. 
c i o n 
DEPÓSITO GENERAL 
S o d e v a r d S e ñ a l e , 7 
¿éase /a INSTRUCCION que envuelve á cada frasco 
de la S i t yecc ion Cadet 
^«'íes ea tedas las priccipalss Farmacias. 




Q E V E N D E N 1,500 TEJAS FRANCESAS D E 
¡O!1S0J varios tablones y maderas, un pesebre con su 
peine capaz para 30 caballos y un palomar en forma 
do torre con capacidad para 60 paros. Alejandro l i a -
mirez número 8. á todas horas, Cerro. 
14583 4-24 
2 Medallas de Oro, Paris 1878 
Diploma de Honor, Amsterdam 1883 
^ÜEVO A P A R A T O 
de Destll&cioss contimaa, de E G R O T 
que, desío la 1" destilación, da bnen sabor al 
RON, AGUARDIENTE, ESPÍRITU DEVINO, etc. 
N U E V A S l ' H K F J - J C C I O X E S 
i los AL&KBiQük-S para hacer LICORES, ESENCIAS, etc 
Ss env¡an franqueadas las instrucciones con los precio». 
M e c o m p e n s f i d e 10PÚOO / ' m u c o s 
KEDALLA DE ORO, EXPOSiGICN VIENA 1883 
ELÍXIR 
Conteaieado todos les principiéis ds lâ j S Quinas 
El Quina Laroche es un El ixir muv agradable y cuya superioridad 
á los Vinos y ó, los Jarabes de Quina esta a'íirmada desde veinte años há, 
contra el decaimiento de las fuerzas y la énSvgia, las Afecciones del esto-
wiago, la Falta de apetito, y para iod,os los intercivrrentes de las Fiebres 
intermitentes y antiguas, etc. 
E1 I» I !* 1̂ : 1 gil G f \ es la f'cIiz eombiuacion de 
m i s m o 1^ KH B 1 I § vL^ ^ Ü I H l ^ \ J ? una sal de hierro con la 
quina. Recommendado contra el Bmpobrecmiento de la Sangre, la 
Cloro-Anemia, Conseciícncias del parto, ¿te. 
P A R I S , 22. R U E DROUOT. y en todas las Farmacias del Mundo. 
GOTA, EETJMATISMOS, DOLORES 
ILUCI0N del M 
Laureado de la Facultad ds Medicina efe Psris. — Premio Montyon 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N de Sa l i c i la to de Sosa se emplea 
para curar : 
Las Afecciones R e u m á t i c a s agudas y c r ó n i c a s , el Reumat i smo gotoso, 
los Dolores a r t i cu la res y musculares, y todas las veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados por estas enfermedades. 
La V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N está el mejor remedio contra los 
R e u m a t i s m o s , la Gota y los Dolores . 
ít55 Cada frasoo va acompañado con una instrucción detalláda. 
Exíjase la V e r d a d e r a S o l u c i ó n de C L I N y Cia, de PARIS, que se halla 
en las pr inc ipa les F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
^ H O E O B O S O B ^ S O B O B ^ ^ S O S O a O B O O a O E O B ^ a o a O B O B O a O g ^ B O g O H O W O 
t lío liay preparación aígsina superior ála Quina A n t i - D i a b é t i c a R o c l i e r » i 
(Gaceta de ¡os Hospitales.) Dr E3LMIS, 7 do Koviembre ds 1882. 
E ! mas poderoso tónico recosistitoyeate. 
Preparación especial y soberana contra la SSS^vsjS'S'is (Glicosiana, Albuminuria, Azotea, Fotfatomda, etc.) 
y contra todas las numerosas. Enfermedades que ejercen sus acciones sobre la n u t r i c i ó n y que llevan en 
pos de ellas al decaimiento do las fuerzas, á la exaltación ó á la disminución de la sensibilidad. 
Es do uu sabor agradable y de una cousorvíwjlon iudeímida ; no hay medicamento alguno comparable con 
el, para combatir á la Anemia, á las Cunvalecencias lentas ó diliciles, á. las F I E B R E S y & sus 
consecuencias, de cualquiera clase qu.i clias sean, á las Extenuaciones causadas por los trabajos exce-
sivos ó por los placeres, á las Enfermedades de Languidéz (Caqtuxiá), .. la Repugnancia de los 
alimentos, al Marasmo, á. la Consunción, etc., etc. 
Se soporta mejor y tiene una acción mas pronta y eficáz que el aceire del hígado del bacalío cuando se le 
emplea para la curación de los Niños débiles, raquíticos 6 escrofulosos. 
(VÉANSI? LOS TltADAJOa ESPECIAI-KS DEL PBOmOB JACC0UD.) 
A V S S O jMfü-sr i i v E J E ' o ^ . T . / ^ K r ' a ^ s 
Pídase á (oáos los Farmacéuticos, depositarios del Arst i -Sial jct ieo , un interesante Estudio, 
que sn da gratuitameme, en que se indican las Variedados, las causas, los s íntomas y las 
tristes consecuencias de la D I A B E T I S , que deben llamar la atención de toda persona 
cuidadosa de la conservación de su salud. 
Para evitar las Falsificaciones, exíjase la Marca a.E". v eobre cada frasco el sello 
de garantía de la UNION de los F A B R I C A N T E S . 
E t O V H E R , Farmacéutico {antlguamer.io calle Perréc), actualmente. 112, calle de Turenne, P A R I S 
En la Habana: J O S E S A R R A y e n l a s principales Farmacias y Droguerías. 
E l t r a b a j o de l a D e n t i c i ó n es, p a r a 
e l n i ñ o , u n a c a u s a d e s u f r i m i e n t o y d a 
l u g a r d u n p e l i g r o i n m i n e n t e . 
Importa, ante todo, calmar al dolor persis-
tente que enerva al niño, perturba á su sueño 
y puede ocasionar las C O N V U L S I O N E S . 
Se conseguirá fácilmente este resultado con 
el uso de la 
DE DENTICION, del Dr SMfTH 
que ha llegado á ser muy popular en Paris, por la 
sencilléz de su riplicacion. — Ella calma la irritación 
de la boca, disminuye la excitabilitad nerviosa 
y facilita la evolución de los primeros dientes 
sin perturbaciones ni violentos sacudimientos. 
Basta f rolár , varias veces duranle el dia, las encías 
del niño, ya sea con nn dedo ó con el pincelito que 
acompaña á cada frasco. 
Esta miel es completamente inofensiva; no con-
tiene opio ni cualquier otro principio narcótico. 
Depósito General : 40, Rué Saint-Lazare, PARIS 
La Habana: J O S E SABRA. 
que tiene á disposición de las madres de familia el interesante 
folleto del Dr SKITH : Consejos & las madres jóvenes . 
v é n d e n s e 
n Utas las prlnelpa'.M r a n a acias 
j DrocTuerla». 
I R A C T O M HIGADO DE BACAbAO 
Dspósito general i 
2i, Faubourg Montmsrtrs, 21 
E l VINO con Extracto de Hígado de Bacalao, preparado por Mr. G H E ! V R I E B ; Farmacéutico de 1" clase, en 
^aris , contiene, á la véz, todos los principios activos del Aceito de Higads de Baegrla© y las propiedades terapéuticas de las 
preparaciones alcohólicas. Es precioso para las personas cuyos estómagos no pueden soportar las sustancias grasas. Su efectô  
pomo el del Awito de Simado de Bacalao, es soberano contra la Escrófula, el Raquitismo, la Ansznia, la Glorosis# 
j la Bronquitis y todas las Enfermedades del Pecho, 
• ;• .2-. 
M ' G O N E t l i v O O E H I G A D O o e BACALAO CREOSOTADO 
Depósito general 
21, Faubourg Montmartre, 21 
V é n d e n s e 
ce toéas Las priaclpilst f o r m a d a » 
j Crsg-aerlas. 
¿La C R E O S O T A de H A Y A paraliza al trabajo destructor de la "¡Lisia ¡ i t t i z t i O s i e & i ' f porque ella disminuye la expecto-
ración, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con los del Aceito da 
|£i|ado de Bacalao, hacen que el V I N O con Extracto de H í g a d o de Bacalao Creosotado, do C H B V R X E R Í 
sea el remedio, por excelencia, contra l&JTISIS declarada ó Imniaente'. 
